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TOX DE CHANGE ,;ECHSELKURSE TASSI Dl CAMBIO .IISSELKOE:aSEN 
(Révisés et completés en date du 15 .5 .1965) (ÜberprUft und vervollstandigt am 15, 5.1.965) (Riveduti e completa tl. il 15.5 .1965) (Herzien en aangevuld per 15 .5 .1965) 
Unités 
tinheiten Fb/Flux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fbjnux}a 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 1250,000 100,0000 (DM) = 
100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Guldeu(Fl) = 1381,215 110,4972 
100 UC/RE 2) = 5000,00 400,000 
100 Pounds (E;) = 140oO,OOO 1120,0000 Sterling 
lOO Kroner (Dkr) = 723,890 57,9112 
100 Kroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkas(Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schillings (68) • lli92,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6,6667 
100 Pounds (NZ C.) • 13904,500 1112,3600 
100 Pounds (AusiT C.) = 11200,000 896,0000 
lOO Boilara ( Can 1) " 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US S) = 5000,00 400,000 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(Règl./Verord. No, 129 - J 0 /AB/GU/PB No, 106 d,d, 30.10.1962) 
Valables à partir du : glil tig ab : v ali di a part ire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) c. Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73.3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2lto3,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5:L19 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 810,8800 224,000 80,00003 1547,1994 16o0,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660 '7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Unité de compte / Rechnungseinheit / Unità di conto / Rekeneenheid 
Mar Ils Pt as NZ E; .\.uctr (. 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
8o,oooo 650,000 1500,000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,6}0 1215,300 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,600 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12,33229 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 2}0, 769 1,38306 1,71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 0,74405 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 
716,8000 5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600 ,oo 6ooo,oo 35,9596 44,6429 
Can S us s 
2,16216 2,00000 
27,02700 25,0000 
21,89728 20,2550 
0,17297 o;l6oooc 
29,86408 27,6243 
108,10fr 100,000 
}02,702"40 280,000 
15,65166 14,4778 
15,13512 14,0000 
20,89771 19,3304 
33,78375 31,2500 
4,15800 3,814 
1,80180 1,6666 
300,63754 278,090 
242,16192 224,000 
100,00000 92,5000 
108,108 100,000 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE FEIERTAGE IN DEN LliNDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1965 
Mois BELG~Ej Mo nat p.o. pEUTSCH- FRANCE ITAL lA LUXEM- HEDER- COMMis-Men aile BELGI- ~AND( BR) BOURG LAND SION 
Maand QUE 
JAN 1 x x x x x x x Jour de l'an ! Neujahr Capodanno Nieuw.jaar 6 x F&te de l'Epiphanie Be il ige drei K5nige Epifania Driekoningen 
MAR 19 x St. Joseph st. Joseph s. Giuseppe S~Jozef 
APR 15 x Jeudi Saint Grilndonnerstag Giovedi Santo Witte Donderdag 
16 x x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo Goede Vrijdag 
19 x x x x x x x Lundi de Piques Ostermontag Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
25 x Anniversaire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della Verjaardag van de 
libération Liberazione Bevrijding 
30 x Anniversaire de la Reine Geburstag der K6nigin Genetliaco della Regina Koninginnedag 
MAI 1 x x x x x x F8te du travail Maifeiertag Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
5 x F8te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
8 x Armistice 1939-1945 Waffenstillstand 1939/45 Armistizio 1939/45 Wapenstilstand 1939/45 
9 x Ann~versaire de la décla Jahrestag der Erklirung Anniversario della ~- Ver jaardag van de verkl a-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann ring van Robert Schumann 
27 x x x x x x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione Remelvaartsdag 
28 x 
JUN 2 x F8te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentec8te Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste Pinkstermaandag 
1? x x F3te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacramentadag 
23 x Fil te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
29 x ss. Pierre et Paul B.R. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo HB. Petrus en Paulus 
JUL 14 x Fil te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
21 x ~ F3te nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgieri Festa nazionale (Bel ga) Nationale Feestdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Marii Himmelfahrt Assunzione di M.V. Maria-ten•Hemelopnemint 
16 x 
NOV 1 x x x x x x Toussaint Allerheiligen Ognissanti Allerheiligen 
2 x x Trépassés Allerseelen Comm.emorazione dei De fun ti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 Wapenstilstand 1914/18 
15 x F3te de la Dynastie Fest der Dynastie Festa della Dinastia Feest van de Dynastie 
17 x Buse- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée ~onception Maria Empfingnis Immacolata Concezione Maria onbev1ekte 
Ontvangeni s 
24 x x Reiligabenc;. Vigilia di natale 
25 x x x x x x x Noël Weihnachten Natale di N .s. Keretmis 
26 x x x x x Noël Weihnachten s. Stefano Kerstmis 
31 x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachmittag) s. Silvestro (pomeriggio) Oudejaarsdag (namiddag) 
C E R E A L E S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I, PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5 1 7,8 et 11 (Journal officiel du 20,4,1962 -
5ème année n• }0), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19, art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/6} fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art. 5). 
196}/64 (règlement 48/6} CEE) ~ 
1964/65 (règlement 64/64 CEE 
1965/66 (règlement 84/65 CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir 
5ème année n• 59). 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
règlement 61 - Journal officiel du 1}.7.1962, 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 196}/64 à 1965/66 (règlement CEE 
48/6} 1 64/64 et 84/65) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/6} 
(règlement n• 19 art. 4, 8 et 11). 
C, Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D, Zones déficitaires et excédentaires 1962/6} - 1965/66 
Les prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d':i..~.lte. vention ~· Pour les autres Zones des 
prix tndicatifs et d'intervention~ sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas. Voir annexe 2. 
II, PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1965/66 
Certa1ns prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxguels se rapportent les prix de marché 196?/66 
Voir annexe 3 
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B •• Stade commercial et conditions de livraison 
Bel gigue Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allema~e 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(Wttrzburg prix d'achat commerce d& gros (en vrac)), 
~ r Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impSts non compris 
~~ 
1. Blé tendre franco-camion arrivé, en vrac, imp6ts non compris 
2. Seigle 
3. Orge : 
4. ~ 
s. Ma!s 1 
6. ~ 
~ r franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement 
immédiat 
Bologna r franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
~: en vrac, à la production, impôts non compris 
~: en vrac, à la production, impôts no a compris 
Balogna : franco arrivé, en vrac, impôts non compris 
~~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir : 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, imp6ts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, imp&ts 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, imp&ts 
non compris 
non compris 
Cagliari en vrac, à la production, franco-départ entrep&t du producteur, 
impSts non compris 
Luxembourg 1 Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
seigle produits importés 
avoine 
Pays-Bas Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
C. Qualité (produit national) 
Belgigue 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d'Allemagne Blé 
Seigle 
Standard de qualité allemand 
Orge ~ Qualité moyenne des quantités négociées 
Avoine 
(I. Prix pour les qualités commercialisées ~:Blé 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
Autres céréales Qualité moyenne des quantités 
~ 1 Blé 1 Naples Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle 1 Nazionale 
Orge 1 Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Ma!s comune 
Blé dur : Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 1 81/82 kg/hl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
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négociées 
G E T R E I D E 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art, 4, ?, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitgliedstaaten jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen, 
Richtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh~festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung auf Grundlage einer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 (Verord. 48/63 EWG) 
1964/65 : (Verord. 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
1965/66 1 (Verord. 84/65 EWG) 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 - AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
-Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 bis 
1965/66 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung E~G 
48/63, 64/64 und 84/65) 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesslich auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
D. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1965/6& 
Die Richt- und Interventionspreise fUr das Hauptzuschussgebiet werden ~icht- und ~­
interventionsprei~e rrenannt. FUr die Ubrigen Gebiete werden abgeleitete Richt- und Interventions-
preise festgesetzt, In ùen HauptUberschussgebieten gelten die niedrigsten abgeleiteten Richt-
und Interventionspreise. Siehe Anhang 2. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1965/66 
Die für die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteres 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterschiedliche Lieferungsbedingungen, Handelsstufen 
und ~alitaten zugrunde liegen. 
A. Orte (Bërse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1965/6€ 
Siehe Anhang 5 
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B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grossbandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) 
Frankreich 
~: 
2. ~2U~!! 
3. Ger ste 
4. Ha fer : 
5. Mais : 
6. Hartweizen: 
----------
Luxemburg 
Nieder lande 
(Würzburg Grossbandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, obne Steuern 
~ 1 frei ab MŒble, lose, Zablung bei Lieferung 
Bologna 1 frei Bestimmungsort 1 lose, oh ne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
~1 ab Erzeuger, lose oh ne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose 1 ohne Steuern 
~ : Durchschnittspreis für Erzeugnisse aue 4 Herkunftsgebieten 
a. Sizilien 
b. Sardinien 
c. Maremma 
d. Kalabrien 
frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Lasfen des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte Ware 
Ger ste 
Ha fer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankreich 1 
Luxemburg : 
Nieder lande 
Gerste 
Ha fer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gerste Orzo nazionale vestito '56 kg/hl 
Ha fer Nazionale 
Mais comune 
Hartweizen: Sizilien 
Mar emmen 
Kalabrien 
Sardinien 
Cagliari 
EWG-Standardqualitat 
EWG-Standardqualitat 
42 kg/hl 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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C E R E A L I 
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoll 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4,1962 -anno 5", n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla rase d'acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché perla segala, il granoturco e il grano duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d 1intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
I prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11), 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fissazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
1963/64 (regolamento 48/63 CEE) ~ 
1964/65 (regolamento 64/64 CEE ~ 
1965/66 : (regolamento 84/65 CEE 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13.7.1962, 
anno 5", n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE della campagna 1963/64 alla campagna 1965/66 (regolamenti nn, 
48/63/CEE, 64/64/CEE e 84/65/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
c. Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1965/66 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di ~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più basai. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1965/66 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non aono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali 
e nelle quali tà. 
A. Piazze (boree) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1965(66 
Vedere Allegato 3 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per 
netto, su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania pr•7zo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
Italia : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), imposta esclusa 
1, Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposte escluae 
~ prezzo al molino, fraaco partenza, merce nuda, 
pronta consegna et pagamento 
2. Segala Bologna franco arrivo, merce nude, imposte escluse 
3. Orzo : Foggia alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4, ~ : Foggia 1 alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
5· Mais : Bologna : franco arrivo, merce nuda 1 imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna 1 franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 
Cagliari - alla produzione, franco magazzino produttore, merce nuda, 
imposte escluse 
Lussemburgo prezzo 
segala 
av ena 
d'acquisto 
~ prodotti 
commercio agricole, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Basai : prezzo di vendita del commercio all'ing~osso, a bordo (Boordvrij gesttrt) 
C. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania Grano 
Segala 
Orzo 
Avena 
qualità tipo tedesca 
~ qualità media delle quantità negoziate 
grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano Napoli: Ptono mercantile 78 ~g/hl 
tenero 1 Udine 1 Buono mercantile 78 ~g/hl 
segala: Nazionale 
orzo Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
ave na Nazionale 42 kg/hl 
mais comune 
grano duro : Sicilia 
Mar emma 
Calabria 
Sardegna 
Cagliari 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
qualità tipo CEE 
qualità tipo CEE 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 q/hl 
82 kg/hl 
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GRANEN 
TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I. V ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaaeerd op de Verordening n• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 en 11 (Publicatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargang n• 30) dienen de lidstaten jaarlijka richt-, interventie- en drempelprijzen 
vast te atellen. 
Richtprijzen worden vaatgeateld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor tarwe 
en gerst, alamede voor rogge, mars en durumtarwe in die landen waar de produktie van bete-
kenia is. 
Interventieprijzen worden vastgeateld op een niveau dat 5 à 10 % lager ligt dan dat van de 
richtprijs (Verord. n• 19 art. 7). 
DrempelpriJ•ea worden voor alle graansoorten vastgesteld (Verord. 19 art. 4, 8 en 11) 
B. Kwali teit 
Richt- en interventieprijzen 
1962/63 Vaststelling op basis van een bepaalde atandaardkwaliteit (art. 5 - Terord. n• 19) 
ll963/64 (Verord. 48/63 EEG ) 
1964/65 1 (Verord. 64/64 EEG ) Pri3avaat~lling op b&sia van de EEG-Standaardkwaliteit 
1965/66 (Verord, 84/65 EEG ) 
(Voor de EEG-Standaardkwaliteit zie verord. 61 - P.B. 13-7-1962 - 5• jg. n• 59) 
- De Bondsrepabliek Duitaland kreeg voor de jaren 1963/64 tot 1965/66 toestemming op bepaalde 
punten af te wijken van de EEG-Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/63, 64/64 en 84/65) 
Drempelprijzen 
Deze zijn vanaf 1962/63 ateeds vastgeateld op basie van de EE~-Standaardkwaliteit (Verord. 
19 art. 4, 8 en 11) 
c. De Standaardkwaliteiten 
zie bijlage 1 
D. Tekort-en Overschotgebieden 1962/63 - 1965/66 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden ~srioht - en-interventieprijzen genoemd, Voor de andere gebieden worden afgeleide 
richt- en interventieprijzen vastgesteld. In de gebieden met het grootste overschot gelden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen, Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1965/66 
Gedeeltelijk zijn de voorde verschillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, als 
gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar. 
A. Plaatsen (beursea) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebbea 1965/66 
Zie bijlage 3 
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B. Bandelaatadiua en leverinsavoorwaarden 
Belsië 1 Verkoopprija groothandel, los ot gezakt, brato voor netto, seleverd op 
tranaportaicldel. 
Duitsland (BR) 1 Verkoopprija groothandel (los) 
(Würzburgtaankoopprija groothandel (los) ) 
Frankrijk 1 Prija at opalagplaats, franco vervoer.iddel, los ot gezakt (zakken van de 
koper) exclusiet belasting• 
Italii 1 
1. !!!~!!_!!!!! : Napels 1 Los, franco plaata van bestemaing, Yrachtwagen- exol• belasting. 
~ 1 Franco vertrek molen, los, betaling bij levering 
2. ~il! 1 
,. Gerst 1 
4. Baver 1 
5· .!!!!!. : 
6. !!!!!_!!!!! 1 
Laxealll•rr; 1 
Nederlud 
Bolor;na 1 Los, franco plaata van bestemming, excl, belastingen 
~ : Los, at producent, excl. belastingen 
For;gia : Los, at producent, excl, belastingen 
Bolor;na 1 Los, franco plaats van bestemming, excl, belastingen 
,!!!.!!!! 1 Geaiddelde prijs 4 herkoasten t. w. 
a. Sicilii 
b. Sardiaii Franco wagon, zakken van verkoper, axel. belastingea 
C• Mare ... Franco wagon, zakken van koper, excl. belastingen 
d. Cala aria Franco station van besteaaiag, gezakt (kopera zakken) 1 
belastingen 
Car;liari 1 At opslagplaats producent, los, excl. belastingen 
Inkoopprijs agrarische handel, geleverd franco opslagplaats 
Gerat ) Baver ) ge!aporteerde produkten 
Groothandelaverkoopprijs, boordvrij gestort 
C, Kwaliteit (inlanda produkt) 
Belsii 1 EEG.Standaardkwaliteit 
Duitsland (BR) 1 Tarwe 
Rogge 
Ger at 
Baver 
Duitse standaardkwaliteit 
Geaiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Frankrijk 1 Tarwe ( I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
axel. 
(II. O.Serekend op EEG:Standaardkwaliteit, waarbij echter sleehta met 
het hl•gewicht werd rekeaing gehouden. 
Luxeabv.rr; 1 
Nederland 1 
Anders granen : geaiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden. 
Tarwe 1 Napels 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge 1 Nazionale 
Garat 1 Orzo Nazionale vestito 56 kg/hl 
Baver 1 Bazionale 42 kg/bl 
Maïs comune 
Barde tarwe 1 Sicilia 
Mar•-• 
Calabria 1 
Sardegna 
Cagliari 
EEG-Standaardkwaliteit 
EEG-Standaardkwaliteit 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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Annexe 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 
Standards de qualité 
Standardqualititen 
Qualità tipo 
Poids spécifique (I) 
Eigengewicht (I) 
Peso specifico (I) 
- Taux d'humidité (II) 
- Feuchtigkeitsgehalt (II) 
- Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) 
- Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 
Standardqualititen I II I II I Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl 
I • CEE/EWG/EEG 75 16 71 16 67 
II, Nationaux -
der Mitgliedstaaten -
Nazionale -
Nationale 
A. ~ 
België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71 '999 15,5-16,5 67 
Italia 75 16 71 16 67 
Luxembourg 75 16 71 16 67 
Nederland 75 16 71 16 67 
B. 196}/64-1965L66 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 62-63 
Standards de qualité B A F MAI 
Standardqualititen 
I II I II I Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl 
I • CEE/EWG/EEG 49 16 - 15 78 
II. Nationaux -
der Mitgliedstaaten -
Nazionale -
Nationale 
A, 1962/63 
België/Belgitue 47 16,5 
- -
-
Deutschland (BR) 49 16 
- - -
France 49 16 
-
14,5-15,5 78 
Italia 49 16 
-
15 78 
Luxembourg 49 16 
- - -
Ne der land 49 16 
- - -
B, l963L:64-196,ZL:66 
Deutschland (BR) 49 16 
- - -
a) Wintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
16 
0 R G 
II 
% 
16 
16,5 
15,5-16,4 
16 
16 
16 
16 
15,5-16,4 
DUR 
II 
% 
-
-
-
-
-
-
-
-
?ays - Pro_uits 
Land - Produkt'! 
Paese - Pro dot ti 
Land - Produkten 
BELGI~UEiBELGIE 
BLT .) 
SEG 
) 
) 
OPG ) 
MAI 
) 
DUR 
DEUTSCHLAND B,P. 
BLT 
SE'J 
ORG 
M .. 
DUR 
FI"~ ANCE 
BLT 
~-
()!-("; 
r-:d 
-·-, 1 
1 
1 
------
ANNEXE ? - ANHANG 2 _- ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus défl.citaire - Hauptzuschus~gebiet - Zona più deficl.taria - Gebied met het grootste tekort (A) 
Zone 1<> plus excédentaire - HauptUberschussgebiet - Zona più eccedentaria - Gebied met het grootste overschot (B) 
A B 
1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1962/63 1963/64 1964/65 
valable pour l'ensemble du 
territoire 
Mechelen 
van kracht voor bet gehele 
land 
- - - -
Duisburg Simbach/Inn 
Duisburg Sim bach/Inn 
Duisburg Simbach/Inn 
- -
- -
- - - -
Marseille Marseille Marseille Marseille Chartres ~ (Départements 1 Blois 
(Zone I) Aisne, Aube, Calvados, ChA· 
rente, Cher 1 .eStes-du-Nord, 
Eure, Eure-et-Loir, Finis-
tère 1 Rte Garonne. Gers, 
111-e-e t-Vilaine 1 Indre, 
IndT"e-et-Loire, Loire-At-
lan tique, Loi-ret 1 Loir-et-
Cher, Lot-et-Ga.roune, Maine• 
-et-Lotre9 NaGChe, Marne, 
lla7eDae, Morbihan, Ois., 
Orne, Sarthe, Seine, Seine• 
Mari.tiae, Seine-et-Marne, 
SeiM-et-oiae 1 Deux.SèYres, 
So&~ae, Tarn. Tarn-• t-Garon-
ne, Venet~•• Rte Vienne-. 
Tonne) 
tb.r,...eille M.Jrsel.lle Marseille Marseille Orléans Orléans Orléans 
~iarseille Marseille Marseille Marsei1le Chartres Zone V (Départements : Chateauroux 
(Zone I) Aisne, Aube, Cher, Côte-d"'Or, 
Eure, Eure-et-Loir, Indre, 
Loiret, Loir-et-Che-r 1 Merne, 
Bte llarne, Nièvre, Oise 1 
Seine, Seine-Maritime, Sei-
ne-et-Marne 1 Seine-et-Oise, 
Somme, Yonne) 
Dunkerque Lille Lille Châteaudun Zone III (Départements : Mont-de-
(Zone I) ftriège 1 _.·'.ube, Rte Garonne, Marsan Gers, Gironde, Landes, Lot-
et-Garonne, Basses-Pyré-
nées, Hautes .. Pyrénées 9 Tarn, 
Tarn-et-Garonne) 
j,fqrseille MarseilJe V"'l<"ble p.,ur 1' ensemble du t(O>rri taire Castelnaudray 
C.<lrcassonne 
-------
1965/66 
-
-
-
Blois 
Orléans 
ChAteauroux 
Carcassonne 
..... 
00 
-"Yro~s A B 
[Ya;rs 
Land 
Pàese 
Land 
- Produkte 
- Prodottir---l-9762-/~63~-;r--l-9~6~3/~6~~---.---l-96~~~/~65----.---------l-9~6~5/~6~6r-------4---l-9~6-2f~6~3---r---------l-9-63-/-6-~--------,----l-96-~-/-65--~---l-9-6-5/-6-6--~ 
- Produk~er 
.!lli!! 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
LUXEMBOURG 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
NEDERLA.ND 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
) 
., 
) 
Italie du Sud 
is«di talien 
Italia meri-
dionale 
lzuid-Itali!r 
Zone I 
(Proviacie di 
Reggio Cala-
bria1Sioilia, 
S'ar dena 
Zone I Zone I 
~o, Tra- ~o,Trapani,Agrigento, 
pani Agrigente Caltanissetta, Enna, Ragusa, 
Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina, 
Enna, Ragusa, Reggio Calabria 
Siracusa,Cata-
nia, Messina, 
Reggio Cala-
bria, Cagliari 
Sassari,Nucro) 
) 
) 
) 
Reggj_o Emilia 
Valevoli per intero territorio 
nazioaale. 
) Bolo~r:na Reggio Emilia ) Reggio Emilia e delle altre 
proTincie dell'Emilia, Tosca-
na, Umbria, Lazio e Marche 
Talido per tut 
to il territo-
rio 
Italie du Nord 
Nordi ta lien 
Italia setten-
trionale 
Noord-Itali!r 
Talido per tutto il terri-
torio 
Zone I 
(Liguria,Lom-
bardia,Piemon-
te, Veneto, 
Emilia) 
Zone I Zone I 
~tto, Li- ~tto - Livorno, Piea, 
Torno, Pisa, Siena 
Sie na 
Talable pour l'ensemble du territoire 
Luxembourg 
van kracbt voer kat ,.hele land Rotterdam 
) van kracht vor het gebele 
van kracht voor het gehele land Deventer ) land Groningen 
Italie du Nord 
Norditalien 
Italia sette•-
trionale 
Noord-Italië 
Italie du Sud 
Stlditalien 
Italia meri-
dionale 
Zuid-Italill 
Zone VII (Provincie di Cune0 , 
Aosta, Asti, Torino, Novara, 
Vercelli, Varese, Como, Son-
drio1 Bolzano, Trente, Bellu• 
no 1 Udine, Gorizia, Trieste) 
Zone IV Sarde na 
Zone X :Cuneo 
T'O'rlïïO, Aosta, 
Asti 1 Novara, 
Vercelli, Como, 
Varese,Belluno, 
TreTiso1Udine, 
Gorizia1Trieste 
Zone VII 
Cagliari, 
Sassari, Nuoro 
Zone XIV 
Udine,Gorizia 
Veneto e Friu 
li - Venezia 
Giulia 
Zone VII 
Cagliari, 
Nuoro,Saesari 
Froduits _l Produkte 
Frodotti 
frodukten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
HAI 
DUR 
Produits 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Annexe 3, Anhang 3, Allegato 3, Bijlage 3 
L~eux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, Borser oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Fiazze, borse o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
~laatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1965/66 
B!:LGI~/!lELGI ~UE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique des cota- Dép. Basses- Dép. 
t~ons sur les 5 bourses de 
céréales : Alpes 
Arithmetisches Hittel der 
Notierungen auf den 5 Dép. Bouches-
B 
Loir et 
Cher 
Getreideb6rsen 1 Duisburg Würzburg Dép. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque borse du Rh&ne 
cerealicole 1 
Dép. Rekenkundig gemiddelde van Basses- Dép. Indre 
de noteringen op de 5 Alpes 
graanbeurzen : 
Bruxelles, Charleroi, 
Hannover Dép. Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Mais d'importation-
Einfunrmais - Hais d 1 impor-
tazione - Importmais 
USA YC III Mats d'importation -
Calculé sur la base des prix Einfuhrmais -
CAF Antwerpen - Mais d'importazione - Dép. Nord Dép. Landes 
Errechnet auf Grundlage des Importmais 
cif-Preises Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basis van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép. Bouches• Dép. Aude 
- - du RhSne 
ITALIA 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Napoli UdinP ~ Luxembourg Rotterdam 
Bologna ~ Luxembourg Groningen 
Foggia ~ Luxembourg Groningen 
Foggia ~ Luxembourg Groningen 
Mats d'importation Mais d'importation 
Einfuhrmais Einfuhrmais 
Mais d'importazione Mais d'importazione 
Bologna Importmats Importmais 
USA YC III USA YC III 
~ Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari 
A Zone déficitaire - Zuscbussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 
B Zone excédentaire - Uberschussgebiet - Zona eccedentaria - Overschotgebied 
19 
Pays 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVl 
RICHTPRlJ ZEN 
Descr1.ption - Beachreibung 
Descrizione - Omscbrl.JVl.ng 
PRIX D'INTERVENTION 
lNTERVENTlONSPREISE 
PREZZl D' INTERVENTO 
lNTERVENTlEPRIJZEN 
1965 
JUL AUG SEP OCT 
Blé tendre Weichwel.zen 
Prl.X indicatJ.fs/Rich tprij ze1 Fb 524,0 524,0 524,0 528,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 487,0 487,0 487,0 491,0 BELGIE In terventieprij zen 
l'rix de marché/Marktprl.jzen Fb 5,,, 509,8 
Richtpreise DM 47,55 47,55 48,00 48,44 
Interventionspreise DM 44,25 44,2.5 44,70 45,14 
Marktpreise DM - 44,90 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
R1cbtpre1.se DM 44,,? 44,,7 44,82 45,26 
Interven tionspre1.se DM 42,65 42,65 4,,10 4,,54 
Marktpre1.se DM 
-
45,25 
Prix 1.ndicat1.fs Ff 50,2, 50,2' 50,6, 51,0' 
Pr1.x d 1 1.ntervent1.on Ff 4.5,21 4.5,21 4.5,61 46,01 
Prix de marché l Ff 
-
48,26 
Pr1.x de marché Il Ff 
-
47,06 
FRANCE 
Prix indl.catifs Ff 46,27 46,2? 46,6? 4?,0? 
Prix d'J.ntervention Ff 4,,96 43,96 44,,6 44,?6 
Pr1.x de marché 1 Ff 48,42 45,49 
Prix de marché II Ff 4?,22 45,18 
Prezzi l.ndicatJ.vi Lit ?.lOO 7-150 ?.200 ?.250 
Prezzi d 1 intervento LJ.t 6.600 6.650 6.700 6.?50 
Prezzi dl. mercato Lit ?.000 
-
!TALlA 
Prezzi 1.0d1.cativi Lit 6.4?5 6 • .525 6 • .5?.5 6.625 
Prezzi d' 1.ntervento Lit 6.140 6.190 6.240 6.290 
Prezzi di mercato Lit 6.4,8 j6.517 
Prix indicatifs Flu .58.5,0 58.5,0 .58.5,0 590,0 
LUXEMBOURG Prix d' interventJ.on Flu 5.55,0 .55.5,0 5.55,0 .560,0 
Prix de marché Flu.: ,,,o 535,0 
Richtpr1.jzen Fl ,?,9~ ,?,9.5 ,8,}0 ,8,6.5 
NEDERLAND Interventieprijzen F1 ,,,2 ,,,2 ,,8? ,6,22 
Marktprijzen F1 ,,,90 ,6,46 
20 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPRElSE 
PREZZl Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN )'f,l! 
Grano Tenero 
5,,,0 5,9,0 .545,0 550,0 
496,0 501,0 507,0 .512,0 
Hauptzuschussgebiet 
48,87 49,29 49,69 50,09 
4.5,.57 4.5,99 46,,9 46,79 
Hauptüberschussgebiet 
45,69 46,11 46,.51 46,91 
4,,97 44,,9 44,79 4.5,19 
Zone la plus déficita1re 
51,4' .51,8' .52,2' 52,6' 
46,41 46,81 47,21 47,61 
1966 
MAR APR MAI 
Zacbte 
554,0 .558,0 b6l,O 
51.5,0 .519,0 ~22,0 
50,47 50,84 b1,20 
47,17 47,.54 47,90 
47,29 47,66 li8,o2 
4,,,, 4.5,94 46,}0 
.5},0, ,,4, b,,8, 
48,01 48,41 48,81 
Zone la plus excédentaire 
4?,4? 47,8? 48,2? ~8,67 9,0? 9,4? 9,8? 
4,5,16 4.5,.56 45,96 46,,6 46,?6 4?,16 4?,.56 
Zona p1.ù de fiel. taria 
?.}CO 7.,50 ?.4oo ?.4.50 ?.500 7 .,550 17 • .550 
6.800 6.850 6.900 6.950 ?.000 ?.0.50 ?.050 
Zona più eccedentaria 
6.6?5 6.?25 6.?75 6.825 6.8?.5 6.925 16.925 
6.340 6,,90 6,440 6.490 6 • .54o 6 • .590 6.590 
.596,0 6o2,o 6o8,o 614,0 619,0 62,,0 1627,0 
566,0 .5?2,0 5?8,o .584,0 .589,0 59,,0 .59?,0 
,9,00 ,9,, ,9,?0 4o,0.5 4o,4o 4o,?.5 kt,?.5 
,6,.5? ,6,92 ,?,2? ~?,62 ,?,97 ,8,32 b8,32 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALl 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Aritl 
JUN {6 
Tarwe 
b64,o j542,o 
b2.5,o ~04,1 
.51,.5.5 ~9,46 
48,25 ~6,16 
48,,7 1+6,28 
46,6.5 44,.56 
154,2' 2,06 
49,21 7,04 
50,2? 8,10 
?.96 5,?9 
.550 .,6, 
~-050 .86' 
6.92.5 6,7}8 
6 • .590 6,4o, 
62?,0 6o.5,1 
159?,0 ~?5,1 
l>o,?.5 9,4? 
,8,,2 ,?,04 
PRIX INDICATIFS PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
RICI!TPREISE INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI INDICATIVI PREZZI D• INTERVENTO PREZZI Dl MERCATO CEREALI 
RICHTPRIJZEN INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRAMEN 
1965 
Pays Descr~ption - Beschre~bung JUL AIJG SEP Paese 
Land Descrizione - Omschrijving 
4-1o ~1-17i 18-24 25-:n 2?-3 1-? 8-14 15-21 22-28 29-4 !li-ll 12-18 19-25 
Blé tendre Weichweizen Grano Tenero Zachte Tarwe 
Prix indicatifs/Richtprijzen Fb 524,0 524,0 524,0 
BELGIQUE/ Prix d' 1ntervention/ Fb 48?,0 48?,0 48?,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 553,2 553,0 
- - - - - -
510,0 509,0 09,0 11,0 
Hauptzuschussgebiet 
Richtpreiee DM 4?,55 4?,55 48,00 
Interventionspreise DM 44,25 44,25 44,?0 
Marktpreise DM 50,50 
- - - - - -
44,25 44,?5 45,?0 6,00 6,50 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberschussgebiet 
Richtpreise DM 44,3? 44,3? 4lo.,82 
Interven tionspreise DM 42,65 42,65 4;,,10 
Marktpreise DM 
- - - - - - -
45,25 45,25 45,50 5,75 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 50,23 50,2" 50,63 
Prix d 1 l.Dtervention Ff 45,21 45,21 45,61 
Prix de marché 1 Ff 
- - - - - - - -
48,26 
-
9,43 
-
Prix de marché II Ff 
- - - - - - - -
47,06 
-
8,23 
-FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 46,2? 46,2? 46,6? 
Prix d'intervention Ff 43,96 43,96 44,36 
Prix de marché 1 Ff 
-
4?,4? 47,92 48,95 49,35 48,07 lo.4,68 44,99 ~.64 ~4,55 6,25 6,55 
Prix de marché II Ff 
-
46,27 46,72 47,75 48,15 46,8? lo.4,68 44,79 ~4,64 ~4,55 6,25 6,55 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7.100 ?.150 ?.ZOO 
Prezzi d • interven to Lit 6.600 6.650 6.700 
Prezzi c:li mercato Lit 
-
?.000 
- - - - - - - - -ITALIA 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit 6.475 6.525 6.575 
Prezzi d' interYento Lit 6.14o 6.190 6.24o 
Prezzi d.:l mercato Lit 
-
6.400 6.400 6.450 6.500 6.500 
-
6.500 .550 .550 6.650 6.650 
Prix indicatifs Flux 585,0 585,0 585,0 
LUXEMBOURG Prix d 1 intervent1.on Flux 555,0 555,0 555,0 
Prix de marché Flux 559,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 35,0 35,0 535,0 535,0 
Richtprijzen F1 37,95 37,95 38,30 
NEDERLAND Interventieprijzen F1 35,52 35,52 35,87 
Marktprijzen Fl 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 35,90 36,65 7,1to ?,lto 37,1to 37,40 
21 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
13;-----+---~r----+-----r----+---_,-----+----+-----+----+----~----+---_, ____ -+ ____ ,_ ____ ·r650 
12 +-----+---_,-----+----,_----+----+----~----+---~r----+-----r----+----+-----+----~----r600 
g;-----+-----+-----+---_,-----+-----+----~----+------~-----r---~r----+-----+----~----4------r4~ 
8 +-----+---_,-----+----4-----+----+----~----+-----r----+-----r----+----+-----+----~---- 400 
-? 
O VIl VIII IX X Xl ~0 Il Il IV V VI 11 m w v VI ~ ~ ~ x Xl ~ 1 Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 1/11 'Ill IX X Xl Xli 1 
1962 1963 1964 1965 1966 
10+-----4-----+-----r-----r----+-----+----~----,_----+-----+-----r----+-----+----~----,_ __ __ 40 
9+----1----4----1----4----1----4---~----~--~----~--~----+----+----+----+---- 36 
s+-----~---+----+---~----~----r----+----+----1----~----r----+----+----1-----r---- 32 
1 
O VI Vl11 IX X Xl Xli 1 Il Ill W V VI VIl VIII IX X Xl XH 1 Il m IV V VI VIl Vm IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il 
-~ 
Ill IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg ___ T _____ - --T----,---~,------,------,----,------,-----,-----,-------,----,---Ff /100 kg 
FRANCE 
13+-----4-----+-----+---~r----+-----+----~----,_----+-----+-----+----+-----+-----r----,_----l 65 
12+----1~---+----+----+-----r----r----+----+----+-----r----r----r----+----+----+-----l 60 
55 
40 
:r 
O -1-oV-III"VI ... III"IX-+X~X~I ~X~II ~1~1~1 ~1~11 ~I~V~V~V~I '"v""u"'v~m~IX~X~X.,-I"r'X""II~I '1"1~1 '1"1~11 '"t""v""v~v""t'"v""n"r'v""Rt'I"I""X+X~X.,-I"r'X~II~I ~Il 'l"t""ll+t""V'I"V~V~I+Vl,.,.ITV""III'I"I,.,.X+X~X""t"r.X""tt.,_l ~~~ TI.,.II~IV~VTV-1+- O 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix indicatifs 11 1 Richlpreise 1l 1 Prezzi indicalivi n 1 Richlprijzen 1l 
------------- Prix d' intervenl1on 2' 1 lntervenl1onspreise 21 1 Prezzi d' 1nlervento21 1 lntervenlieprijzen 2' 
......................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempetprijzen 
------ Prix de marché 1l 1 Marktpreise 1l 1 Prezzi di mercalo 1l 1 Marklprijzen 11 
--------------· Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzen 21 
"DEUTSCHLAND (BR). FRANCE, ITALJA· Zônelaplus déficitaire 1 HauptzuschuBgebtel 1 Zona poù defocotaroa 1 Geboed mel hel grootstetekort 
2) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA Zônela plus excédentaore 1 HouplüberschuBgeboet 1 Zona poù eccedenloria 1 Geboed met hel groolste overschot 
Explications p. 8 à 19 1 Erlduterungen S. 8 bts 19 1 Spiegazione p. 8 a 191 Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GD VI-F1-65031 
22 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100kg _- -,-1 --,...---,----.--""F'""~_,..--,.....-==r=--~--,...-"""F-_..,--..,.....-....,---r--Lire/100kg 
ITALIA 
13+-----~---+-----+----+----4-----~---+----+----+----~--~r---~----+---~----~----l 8000 
7500 
7~ 
6500 
6000 
9+---~r---4---~----4----1----~---1----+----+----+----+----+----+----+----+-----l 5500 
8 +---~~--~---4----4----4----4---~----+----+----+----+----+----+----+----+-----r5~ 
0~ 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/10 Okg LU~EMB9URG Ftux/1 OOkg 
~ ~ ~ ~ r-- _ ... ! .r··- r···..r ~-·· -J-~ _ .•• r....---T -..r- .r _, .. r-· _.r--- ;.._...!" r·..;······ ..r- --
·····--=- .r_r-r-.r , .... .r-.r-··r .r-'"_..z--r ..J •••• .r _.r-J-J .... r··-'····· ~_;-.r-~~--···-··----~~·········-······I _rf ~ ___ _r-.r \ _____ .r- :C ~ 
13 
12 
11 
650 
600 
550 
10 500 
9 450 
8 400 
1 ~ .. 
VI VI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl XY 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI V~ IX x Xl Xl 1 Il Ill IV v VI 0 Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg ----,---, ----- --- Fl/100kg 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
NE DER LAND 
-::::..::l 
,..r--r-
~------~~ - ,J-.r-
.r-------... .r- ~ .r-~ J_.r- _..r --~ ~-----~ J_.r-
_..r 
1 ! 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VUI IX x Xl Xli 1 u Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 
1962 1963 1964 1965 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen n 
------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 21 
···········-···················-· ...... Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 DrempetpriJzen 
1 
Prix de marché 1l 1 Marktpreise n 1 Prezzi di mercato n 1 Marktprijzen 11 
-------------· Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercalo21 1 Marktprijzen 21 
1) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA · Zône la plus déftctla~re 1 HauptzuschuBgebtet 1 Zona ptù dehcttana 1 Gebted met het groatste tekort 
_f 
Il Ill IV V VI 
1966 
2) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA : Zônela plus excédentaire 1 HauptüberschuBgebtet 1 Zona più eccedentana 1 Gebied met het grootste overschot 
48 
44 
40 
36 
32 
28 
0 
Explications p. 8 à 19 1 Erlâuterungen S. 8 bts 19 1 Spiegazione p 8 a 191 Toelichting btadz. 8 tot 19 
EWG- GD VI-F 1-6503 
23 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
PRIX D' INTERVEliTION 
IIIT&RVEliTIONSPREISE 
PREZZI D' lNTIRVENTO 
lNTERvEN'l'IIPRIJZEII 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPRElSE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
Pays 1965 1966 
Paese Description - Beacbreilnlns 
Land Descrizione - Omschrijving 
.tUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Seigle Roggen Segala 
Prix indicatifs/Ricbtprij&en Fb 433,0 433,0 433,C 436,0 4}9,0 44},0 447,0 450,0 453,0 453,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ n 40),0 40),0 403,C 405,0 4o8,o 412, 416,0 419,0 421,0 421,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marcbé/Marktprij&en Fb 
-
423,3 
Hauptzuschussgebiet 
Richtpreise DM 4),25 lt),25 4),70 44,14 44,57 44,99 45,39 45,79 46,17 46,54 
InterYentionspreis• DM 40,25 40,25 40,70 41,14 41,57 41,99 42,39 42,79 43,17 43,54 
Marktpreise llM - 0,40 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberschussgebiet 
Richtpre1ae llM 40,07 40,07 40,52 40,96 41,39 41,81 42,2 42,61 42,99 43,3E 
Interventionsprei.a8 llM )8,65 )8,6~ )9,1C 39,54 39,9 ~to..39! 40,79 41,19 41,57 41,94 
Marktpreise llM 
-
)9,5 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 40,98 40,98 41,)8 41,78 42,18 42,58 42,98 4),38 43,78 44,18 
Prix d'interYention Ff )6,88 :56,88 )7,28 )7,68 38,o8 38,48 38,88 39,28 )9,68 40,08 
Prix de marché Ft 
-
-
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ft 37.02 31,02 )7,42 37,82 38,22 38,62 39,02 39,42 39,82 40,22 
Prix d'intervention Ft 33,32 ~3,)2 ,,72 34,12 34,52 34,92 35,32 35,72 }6,12 }6,52 
Prix de marché Ff }8,54 36,55 
Pr<ezzi indicativi Lit 
- - - -
- - - - - -
!TALlA Prezzi d 1 intervento l.lt 
- - -
- - - - -
- -
Prezzi di mercato Lit 
-
6.050 
Prix indicatifs Flux $40,0 540,0 540,0 545,0 550,0 555,0 560,0 560,0 56o,o 560,0 
LUXEMBOURG Prix d 1 intervention Flux 'lo,o 510,0 510,0 515,0 520,0 525,0 530,0 530,0 530,0 530,0 
Prix de marché F111x ,ao,o 520,0 
Ricbtprijzen tl 29,90 30,20 30,45 }0,70 30,95 31,20 31,45 }1,70 31,70 }1,70 
NEDERLAND lnterventieprijzeD. Fl iz6,90 7,20 27,45 27,70 27,95 28,20 28,45 28,70 28,70 28,70 
Marktprijzen Fl 
-
-
MAI 
Rogge 
453,0 
421,0 
46,90 
43,90 
43,72 
42,30 
44,58 
40,48 
40,62 
36,92 
-
-
560,0 
530,0 
31,?0 
28,70 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEll 
1965 
66 
Arit 
JUN 
"' 
453,0 443,B 
421,0 412,1 
47,25 45,1 
44,25 42,1 
44,0 41,98 
42,65 40,5 
44,98 42,8 
40,88 38,7 
41,02 38,8~ 
}7,32 }5 11S 
- -
- -
560,0 552, 
530,0 522, 
31,70 }1,1 
28,70 28,1 
Pays 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATI VI 
RICHTPRIJZEN 
Deacr1.ption - Beschre1.bung 
Descrl.zl.one - Omschrl.jvl.ng 
Se1.gle 
Pr1.x l.Ddl.catifs/Rl.chtprl.jze 
BELGIQIIE/ Pra d 1 1.ntervent1.on/ 
BELGIE Interven t1.epr1.j zen 
Prix de marché/Marktprijzen 
R1.chtpre1.se 
I nterven tionspreise 
Marktpreise 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
R1.chtpreise 
Interven tl.onspreise 
Marktpreise 
Prix indicatifs 
Prix d'intervention 
FRANCE Prix de marché 
Prix indicatifs 
Prix d' 1.nterven tion 
Prix de marché 
Prezzi indicativi 
ITALIA Prezzi d 1 intervento 
Prezzi di mercato 
Prix 1ndicatifs 
LUXEMBOURG Prix d 1 intervention 
Prix de marché 
Rich tprij zen 
NE DER LAND Interventieprijzen 
Marktprijzen 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREIS~ 
PREZZI D• INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
196.5 
-
JUL AUG SEP 
27-3 /4-10 /ll-17,18-24,2.5-31 l-7 1 8-14 /1.5-2~ 22-~ 29-4 T ,_nT 12-18f 19-2.5 
Roggen Segala Rogge 
Fb 433,0 433,0 433,0 
Fb 403,0 4o3,0 4o3,0 
Fb - l - 1 - 1 - 1 - - ~30,0 ~17,.51421,71423,31425,0 1426,71 
Hauptzuschussgebiet 
DM 43,25 43,2.5 43,70 
DM 4o,25 4o,25 4o,70 
DM 44,251 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - j4o,25 ~,2.514o, 7o14o, 7014o, 701 
Hauptüberschussge bi et 
DM 4o,07 4o,07 4o,52 
DM 38,65 38,6.5 39,10 
DM 
- 1 - 1 - 1 - 1 - - r9.4o p9.65 1
39,65
1
39. 90
1
40,15
1 1 
Zone la plus déficitaire 
Ff 4o,98 4o,98 41,38 
rr 36,88 36,88 37,28 
Ff - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Zone la plus excédenta1.re 
Ff 37,02 37,02 37,42 
Ff 33,32 :53,32 33,72 
Ff 38, 9ol4o ,o~ - p8,oo p7,45 ~7,00 p6,oo 136,oo 137,o~ 37,ooj37,ooj37,ooj 
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - ~.0.50 1 - 16.0.50 16.05~ 6.o-'9 6.05016.1501 
Flux 54o,o 54o,o 54o,o 
Flux 510,0 510,0 .510,0 
Flux 531,41520,~20,0 1520,01520,0 52o,ol520,ol52o,ol52o,9 520,152o,~ 520,~ 
Fl 29,90 30,20 30,45 
Fl 26,90 27,20 27,45 
Fl 
- - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 _ 129,25129,80 130,15 r 
25 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100 kg -...,...---,--..,..-=""""'f"==F""'=""F=""""'f=="F"'=""'F===;=="'F"==r==r=""'F=""""':- Fb/100 kg 
1 1 •• i 
BELGIQUE/BELGIE [ 
11 ~---~----~--~----4----4----+----4----+----+----t----t----t----t----t----t,---- 550 
l 
1 10~---4----+---~--~----4----+----~--~--~----+----t----r---i----t----r---- 500 
450 
400 
350 
6~--~--~---+---4--~----~--~--~--~---r--~---t---i----~--T--- 300 
1 1 ta 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V lvi VIII VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/10 1 OOkg 
Okg 1 ~ ·.~··~~~
44 
40 
11 ~ ~ -···-· 1 1 1 - 1 1 
-yj J-r-r~ ~~ ~-l-__1- .rrrr: 
_r-.r 1 .r-~ - .r-.r 
.r c_j_ _r-' 1~ ::;::Y4 ·- rr [ 
__ _.r--'.r- --~-.r _ _.J- L ___ ..r_r-10 
9 36 
8 32 
7 28 
6 24 
0 1 DEUTSCHLAND(BR) 1 1: VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl Vllt IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 0 
UC/100 kg ---,--
1
--,---,---,.---,----,--,..---,---,----,----,.---r----,----,--,--- FI /100 kg 
FRANCE 
11 J-----+----+----+----4----~----~---+----+----4----~----~---+----+---~-----r----l 55 
10~----~--~--~----1---~---~----+---~----+----+----+----+----+----T----+----I 
45 
9 +-----+------+----+----+--1----+----i-----=!----+----~~J .... 
8 1----r·····r- • 1 •··········· 1 1 1 1 1 1 1./T~:_j···-·--··,. ... r-··r··,..-··' l .... r .. r-1 40 
••••••••••••• 1 •• 1 1 ~ 
..... i ____ , 1 _.J""I ............ _ ~..r-~l - ~- -J-..r-.r_r-1 ..r-..r-.r-..r-.r--
7 1 .r-·r~ 1 ••• 1 ::=---""-=-="" ······~.:.--r---+---- ~-.r,_.r- 35 
6 ~-~ L_~.r--' ~ ~----..r----.r+-----+----+----1 30 
0 1 1 fo VU VU! IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix indlcat1fs n 1 Richtpreise Il 1 Prezzi tndicaltvi 11 1 RichtpriJzen u 
--------------- Pnx d'intervention 21 1 lnterventJonspre1se 21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
............................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de maréhé 11 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen 1' 
---------------· Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzen 2l 
1l DEUTSCHLAND, FRANCE: Zône la plus déflttlaore 1 Hauptzuschu6gebiel 1 Zona più dtficttaria 1 Gtbitd met het grootste tekort 
2) DEUTSCHLAND, ~RANCE. Zône la plus excédentaire 1 HauplüberschuBgeboel 1 Zona ptÙ ecctdenlaria 1 Geboed mel hel groot ste overschol 
Explications p 8 à 19 1 Erl<iuterungen S 8 bts 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504.2 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/100kg --1r---~-....,~-'F"'=""'F~""""'f==.,....==r-==r=-~"'i"""'="""'F==r===r=""""i==.,--lire/100kg 
ITALIA 6500 
11 ~----+---~-----+----~----~---+----~----+---~-----+----~----r---~-----r----~----1 
10 ............. ..................................... ... ----·-· .................................................................................. ..... .Ll:::::: ... l... . .................... - ..................................................... ... 
6000 
5500 
94-----~---+----+----4----~----~---+----+---~----~----t-----+----T---~-----r----r5000 
84----4----+----4----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----l 4500 
4000 
7 ,_----~---+----+----4----~----~---+----+---~----~----r----+----T---~-----r----l 
3500 
6 ~-----+---~-----+----~----r----+-----r----+-----~---+----1-----r---~-----r----~----l 
3000 
? 
IV 1 V 1 VI vulvmiiX X 1 Xl 1 Xli 1 1 Il l111 IV 1 V 1 VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
01 
VIl VIII IX X Xl 1xu 1 l Il 1111 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --r-~r---r--r---r---r---r---,------r-----,-----r----,---,------,.1--.,...~ Flux/100kg ~~·-;-·--~· ~~~~~~~~~ 11 --l-c,-__ .......f~::::1," = ~r···--· .................. ·--'=-···-··......r::.r...r·-r ·-···-·······-·-···~~~~=~······················-·-···· 550 
10~----+-----~---+----~----+----+-----+----+-----r----+-----r----+----4-----r----,_ __ __ 500 
9 ~----+-----~---+----~----+----+-----+----f-----r----+-----r----+----4-----r----,_----r450 
8 ~----~----+---r-+-----~---+-----+-----+ -----r----~-----~----+-----r----+-----+-----r----- 400 
7,_----~----r----+-----r----+----+-----+----+-----r----+-----r----+----+-----+----~-----~350 
e 3oo 
0 
1 LUXEMBOURG S 
0 VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg ---,..--1 --,1--,-----,--,..---....,.---,--,------,---r--,----,---,..---....,---..,- A/100 kg 
NEDERLAND 
11 ~-----r----+-----+-----r----+-----+-----+----~----+-----+-----r----4~---+-----r-----r-----r~ 
10~----+---~r----+----~----+----+-----+----+------~-----+-----r----+----+-----+----+-----·~36 
9 t----~---~---j!---~---~----r----t----t---~----t---~---~---~---~~~~~~32 
,.. ..L .... .... l. ··--·· .............. -----
8 ,_----+----+-----t-----f-----+-----+----+----+---=~....--'=~~!'-···.r······················-·:::::·· ~i ~ _,.~ 7~~~~~~~~~F·····-~·····-~--=-~·····-~·-···-~----·~-~~-----~--~~-~t~~----~--+--+--+--~-_,.-~~~--~~--~--1 28 
·----············-····--·--········-·····---··-··-.. ·· .. ·- 24 
6~----+---~-----+----~----r----+-----r----+-----r----+-----r----+---~-----+----+-----l 
s ~. O~VI~I~VII~I~IX~X~XI7,X~II~Irl~lr,I~II~I~Vr,V~V~I~VI~I~VI~II~IX~X~X~I~X~II~I~II~I~II~I~V~V~VI~VII~V~II~I~IX~X~X~I~X~II~Ir.I~I~II~I~IV~V~VI~VI~IVI~I~I~IX~X~X~I~X~II~I~I~I~II~I~IV~V~VI~O 
1962 1963 1964 1965 1966 
--------- Prix indicatifs 1 Richtpreise Prezzi indicahvi 1 Richtprijzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lntervenlieprijzen 
............................................ Prix de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de maréhé 1 Marktpreise 1 PreZZI di mercato 1 Marktpnjzen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezz1 di mercato 1 Marktprijzen 
Zône la plus déf1C1tarro 1 HauptzuschuBgebiel 1 Zona p1ù doficitana 1 Gebied mot hot groolste ttkort 
Zône la plus oxcédentaoro 1 HaupluberschuBgob1et 1 Zona p1ù eccodentana 1 Gob1ed met hot grootsto overschot 
Explications p. 8 à 19 1 Erlauterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG-GD VI- F1-6504,1_4 
27 
fays 
Paese 
Land 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGlE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRL\ INDICATIFS 
RI~HTPREISE 
fHEZZI I!<DICATIVI 
il!CHTPRIJZEN 
Deôcr1.pt1.on - Beschre1.bung 
DescrJ.zione - OmschriJVl.ng 
PRIX D'INTERVENTION 
lNTEHVENTlü~SPREISE 
PREZZI D' IN'rERVENTO 
I~TERVENTIEPRIJZEN 
JUL AUG 
Ger ste 
Pr1.x 1.nd1.catl. fs/Rl.ch tpriJ zen Fb 448,0 448,o 
Pr1.x d' l.nterventl.on/ Fb 417,0 417,0 Interven tieprl.Jzen 
Pr1.x de marché/MarktpriJzen Fb 46o,o 439, .. 
Richtptel.Se DM 41,20 41,20 
In terven tionspreise DM 38,35 38,35 
Marktpre1.se DM 
-
40,25 
Rich tpreise DM 38,02 38,02 
Interven tl.onsp:rel.se DM 36,75 ;;6,75 
Marktpreise DM 4o,oo 39,08 
Prix indicatifs Ff 42,00 1+2,00 
Prix d '1.ntervention Ff 37,80 ;17,80 
Pr1.x de marché Ff 
-
-
Pr1.x indicatifs Ff 37,74 37,74 
Prix d'intervention Ff 35,85 35,85 
Prix de marché Ff ;;8,32 36,88 
Prezzi indicativi Lit 4.510 4.510 
Prezzi d' 1ntervento Lit 4,060 4.060 
Prezzi dl. mereato L1t 4.910 5.084 
Pr1.x indl.catl.fs Flux ~48,0 448,0 
Prix d 1 intervent1.on flux 417,0 417,0 
Prix de marché Flux l+8o ,o 480,0 
RJ.cbtprl.jzen Fl 2,1+0 ~2,4o 
In terventieprijzen Fl 29,15 29,15 
Marktprijzen F1 
-
32,7~ 
PRIX DE MARCHE 
MARKUREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1965 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN •'EB 
Orzo 
448,0 451,0 454,0 458,0 462,0 465,0 
417,0 419,0 422,0 426,0 430,0 432,0 
Haupt zuschussge bl.e t 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 j42,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 4o,oo 40,00 
Hauptüberscbussge bi et 
38,23 38,59 38,95 39,;11 39,67 ;19,67 
;;6,96 ;1?,32 ;17,68 38,04 ;;8,40 38,40 
Zone la plus défl.c1.ta1.re 
42,38 1+2,76 43,14 4;1,52 43,90 44,28 
38,18 }8,56 38,94 39,32 39,70 4o,o8 
Zone la plus excédenta1.re 
;;8,12 38,50 38,88 39,26 ;19,64 40,02 
36,23 36,61 36,99 :!i7,:!i7 ;17,75 38,13 
4.510 4.510 4.550 4.590 4.630 4.670 
4.060 4.o6o 4.100 4.140 4.180 4.220 
448,0 451,0 454,0 58,o 462,0 65,0 
41?,0 4~9,0 422,0 426,0 430,0 432,0 
;12,65 ;12,90 ;;},15 ~;;,4o ~3,65 3,90 
29,40 29,65 29,90 30,15 30,40 30,65 
z8 
1966 
MAR APR 
468,0 468,0 
435,0 435,0 
2,85 42,85 
4o,oo 4o,oo 
39,67 ;19,67 
38,40 38,1+0 
44,66 45,04 
4o,46 40,84 
4o 14o 40,78 
;;8,51 38,89 
.710 .710 
4.260 4.260 
468,0 468,0 
35,0 1435,0 
33,90 33,90 
0,65 }0,65 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965/ 
66 
Arith. 
JUN ~ 
Gerst 
468,0 468,0 ~58,8 
435,0 435,0 26,7 
42,85 42,85 2,28 
4o,oo 4o,oo !}9,43 
;19,67 ;19,67 9,10 
38,1+0 }8,1+0 ~7,83 
45,1+2 45,80 3,74 
41,22 41,60 39,54 
41,16 /+1,54 ~9,48 
p9,27 ~9,65 7,59 
4.710 4.710 .610 
4.260 4.260 4.160 
468,0 468,0 458,8 
35,0 435,0 426,7 
~3,90 33,90 3},34 
30,65 30,65 30,09 
Pays 
Paese 
Land 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERJ..AND 
til!X lNDICA'flfS 
hll-Hrl-'R.i:;I.::iE 
> R,;zzi IhDICATI VI 
RICHTI-HIJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVEN'riONSPRElSE 
I'REZZ' D' INTERVENTO 
INTERVE~'riEPRlJZEN 
PRIX DE MARCHE 
~lARI<TPREISE 
FREZZl Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CEREALES 
GETRElDE 
CERE AL! 
GRAN EN 
1965 
Descr1ption - Beschre~bung JUL AUG SEP 
DescrJ.zlone - Omschrl.JVing 27-31 4-10 /U-17118-2~ 125-31 1-7 1 8-14 l15-2ij22-z8j2g...4 J5>-n 112-18119-25 
Ger ste Orz.o Gerst 
Pr1.x lndJ.ca t1.f s/RJ.ch tpr1.j zeJ'l Fb 448,0 448,o 448,0 
Prl.x d' J.ntervention/ Fb 417,0 417,0 417,0 In terven tl.eprJ,j zen 
Prix de marché/Marktprl.Jzen Fb 485,oj47o,oj46o,oj - 1435,0 435,01440,01436,71438,31438.31440,0 1441.5 T 
Hauptzuscbussge bie t 
Richtpreise DM 41,20 41,20 41,41 
Interventionspre 1.se Dl! 38,35 38,35 38,56 
Marktpreise DM 
- 1 - 1 - 1 - j - 39,00139,00139,25142,00142,00142,501 1 
Hau pt Über sc hussge bie t 
Richtprel.se DM 38,02 38,02 38,23 
InterventJ.onspreise DM 36,75 36,75 36,96 
Marktpreise Dl! 
- 1 - 1 - 1 - 140,00 39,501 - 139,25138,50138,50,38,501 1 
Zone la plus déficitaire 
Pr1x J.ndicatl.fa Ff 42,00 42,00 42,38 
Prix d 1 intervent1.on Ff 37,80 37,8o 38,18 
Fr ix de marché Ff - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 
_ 
1
41,92r 
- 1 
Zone la plus excédentaire 
Prl.X l.ndicatifs Ff 37,74 37,74 38,12 
Prix d 1 l.Dtervention Ff 35,85 • 35,85 36,23 
Prl.x de marché Ff 40,42 ~9,92137,25137,8ol37,42 }7,10136,75136,75-r6,67 r37,4;r}7,051}7,101 
Prezzi incticativi Lit 4.510 4.510 4.510 
Prezzi d • intervento Lit 4,060 4,060 4,060 
Vrezzi di mercato Lit 4,8oo~.90ol4.90ol4.9ooi5·050 5,100 15.100 1 - ~-050 15.400}.70~5-9001 
Prix l.ndicatifs Flux 448,0 448,o 448,o 
Prix d 1 l.ntervention Flux 417,0 417,0 417,0 
Prix de marché Flux T 1 • 1 • 1 1 1 . 1 . 1 1 . T l 
Rl.Ch t prl.j zen F1 }2,40 32,4o 32,65 
Interventl.eprij zen Fl 29,1_5; 29,15 29,40 
MarktpriJzen Fl - 1 - 1 - 1 - 1 -
- 1 - 1 - 132, 75133,1;,33,45,34,30 1 
29 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/10 Okg 1 . .!. - 1 •• - Fb/1 
BE LGi QUE/BELGIE DO kg 
11 550 
10 1 500 
~~~~~ : ..r--- -- 1 ------===- ! - - -------- ···-:..-.:.:::=·::J:·:.;:.~=f-=F-
~- -J-J--~-~ 
9 450 
8 400 
7 350 
6 300 
1 ~ 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V lvi VIl lVIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill lVI V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --;---r--~--,--,---,---,---,--~r-----r----.---,-----,--....,----,.---,--oM/100kg 
11 +---+-=::.r--· 44 
1o L._ __ __r .... l~--'~--T·l---=~l.::__ ~/. 1 1 __ p -+----!·~~ .... J==f,-·· ·-·· .... ,----.. -···~-·-·····-·-
-~_.r-.r- :--:--~/ 1 _. ... .,.-_;.------------1 _J-~-------
__ _r __..J"_r---r- l 1 L _ _,..._r- --..r-...r 
40 
9 +-----+-----+-----~---4r----4-----+----~----+-----+-----~--~r----;-----+----~----4---- 36 
8 +---+--~---+--+---r---1---r--+----~---+---~--+----1---r----+----- 32 
7+-----+-----+-----~---r----4-----+----~----+-----+-----r-----r----4-----+----~----+---- 28 
6~-----+-----+-----~---4r----4-----+-----r----4-----+-----r-----r----4-----+----~---4---- 24 
<Ç DEUTSCHLAND(BR) 
0 r J L 1 
VIl VM IX X l Xl Xli 1 1 Il Ill IV l V VI VU VUI IX 
1962 1 1963 
t 0 
X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1964 1965 1966 
UC/100 kg --,--
1 
--,---,---,---,---r----,---r----,-----,---,-----,--....,-----,---,-- FI/lOO kg 
FRANCE 
11 ~-----~----~----~----~----~----~~·----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- 55 
10~-----+-----+-----~---4-----4-----+-----r----+-----+-----~----r----4-----T-----r----+----- 50 
9 ~ ~ 45 
8 
1 
_ ._~~ ~r·~~~· .. r·~~~~_) -: .. ,~, ..... ,. .... r··T ... r~~Ir~ 40 
r-..-··-· 1 ~~ •. L---~ ' ___..--~ ....r-'"" ...... , -J"-r-_,-r 
--- -~ ,r-~ -~': .......... -~- ! b...:, .. ...--..r-_.r-..r .r-J" -- 1 
: 4-----r-----~~--J_-_~_--r~--r----~----~·---~-~--·-~~...r------+-----+-----+-~--_...r_-_J+-------+-----+-----+-----+-----+-----t-----r:: 
!1 1 
1 1 
Q 1 VIl VIII IX X Xl lxu 1 1 
3 
Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
------- Prix indicatifs 1> 1 Richlpreise 1l 1 Prezzi indicalivi n 1 Richlpnjzen n 
--------------- Prix d'inlervenlion 2> 1 lnlervenlianspreise 2> 1 Prezzi d' inlervenlo 2l 1 lnlervenlieprijzen 2' 
............................................ Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' enlrala 1 Drempelprijzen 
Prix de marché n 1 Marklpreise 1> 1 Prezzi di mercalo n 1 Marklprijzen 1> 
---------------· Prix de marché 2> 1 Marklpreisell 1 Prezzi di mercalo 2> 1 Marklprijzen 2l 
1) DEUTSCHLAND. FRANCE Zône io plus déflcltoJre 1 Houptzuschullgebiet 1 Zona più defiCIIono 1 Gebied met hel grootste ttlcort 
2lOEUTSCHLAND, FRANCE Zône la plus excédento~re 1 HouptuberschuBgeblel 1 Zona piÙ eccedentono 1 Gtbltd met hel grootste overschot 
Explications p. 8 à 19 1 Erldulerungen S 8 biS 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 
EWG- GD VI- F 1 -6504. 
30 
Prix de l'orge Gerstenprei se Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/100kg --.--1 -....,..,=~F==....,..,==F==""'F'~-==;~=""'F'=-=;===r====;===r====;==""f"'=""""''=~Lire;100 kg 
ITALIA 65oo 
11 4-----~--~----+----+----4---~~--~----+----+----4-----~---r----+---~----,_ __ __ 
6000 
104-----~--~----+----+----+-----~---r----+----+----4-----r----r----+---~-----r---- 5500 
94----+--~-----+---~---+----~--4---~--~----+----r--~----r---~---+---- 5000 
81--~-~--~~----~~~----+-~~,~?,~\~~~~·--+--r-~--
...-;--1 1 1 /( 1 ~ 1~1 v ~ 1 7~----J----t----~--~~~~~~====.l~==~,~~J~._=_=_= __~ __ = ... = .. _= __ = .... + ...= ....== ... = ..... ~.. --= .. -= ....... = .. = ....~.... = ..... = .... = .. ~.~~= .. ~.-.==~;,,~~J"""'""~~-----
I-.... - ... -... --... -,. .. !.-_ ·-----·----~-... -... -._-,_...,.L_-_-_-__j~- ............ _ ........ - ·-------
4500 
4000 
3500 
64-----~---+----+----4----~----~---+----+----4-----r----r----t----t----i-----r---- 3000 1 > 
O Vil VIII IX X Xl Xli 1 1 Il lm IV V VI VIl lVIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --1....---,1....---.---,---.----,---r----r--...,----,--,.----r--..,..----r--,.....~IAux/100 kg 
LUXEMBOURG 
11 ~----~--~----+----+----4-----~---r----+----+----4-----r----r----+---~-----r---- 550 
10~--~----4----+----~---+----~---+----+----+----+----+----+----+----+----+---- 500 
74-----~---+----+----4----~----r----+----+---~-----r----r----r----+---~-----r---- 350 
64-----~---+----+----4----~----~---+----+----4----~----r----+----+----i-----r----r3oo 
~ ~ 
0 ( 1 0 
lvn V!1 IX X 1XI 1x11 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg 1 1 Fl/1 00 kg 
NEDERLAND 
11 40 
10 36 
~ 1 ~-- -
~ .. ·-·-------' 
·-·-='" 1 1 
~ _,r- 1 .. r----... ~-~-..r-J - _ _,... 
.......... ~ ......................... _, ___ ,, ____ ,_,.1-· .. ~ ........ - ----···-· -·· ·--·-··· .. ~J""" 
9 
8 
32 
28 
7 
24 
6 
~ 5 
VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
Prix indicatifs n 1 Richtpreise 1' 1 Prezzi indicativi 1' 1 Richtprijzen n 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1) ITALIA · Zône la plus délictlaore 1 HauptzuschuBgebiet 1 Zona ptù delicotana 1 Gtboed met hel grootste ltkort 
Zône la plus excitdenlaire 1 HauptüberschuBgeboet 1 Zona poù eccedenlaria 1 Geboed mel hel grootste overschol 
Explications p.S à 19 1 Erli:iuterungen S. 8 bis 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG- GD VI- F 1 -6504. 
31 
Pays 
faese 
Land 
AVOJ.ne 
IBELGIQUE/BELGIE 
lùEUTSCHLAND( BR) 
RANCE 
TALlA 
UXE~1BOURG 
"EDERL~ND 
L.ais 
~ELGIQ.UE/BELGIE 
PEUTSCHLAND(BR) 
FHANCE 
ITALIA 
LU.<E.~BOURG 
NEDERLAND 
J3lé dur 
!JlELGIQ.UE/BELGIE 
~EUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
hHX INDICATIF~ 
RIChnREISE 
~HE~ll INDICATIVI 
RICHT!-RIJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVE;NTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INT.::RV!.NTIEPRIJZEN 
Descr~pt1.on - Beschre~bung 
Descrl.zl.one - Omschrl.JVl.ng 
JUL AUG 
Hafer 
Pr1.x de marché/Marktprl.j zen Fb 450,0 412,5 
Harktprel.se DM :59,6:5 :59,8} 
l'n.x de marché Ff 4},10 :57,:54 
Frezzl. d1. mercato LLt 4.740 5.100 
F'r1.x de marché Flux 46o,o 465,0 
Marktprl.Jzen Fl 
-
-
hus 
Pr1.x de marché/Mark t prl.J zen Fb ~2:5,:5 422,2 
Marktprel.se DM ~4,:51 4},50 
Pr1.x l.ndJ.catl.fs Ff 48,54 1>9,00 
Pr1.x d'1.ntervent1.on Ff 44,10 ,.4,56 
PrJ.X de marché Ff 
- -
Pr1.x 1.nd1.catJ.fs Ff 44,19 "4,65 
Pr1.x d 1 l.nterventl.on Ff 42,19 14;!,65 
Pr1.x de marché Ff 46,51 ~,45 
l-'rezz1. l.Ddl.catJ.vi LLt 4,}20 4,}20 
Prezzi d' 1.ntervento LLt 
- -
Prezz1. dl. mercato L>t 
-
-
Pr1.x de marché Flux 475,0 470',0 
Marktprl.Jzen Fl :51,00 }0,58 
Hartwe1.zen 
Pr1.x de marché/Marktprl.J zen -Fb 
-
-
Marktpreise DM - -
Pr1.x l.ndl.catl.fs Fr 59,2:5 59,23 
Pr1.x d 11.ntervent1.on Ff b5,11 55,11 
Pr1.x de marché Ff 
-
-
Pr1.x l.ndJ.catJ.fs Ff 56,73 56,73 
Pr1.x d'1.ntervent1.on Ff 53,89 153,89 
Pr1.x de marché Ff 
-
56,80 
Prezz1. l.nd1.cat1.vi L>t 8.950 9,005 
Prezzl. d 'J.ntervento L>t 8.350 8,405 
Prezz1. dl. mercato L>t ~.195 9.:550 
Prezz1. 1.nd1.cativ1. L>t ~.zoo .255 
Prezz1. d'1.ntervento L>t 
-550 .605 
Prezz1. dl. mercato L>t ~-975 9.150 
Pr1.x de marché FluA - -
11arktprl.Jzen Fl - -
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1965 1966 
SEP OCT NOV DEC J,\11 HB MAR APR 
Av ena 
Granoturco 
Zone la plus défl.c1. ta1.re 
1!9,00 
~,56 
Zone la plus exeédenta1.re 
"4,65 
142,65 
4.}20 4.320 j4.320 ft.320 .:560 ,400 4,440 4,48o 
- 3.890 3.890 3.890 3-930 3-970 .010 4.050 
Grano duro 
Zone la plus défic1.ta1.re 
59,69 60,15 60,61 161,07 61,53 61,99 62,~ 62,91 
55,57 56,03 56,49 ~6,95 57,41 ~;?,87 ~8,3:5 58,79 
Zone la plus excédenta1.re 
57,19 57,65 58,11 58,57 59,03 59,49 '59,95 60,41 
154,35 54,81 55,27 55,73 56,19 56,65 ~7,11 57,57 
Zona più def1.c1.taria 
9.060 9.115 9.170 9.225 9.28o 9.3:55 ~.390 9.1+45 
~-460 8.515 ~.570 ~.6i!5 ~.68o ~. 7:55 8.790 8,845 
Zona pl.Ù eccedentar1.a 
8.310 8.:565 8,420 8.475 8.530 8.585 8.640 8,695 
8.660 8.715 8.770 8,825 8,880 8.9:55 8.990 9.045 
32 
MAI 
4.520 
14·090 
63,37 
59,25 
60,87 
~8,0:5 
~.445 
8?845 
8.695 
19.045 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
965/ 
66 
t<z'ith. 
JUN JI) 
Haver 
ka! a 
4.520 4,387 
.090 
Durum tarw< 
1 
6:5,83 61,:54 
~9,,71 7,22 
161,33 58,84 
58,49 j56,oo 
~.445 j9.239 
8,845 8.639 
8.695 18.489 
19.o45 .839 
Paya 
Paese 
Land 
Avoine 
BELGIQUE/HELGII 
DEUTSCHLAND(BR 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEIIBOIJRG 
NIDERLAND 
Mala 
HELGIQUI/HELGI 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
lTALIA 
LUUMBOURG 
NIDERLAND 
BU dur 
HELGIQUI/BELGI! 
DZUT$C!ILAJID(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NIPERLAND 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREI$E 
P!UlZZl INDICATI VI 
RICHTPRIJZEN 
Description - Beachreibua.g 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 JUL Descrizione - Omschrij ving 
4-10 ~1-1? 2?-3 
Ha fer 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 4?0,0 4,50,0 4.50,0 
l!larktprnsa DM 39,.50 39,.50 -
Prix de marché Fr 44,00 44,00 44,00 
Prezzi di mercato Lit 4.600 4.?00 4.?.50 
Prix de marché Flux . . 
Marktprijzen Fl - - -
Mais 
PRIX DE MARCHE 
I!IARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
I!IARKTPRIJZEN 
196.5 
18-24 2.5-31 1-? 8-14 
Ave na 
- - - -
39.7.5 - - -
42,00 42,00 38,00 38,00 
4.?.50 4.900 ,5.0.50 .5o0.50 
. . . 
- -
- -
Granoturco 
AUG 
1.5-21 
-
-
3?,00 
-
. 
-
Prix de marché/Marktprijzen Fb 432',1 421,3 422,3 425,4 425,2 422,9 421,1 421,2 
22-28 
9.5,0 
43,1.5 
36,50 
5.200 
-
422,6 
Marktpreiae DM 44, ?5 44, ?.5 4.5,.2.5 43, ?.5 43,.50 ltè5,50 43,.50 43,.50 43,.50 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 1 48,.54 49,00 
Prix d' interve~Jtion Ft 1 44,10 44,.56 
Prix de marché Ft - - - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatite Ff 1 44,19 44,6.5 
Prix d'intervention Ft 1 42,19 42,6.5 
Prix de marché Ff 46,81 46,66 45,84 
-
46,89 46,:n 4.5,6o 46,.53 47,00 
Prezzi indicativi Lit 1 4.320 4.320 
Prezzi d 1 intervento Lit 1 - -
Prezzi di mercato Lit 
- - - - - - - -
-
Prix de marché Flux . . . . . 
Marktprijzen Fl 31,4.5 ]10,90 30,90 131,00 ]10,75 30,6.5 ]10,55 30,.55 30,55 
Rartweizen Grane duro 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 
- - - - - - - - -
Marktpreiae DM 
- - - - - - - -
-
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 1 .59,23 .59,23 
Prix d'intervention Ff 1 5.5,11 5.5,11 
Prix de marché Ff - - - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 1 .56,73 56,73 
Prix d • intervention Ft 1 .53,89 .53,89 
Prix de marché Ff 
- - - - - - - - -
Zona più deficitaria 
Prusi :i.ndicativi Lit 1 8.9.50 9.005 
Prezzi d' intervento Lit 1 8.}50 8,405 
Prezzi di mercato Lit ~.0?.5 9,0d 9.12.5 9,3.50 9.3.50 9.3.50 
-
9·3.50 -
Zona p1ù eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit 1 8.200 8.255 
Prezzi d 1 intervento Lit 1 8.5.50 8,605 
Pruzi di mercato Lit 
- - -
8.900 9.0.50 9.100 
- -
9.200 
Prix d.e marché Flux 
- - - - -
- - -
-
Marktprijzen Fl 
- - - -
-
- - - -
:n 
T 
29-4 .5-11 
1418,3 19,0 
36,.50 ~6,6.5 
37,00 37,00 
,5.250 5.300 
30,6.5 30,80 
42.5,3 423,1 
43,50 43,50 
T 
1 
- -
1 
1 
47,33 47,21 
T 
1 
- -
]10,80 30,95 
- -
- -
- -
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
100 x .. 
SEP 
12-18 ~9-2.5 
Haver 
j421 ,o 
~7,00 
,5.400 
. 
30,25 
Mais 
423,9 
43,25 
49,00 
44,56 
-
44 65 
42,6.5 
47,52 
4.320 
-
. 
30,75 
Duru.m tarw 
-
-
59,69 
5.5,57 
-
57,19 
54,3.5 
56, 8~ 56, 7~ 57,20 
9.060 
8.460 
- -
8.310 
8.66o 
9.200 9.100 9·150 
-· - -
- - -
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/100kg--,....-1 -..,._!_--,....---r---r~=-;==.,..--...,..===r==r===r==""'T--r----r-l- Fb/100kg 
BELGIQUEIBELGIË 
104----~l--+-1--~l----~--+---~---+--~----r---+----r---+--~----+---~---:~l~ ~--= 
500 
1--~ - -'=·--j.•••••••__,..-r•-.r-"_r--nlom-oooooooonoo.r-..ronJ""•mr""" .. 
____ ....1 ___r-'"" 
74---~----+---~--~----+----+----~--~--~----+----r--~r---~---t----t---- 350 
64---~----~--~----~--~----~--~----~---+----+----+----+----+----+----+---- 300 
51-----~---+----+----+----~----r----+----+----+----,_----~---T----T----4----~---- 250 
> 
0 1 
VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Il rv V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 
1962 1963 1964 1965 
RE/100 kg 
50 
Il Ill IV V VI 
1966 
DM/100kg 
10 1 _r···L.-·---···~ 1 1 1 - 1 1 ~~ ,~--- .... 
1 
40 
9 36 
8 32 
7 28 
6 24 
5 20 
1 DE~TSCH~AND (~R) ~ 
VIVIIIIXXXI Xlii Il m IV V VI VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Il IV V VI VIl VIII IX x Xl Xl 1 Il Ill rv v VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill rv v VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
UC/100 kg 
1 
Ff/100kg 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
0 
FRANCE 
1 
' 
r-·r-·r-··J-·1 --r-• l....... _,.. .. _,. .... r-··r--l'···r-··'""··.r····r··r···· ~--~ 1 =-.........r- . j 
- 1\ v--Y 
1 
VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Il IV v 
1962 
VI VU Vlft IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIl IX x 
1963 1964 
Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 
Prix de marché 1 Marktpre1se 1 
Xl Xl 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xl 1 
1965 
Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
~ 
Il 1 rv v VI 
1966 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
0 
Explications pages 8 à 19 1 Erlduterungen Seite 8 bis 19 1 Spiegazione pagine 8 a 19 1 Toelichting bladzijde 8 tot 19 
EWG-GD VI-F 1-6503. 18 
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC1100kg--,......1 -...,...-.._,.--.,....-...,..---,--..,.--....,.--,....--...,...-__,=-.,.--...,..--r---..,...- Ure/100kg 
JT~LIA 6500 
104---~~--~----+----+----4---~----~----+----+----,_--~~---r----+----+----,_ ____ , 
1 6~ 
: =-~-----+~---+---+---+--~--~---~r-~r---rt-1---1---1----~::: 
7~---+----+---~--~----+----+----~--,_---+----t----r--~r---i----t----t---- 4500 
,..---·--·-·--·----··-··-·······-·······-····-·····-······-·····-···············-·················-·-·----·~······---·····--····-···········-····················-·-·--·-··---········-············-·-··-··········-··-- 4~ 
6 
3500 
5~--~----4----4----4----4----+----+----+----+----+----+----+----t----+----t----t 3~ 
.1 ? O~W~W~~~X~~~X~IITI~II~II~~r.V~~~VI~~=II~IX~X~XIr.X=II~I~UT.I~II~I~V~V~~+v=u~~~II~IX~XT.~~X~II~I~IIT.I~I~IV~V~~~V~I~~~~~X~~~Q~IT.I~Ir.II~I~IV~VT.V~I) O 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg-...,..---,~-.,.----r----r----,-.....,.-~.,--...,..--r---""'-""""T'--,---...,----,- Flux/100kg 
LU~EMB01URG 500 10~----+----+----+----4----~----~---+----+----1----~----~---+----+----1----~----~ 
, """"\Hr +-+--1 ;--.q~~-:.......+----~---~450 ~1 1 ~1 1 1 =r=~400 
8 1 ............... ---_!_···-···--: -····-·-···--··----{_ ~.. ~.---r·-·····_,.-..J--.r····'""··--··-.. ········· 
~ 1 L-·---r ..... r··..r-·.1' ---
7~----+----+----+---~-----r----~---+----+---_,-----r----~---r----T---_,-----r----~350 
6~----~---+----+---~----~----r----r----+---~----~----r----r----r---~----,----- 300 
54-----~---+----+----4----~----~---+----+----t----~----~---+----+----t-----r----t~O 
.1 ~0 
O W W IX X ~ Xl 1 A Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VIl W IX X ~ Xl 1 Il Ill ~ V VI VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg 1 1 R/100kg 
NEDERLAND 
104-----+----+----+---~-----r----~---+----+---~-----r----~---r----T---_,-----r----~36 
9;---~----,_--~----,---~----,----t----T----t----T----+----T----r--~~~~----l 
8 -+---+---+--+---t-~--t---t----'- ~--r-·····'"" ........ r·.r--r·· 
·--······~----_r .. ·········-~··---'· 
7 r--· 
32 
28 
24 
64-----~---+----+---~----~----r----r----+---~----~----r----r----r---~----~----
20 
54-----~---+----+---~----~----~---r----+---~----~----~---r----+---_,----~----l 
.1 ? O~VI~IVI~~~X~~T.~=Iri~II~II~IVr.V~VI~VII~VI=ur.~~X~~r.XI~I~IITI~II~I~Vr.V~~+VI~VI~IX~Xr.X~I~X~I~I~IIT.I~II~~~V~~~~=I~VI~U~IX~X~X~I~XI~I~IIr.I~~~VT.~~ O 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 
Prezz1 d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prezz1 di mercato 1 Marktprijzen 
Explications pages 8 à 19 1 Erlduterungen Seite 8 bis 19 1 Spiegazione pagine 8 a 19 1 Toelichting bladzijde 8 tot 19 
j_ EWG -GD VI-F 1-6503. 19 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
ocnoo~~-.~~~.~~1~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~-~,~~~~~~~~/mo-
:: B:rQUr~IË . --+---+--+---1--1---t---+---t---t---t---t-~ : 
! 1 9 1 . ~0 ~ 1 - ''-----1 1 1 
8 ............ ~---r··-·'· _,. .1 .......................... L. ............ ~ ... ,....... ..~ .... 4· ... ,. ...................... l ................. , ...... r·· ..-r-~--r-·-.. --.--.,___ --··- .r--'""..,......r _ _, •... r-................. ... 400 
7~~---+----+----r---~----+---~--~~--4----+----t---~--~----+----t----r---- 350 
6 --~t---· 300 
< ? 
0 ( 0 
VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl lVIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V VI VltlVIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
10~---~--+--+---4--4---~-~--+---+--~--r---r--t---t--1----~~ 
94---~----+---~--~----+----+----t---~---+----+----r--~r---~---+----~---
aJ~-~--~--4--+---+--+---+--+----+----+----+----t----+----t----T----r~ 
74---~----+---~----~--+----+----t---~--~----+----t----r---,_---+----t---- 28 
64----~--~--~----4---~----+---~----+----+----+----+----+----+----+----t-----r~ 
0 
1 DE~TSCHLAND(BR) 'f 
0 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg Ff/100 kg 
1 
FRANCE 
11 4---~--+--+---4--4---~--+--+---+---r--r---t--+---+--~---l 55 
7~---+----+--4---+---r--t---+--4---+------r---~--+----+----+-----r---- 35 
6,_--+---~--+----~~--+---r--t---+---+--,_--r---t---r--t--~r---r 30 
1 
Q VIl VIII IX X Xl Xli 
1962 
1 
mrvvvlf 0 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1963 1964 1965 
Pnx rndrcatrfs 11 Rrchtprerse 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen 11 
Pnx d'intervention 21 1 lnterventionspreise 21 1 Prezzi d' inlervento 2l 1 lnterventieprijzen 2' 
Pnx de seur! 1 SchweUenpre1se 1 Prezzi d' entroto 1 Drempelprijzen 
Pnx de marché 1 Morktpreise 1 Prezzi di mercoto 1 Morktprijzen 
Pnx de marché 21 1 Morktpre!se 21 1 Prezzi di mercoto 21 1 Morktprijzen 21 
11 FRANCE Zône la plus défrcrlarre 1 HauptzuschuBgebret 1 Zona più delicitaria 1 6tbitd met hot grootstt telcort 
21 FRANCE Zône la plus excédentarre 1 HauptuberschuBgebret 1 Zona ptÙ eccedentaria 1 Gtbltd met hot grootsto overs~hot 
1966 
Expltcatrons p 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 brs 19 1 Sp1egazione p.8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 
EWG- GD VI- F 1 -6504.25 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
UC/100kg -.,..--r--.,....-...,..-~F"'"'~"'F"~='ï~="F"'~""'F~~r==--"'"i"'"""~""9""-='F""'==r====r==-aLire/100kg 
-I~A ~ 
114-=-+---+--~--~----~-~---+--~~~~~+-~~~~~~~~-+~~+-~-
6000 
10;----+-~---+---r--~----+---~---+----~--~---+--~----+---~---+--~ 5500 
9~-~----4-=-1----4---~----4-~-4----4-~-4----4----4----4----4-----+----4---- 5000 
4500 8~----r----+----+---
7 4++4 ~--' ____ l __ ±::} __ , ___ __l __ _L_ ___ ~,;:= :: 
8 -••••••-•••••ooooo•-••-•••••-•••• ·•·--••••••..J 1 ~...J"_,.-•••• 
- -~ / 3000 s ? 
O VIIVIhiX X Xl Xli 1 Il lillY ylyiVIJiymiiX X Xl Xli 1 Il llllvlv VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IVIV VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
JŒIIOOkg --r--1 =-r1--.,.-----r---r----r----,.--...,---r--;----,---,--,-----,-----.--Fiux/100kg 
LUXEMBOURG 
11 4-----r----+----+---~-----r----r----+----+---~~---r----+----+----+----4-----r----~550 
7 
10 -
: "'0 ~ ~~rr- L~-~ ,_,-_,-r,------· 
--····...-r l .... ______ .r-1" __ _.. [_ _________ ...... _ .. _,.. l·················r... i 
500 
450 
400 
350 
1 ! 1 : 6~---~r----r--~r----r--~-----r---1----4----1----4----1----~~----~---41----r 300 
o1- j i / 1 0 1VII VIl IX X 1XI Xli 1 Il Ill IV lV VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xll\1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1 1966 
UC/100 kg --,..-
1
--,
1
--...,----,-=-,..----,-----,--...,---r--,----,--=---r----r-
1 
----.- Fl/100kg 
NEDERLAND : 1 
11 4-----~---+----+---~-----r----~---+----+---~~---r----+----+----,_ __ _, ____ -r----140 
10 1 1 l 36 
9 -1--+---1-----l---t---+---+---+---+---t----t/-'-J _l L_,~-- -. ; _____ , 
8 +---t-'A~ '"-+----+---t---+---t-------+-"LT".r ··- ..... r~·····r·····:i,············· ._ri :,:! Il :1 
' 1 ~-.c: ....................... :rr··-
7 ~- =·-··- :.. ______ ..... ______ ... _-_ __j....,---__ -+----+----+----+----+----+----+----+-- --
6 +--+--+---+---t-----t----+---+--+--+----+------'--'-----1-- ----+------+-------1----
1 
i 
' i 1 
1 If Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xll 1 Il 
1963 1964 1965 
0 IVJIIVII IX X Xl Xli 
1962 
------- Prix indicatifs t) 1 Richtpreise 1> 1 Prezzi indicativi u 1 RichlpnJzen tl 
--------------- Prix d" interventian1t 1 lnterventionspreise 2l 1 Prezzi d" 1nlervenlo 2l 1 lntervenlieprijzen 2l 
··--·········-·-·············-··· .... Prix da seuil 1 Schwellanpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelpnjzen 
------- Prix da marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 MarklpnJzen 
-------------- Prix de marché - 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marklpnjzen 
1)1TAUA:(1.10.1965) Zône la plus délicilai.-. 1 Hauptzuschu8geblll 1 Zona p1Ù def1cotona 1 Geb1ed mel hel grootsle lekorl 
3tTALIA (1 10 1965) Zônt la plus txcidtntoiro 1 HouptüberschuBgebiet 1 Zona p1ù ecœdentana 1 Geb1ed mel hel groot sie overschol 
t 
Ill IV V VI 
1966 
28 
24 
0 
Explicatiohs p.8 à 19 1 Erlëuterungen 5.8 bis 19/ Spiegazione p.S a 19 1 Toelichting bladz.S tot 19 
EWG-GD VI- Fl-6504 26 
37 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg 
FRlNCE 
Ff/1 00 kg 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
0 
UC/10 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
1) 
9 
8 
0 
J .... ~4··· ~ ,..C:::: • . .r-:::r--r- ...~ .... r· 
.-• -- !;...r- -- r-···r ~p ~~ ~~ 1 ............ ,. ... ! 1 I_J-r 
-1... .... ......r ,;,-- .. .r- ............. j-I"":=t __ .,r 
1-_,.. ~ ··~ 1~ .r- ~ 
...,.....GI J:=..-r- r- ~.r :::r-.r-r -t-- --=J"...r 
~- L__r-· _ _r..r 
1 
VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill 
1962 
IV V VI VIl VIII IX X lXI Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl lXII 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 
1963 1964 1965 
Prix indicatifs 9 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi n 1 Richtprijzen 1l 
Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise2l 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 21 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
Prix de matché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzen 2l 
1l Zône la plus défltlla~re 1 HauplzuschuBgeb!el 1 Zma più deficilar10 1 Gebied mel hel graalslo lokarl 
2l Zône la plus excédonla~re 1 HaupluberschuBgebtel 1 Zona piÙ occtdonlariG 1 Geb!ed mel htl groalslo ovorschal 
~ 
1 Il Ill IV 1 V VI 
1966 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
0 
Okg 
ITALIA 1 .. ____ 1 Lire /100kg 
-~-~1 
_,.... .r··-··-· .. -
.=::f=" ......... ·r-· .. ..r-·r·· ..)::;: .r··'-·· ~ ~ • ...r r""".r-~1-El- : '- ~V=fl--:[_L 
..r--J .J--oc;::-.r- 1 ~ _..... . ..r--J-.r 
\ -----........ --, _J 
1 
--1--
1 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIIIYHIIIA 1 X lXI lXII 1 Ill 1111 IV V VI VIII VIII li X X 1 Xl lXII 
1962 1963 1964 1965 
------ Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen 11 
Prix d'intervention 11 1 lnterventionspreise n 1 Prezzi d' intervento 11 1 lnterventieprijzen 11 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 11 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen 11 
Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 21 
1l Zône la plus défltlla~ro 1 HauplzuschuBgeb!el 1 Zona p1ù del,cilana 1 Gebied mel hel groolsle lekorl 
2) Zône la plus excédonlaire 1 HauplüberschuBgebitl 1 Zma più eccedonlaria 1 Gebied mol hel groolsle overschal 
' 
~ 
1 Ill 1111 lVI V VIl 
1966 
10000 
9500 
9000 
8500 
8000 
7500 
7000 
6500 
6000 
5500 
5000 
0 
Explications p. 8 à 19 1 Erlauterungen 5.8 bis 19 1 Spiegazione p. 8 a 19 1 Toelichting bladz. 8 tot 19 EWG-GDVI- F 1-6504.20 
38 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-FlEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Descript1on - Beschreibung 1965 1966 Herkunft 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Blé tendre Weicllweizen Grano tenero Zacllte 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: 
Belgique Fb 9?,0 49?,0 49?,0 Prezzi d'entra ta/Drempelprijzen Bel~i! 500,0 505,0 511,0 51?,0 521,0 525,0 529,0 5}2,C 
DM 
- -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
- -(BR) 
Absch5pfungen Fb - -
Ff ~8,90 4?,}9 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb ~95,} 4?9,9 
Prélèvements Fb - 11,? 
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 
- -
Pre1ievi Fb 
- -
Flux 602,2 602,2 
Prix franco frontière 
LUXEHBOURG Fb 602,2 602,2 
Prélènaenta Fb 
- -
Fl 
- -
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 
- -
Heffingen Fb - -
Seigle Rocgen Segala Roc ge 
Prix de seuil / Schwe1lenpreiae 
: 
Belgique Fb 410,0 410,0 410,C 1},0 16,0 20,0 ~2},0 26,0 ~29,0 1429,0 29,0 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen België 
DM 
- -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - -
Absch!Spfungen Fb - -
Ff 40,10 }8,4} 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 406,1 }89,1 
Prélèvements Fb 
-
11,9 
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - -
Prelievi Fb 
-
-
Flux 55?,2 55?,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 55?,2 55?,2 
Prélèvements Fb - -
Fl - 29,24 
Prij zen franco-grens 
NEDERLAND Fb - 40},9 
Heffingen Fb - 0,6 
39 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRli!IEN 
1965/ 
66 
f'ritll. 
JUN ~ 
tarwe 
~}5,0 ~1,5,8 
429,0 ~20,} 
PRIX DE SEUIL 
SCHIVELLENfREISE 
FREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour 1.mportat1.ons vers Für E1.n fuhren na ch : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance l 9 6 5 
Herkunft Descrl.ptl.on - Beschreibung 
JUL AUG Proven1enza Descrl.Zl.one 
- OmschrJ.jving Herkomst 
l-ll 12-18 19-2$6-31 l-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Pr1x de seul.l / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 497,0 497,0 PreZZl. d'entrata/DrempelpriJzen Bel~rië 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - -
- - - - -(BR) 
Abschopfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 48,78 48,97 8,9? M.9? 147.74 ?,3? 47,43 47,05 47,05 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 494,0 496,0 96,0 96,0 1483,5 479,8 480,4 476,5 476,5 
Prélèvements Fb - - - - ~.o /9.0 12,0 16,0 16,0 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - - - -
Flux 
PrJ.x franco frontière 
602,2 602,2 02,2 1)02,2 02,2 1)02,2 602,2 602,2 6o2,2 
LUXEMBOURG Fb 602,2 602,2 02,2 p02,2 02,2 1)02,2 602,2 602,2 602,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
-
Fl 
- - - - - -
- - -Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - -
- -
Heff1ngen Fb -
-
- -
- - - - -
Seiifle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 410,0 410,0 IPrezzi d'entra ta/Drempelpr~J zen Belg~ë 
DM - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - -
- - -(BR) 
Abschëpfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 40,10 
- - - - 39,1~ 38,6t 3?,61 37,68 Pr~x franco frontl.ère 
FRANCE Fb 406,1 
-
- - -
96,3 ~91,7 ~81,6 381,6 
Prélèvements Fb 
- - - - -
,o 3,0 4,0 24,0 
L~t - -
- - - - - - -Prezzl. franco-frontiera 
ITALIA Fb 
-
. 
- - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - -
lux ~57,2 /557,2 557,2 557,2 557,2 557,2 55?,2 55?,2 557,2 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb /557,2 /557,2 557,2 557,2 557,2 55?,2 557,2 55?,2 55?,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - -
29,24 29,49 
PriJ zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - -
03,9 407,3 
Heffingen Fb 
- - - - - - -
2,0 
-
40 
SEP 
OEaEALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
6-12 13-19 20-26 
Zachte tarwe 
49?,0 
- - -
- - -
- - -
47,05 48,08 
-
4?6,5 486,9 
-
16,0 5,0 
-
- - -
- - -
- - -
602,1 602,1 602,1 
602,1 602,1 602,1 
- - -
- - -
- - -
- - -
Rocs• 
410,0 
- - -
- - -
- - -
37,88 38,91 38,9 
--
383,6 394.~ 394, 
24,0 11,0 11,0 
- - -
- - -
- - -
557,1 557,1 55?,1 
557,1 55?,1 557,1 
- - -
- - -
- - -
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCH~ELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FR.L'iCO ·'RONTIERE 
FREI-GRENZE-FlEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
FrlELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELG!E 
Provenance 
Herkunft Descript1.on - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 
Herkomat Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR .\FR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 20,0 20,0 20,0 23,0 1'26,0 4}0,0 433,0 4}6,0 439,0 439,0 Pres ai d' entrata/Drempelprijzen België 
DM ~ -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
-
-
(BR) 
Abschopfungen Fb -
-
Ff 40,32 38,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb lto8,3 392,3 
Prélèvements Fb 7,2 22,7 
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
UALIA Fb 
- -
Prelievi Fb - -
Flux 
- -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- -
Prélèvement. Fb - -
Fl 
- -
Prijzen franco-grena 
NliiDERLAND Fb - -
lleffingen Fb - -
Sorgho sorghum Sorgo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 78,0 378,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 398,ol398,o Prez&i d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- -
DEIJTSCIILAliD 
Frei-Grenze•Preise 
Fb 
-
-(BR) 
Abscb6pfungen Fb 
-
-
Ff 
- -Prix franco frontière 
FR.IIICiil Fb - -
Prélèvements Fb 
- -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
.650 4.629 
l'l'ALlA Fb 372,0 370,3 
Prelievi tb 19,0 118,1 
Flux 
-
-Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb - -
Prélèvements Fb 
-
-
Fl ~ 
-Prij zen franco-grena 
N.EDERLAND Fb 
- -
Heffingen Fb 
- -
41 
MAI 
439,0 
398,0 
CEREALES 
G~TREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN fil 
Gerst 
lt39,0 lt30,3 
Sorgho 
398,0 388,8 
-- r---
PRU DE SEUIL 
SCHIVELLEN~REISE 
FREtZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUIIAUTAIRES 
INNEkGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour ~mportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoaren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibu.ng 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
1-11 ~2-18 ~9-25l6-Jl ~-8 9-15 16-22 2J-Jl 1-5 
er,e Ge rate Orzo 
Prix de seuil / Schwcllenpreise 
: 
Belgique Fb 420,0 420,0 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen BelJrii 
DM 
- - - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - -{BR) 
Abschôpfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 40,82 ~oo,04 40,01< 40,0' 9,42 b8,6? ,S,Io2 }8,42 j,8,42 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb lol3,4 lo05,5 405.~ 405,E ~99,2 b91,6 J89,1 J89,1 j,89, 1 
Prélèvements Fb 2,0 10,0 10,0 10,0 6,0 jz3,0 26,0 26,0 126,0 
Prezzi !ranco-frontiera 
Lit - - - - - - - - -
ITALIA Fb 
- - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
-
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - - -
Prélèveaents Fb 
- - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb -
- - - - - - -
-
Heffingen Fb 
- - - - - - - - -
Sor,ho Sor,hua Sor,o 
~Pz-ix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 3?8,0 3?8,0 jPrezzi d' entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb -
- - - - - - - -{BR) 
Abschôpfungen Fb 
- - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -
-Prix franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Lit 4.650 4.650 4.650 4.650 
Prezzi franco-frontiera 
4.650 4.621 1,.62 4.62 /4.621 
ITALIA Fb 3?2,0 J?2,0 3?2,0 J?2,0 3?2,0 J69. J69. J69.~ }69.? 
Prelievi Fb 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,C 115,8 110,0 
IFlux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
-
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
-
' 
Fl 
- - - - - - -
-
-PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - - -
6-12 
-
-
-
}9,00 
J95,0 
20,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.621 
}69,7 
1 
110,0 
-
-
-
-
-
-
SEP 
1J-19 
lo20,0 
-
-
-
}9,26 
J9?,6 
20,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CEREALES 
G!lrREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
20-26 
Ge rat 
-
-
-
}9,55 
400,5 
15,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sor,ho 
}'18,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4.621 4.621 
}69,? 369,7 
110,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-FlEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREN& 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar t 
BELGIQUEJBELGIE 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1965/ 
Provenance Description - Beacbreibung 1965 1966 66 Herkunft Arith 
Provenienza 
Rerkomst Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Millet Biras Mi clio Gierst 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb }78,0 }78,0 J78,c Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Belgii! }81,0 }84,0 }88,0 }92,0 }95,0 }98,0 }98,0 
}98,0 }98,0 }88,8 
DM - -
Frei-Grenze-.Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
- -(BR) 
Abach8pfungen Fb -
-
Ff - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- -
Prélèvements Fb - -
Lit 
-
4.704 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
-
}76,} 
Prelievi Fb 
-
1,2 
nux 
- -
Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG Fb - -
PrélèYements Fb 
- -
Fl 
- -
Prijzen franco-grena 
REDEBLAND Fb - -
Beffingen Fb 
- -
Farine de blé tendre Me hl von Wei zen Farina di fruaento • Meel van aachte tar 
et de méteil und 'fOn Men !torn di fruaento aecalato ,en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 1777,} ~77.} 777,} 781,5 788,5 796,9 805,} 810,9 816,5!822,1 826,} 8}0,5 800,9 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
-
~2,05 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND ~75,6 (BR) Fb -
Absch6pfungen Fb 
- -
Ff 4,84 64,7~ 
Prix franco frontière 
FR.&IICE Fb 56.7 ~55.7 
Prélèvements Fb ~9.9 ~9,9 
Lit - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- -
Prelievi Fb - -
Flux 
Prix franco frontière 
~01,9 ~01,9 
LUXDIBOURG Fb ~01,9 8o1,9 
Prélèvements Fb 
- -
Fl 8,67 48,96 
Prij zen franco-grene 
REDEBL.AlfD Fb ~72,2 ~76,2 
Beffingen Fb ~5.5 51,2 
e 
PRIX DE SEUIL 
SCII.VELLENI REISE 
JHJ;.>ZI D'ENTHATA 
DHEMf 111 HIJlJ;N 
PRIX FRANCC FHONTIEHE 
l'REI-GRENZE-PREISE 
FREZZI FHANCO-FRONTIERA 
FHIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS lNTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMElNSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
FHELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour l.ffiJ or ta t1.ons vers FUr E1.n fuhren na ch : Per importazion~ verso : Voor invoeren naar 
BEI GIQUE/BELGIE 
Provenance 1965 
Herkunft Descr1.pt1.on - Beschre1.bung 
ProvenJ.enza JUL AUG DescrJ.zl.one 
- Omschrl.jVJ.ng Herkomst 
1-11 ~2-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Millet Hiree Miglio 
Prl.x de seuil / Schwellenprel.se 
: 
Belgique Fb 378,0 378,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.JZen België 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Fb 
- - - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb - - - - - - - -
-
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Lit - - - -Prezzi fr~nco-frontiera 
- 4.705 4.703 4.703 
-
ITALIA Fb - -
- - -
376,4 376,2 376,2 
-
Prelievi Fb - - - - - 1,7 - - -
Flux 
- - - - - - - -
-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl - - - - - - - - -Prl.j zen franco-grena 
! NEDERLAND Fb - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - -
-
Farine de blé tendre Meh1 von Weizen und Farina di !rumen to e 
et de méteil von Mengkorn d1 frumento sega1ato 
IPru de seu~l / Schwellenpreise 
: 
Belg1que Fb 777,3 777,3 ~ezzi d'entrata/DrempelpriJzen Belg~ë 
DM 
- - - - - - -
62,05 61,28 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prèise 
Fb 
- - - - - - -
775,6 766,0 
(BR) 
Abschëpfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 64,90 64,90 64,80 64,75 64,75 64,7' ~4,75 64,75 64,75 
Pr~x franco frontière 
FRANCE Fb 657.2 657,2 656,2 655.7 655,7 655.~ ~55.? 655,7 655,7 
Prélèvements Fb 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 169.9 69,9 69,9 
L1t 
- - - - - - - - -Prezz~ franco-frontl.era ---- --
ITALIA Fb 
- - - - - - - - -
Prell.evi Fb - - - - - - - - -
lux 801,9 801,9 801,9 801,9 801,9 8o1,9So1,9 801,9 8o1,9 
Pr~x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 801,9 801,9 801,9 801,9 801,9 801, ,·801, 9 801,9 8o1,9 
1--- - ~- -- ----t---
l rèlè·Jements Fb - - - - 1 - - - - -
Fl 48,68 4(\66 48,66 48,66 48,66 48,6é 48,6E 49,7 50,76 
Frl.Jzen franco-grena 1----1-----
NEDEHLnND Fb 672,4 672,1 672,1 672,1 6?2,1 672, 672,( 686, 701,0 
r-
Heff~ngen Fb 55,5 55.5 55,5 55.5 55,5 55.5 55.5 40,9 26,4 
44 
6-12 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mee1 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
1}-19~0-26 
Gierst 
378,0 
- -
-
. 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
van zachte tarwe 
en·van mengkoren 
777,3 
61,28 61,2S 
-
766,0 766,0 
-
- - -
64,80 64,85 65,2. 
656,2 656, 660, 
69,9 69,9 
- - -
- - -
- -
801,8 801,~ 801,1 
8o1,8 8o1,f 8o1, 
- -
50,76 50,76 50,?1 
701,0 701,0 701,'+ 
26,4 26,4 
!•RIX DE SEUIL 
SClloVELLENFREISE 
PRE~ZI D'ENTRATA 
DREI>:FELPRIJZEN 
Pour l.mportatl.ons vers 
PRIX Fll.\NCO 'RONTU:RE 
FREI·GR"·'~.>·I lEISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRF.NS 
Für E1n!uhren nach 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrl.zJ.one - OmschriJving 
JUL 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PREL!EVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazionl. verso : Voor invoeren naar 
1965 1966 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CEREALES 
GETRE!DE 
CEREALI 
GRANEN 
965/ 
66 
~ri th 
JUN fil 
Farine de sel. gle Me hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiso 
: 
Belgique Fb 667,8 667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 ~94,4 94,4 694,4 694,4 682,3 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Bel~ë 
DM - . 
Frei-Grenze-Preise 
D~TSCHLAND Fb - . 
(BR) 
Abschôpfungen Fb . 
'-
Ff 52,05 51,96 
Prix franco frontière 
FllANCE fb 527,1 526,2 
Prélèvements Fb 89,5 89,5 
Lit 
-
. 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- -
Prelievi Fb 
-
-
Flux 738,9 738,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOIIRG Fb 738,9 738,9 
Prélèvements Fb 
- -
Fl 41,17 41,62 
Prij zen franco-grena 
IIEDEIILAND Fb 568,6 574,8 
Heff:lngen Fb 49,5 41,4 
Gruaux et se•oulea Grobgriess und Feingriess Semole e Semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zac.1 te tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 39,5 39.5 839,5 844,0 851,6 860,7 869,7 875,8 881,8lc87,9 892,4 896,9 864,9 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - -
Absch6pfungen Fb - -
Ff 1,08 70,98 
Prix franco frontière 
FllANCli: Fb 19,8 718,8 
Prélèvement e Fb ~9,0 69,0 
Lit 9·991 l02o6 
Prezzi franco-fron tiera 
l'l'ALlA Fb ~99,2 816,4 
Prelievi Fb - -
Flux 
Frix franco frontière 
~21,9 821,9 
LUUIIBOURG Fb ~21,9 821,9 
Prélèvements Fb - -
Fl ~2,27 52,56 
Prij zen franco-grene 
NEDEIILAND Fb 721,9 726,0 
Heffingen Fb ~8,0 63,8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREL:ZI D'EliT RAT A 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELE'/l:MEIITS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1965 
Herkunft Descriptl.on - Beschreibung 
Proven1.enza JUL AUG Descriz1.one 
- Omschrijving Herkomst 
1-11 12-18 19-25 26-31 1-8 9-1~ 16-2~ 23-~~1-5 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: 
Belgique Fb 667,8 667,8 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Bel.rië 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - -(BR) 
AbschiSpfungen Fb - - - - - - - - -
Ff 52,15 52,05 51,96 51,96 51,96 51,96 51,9E 51,9E 51,96 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 528,1 527,1 526,2 526,2 526,2 526,2 526,2 526,< 526,2 
Prélèvements Fb 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - -
Flux 738,9 738,9 738,9 738,9 
Prix franco frontière 
738,9 738,9 7}8,~ 738,1 738,9 
LUXEMBOURG Fb 738,9 738,9 7}8,9 738,9 738,9 738,9 738,9 738.~ 738,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl f41,18 41,16 41,16 
Prijzen franco-grena 
41,16 41,74 41,58 41,58 41,5~ 41,93 
NEDERLAND Fb b68,8 568,5 568,S 568,5 576,5 574,3 574,2 574,< 579,1 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
6-12 13-19 20-26 
Me el van rogge 
667,8 
- - -
- - -
- -
52,06 52,04 52,21 
527,2 527,0 528,7 
89,5 89,5 
- - -
- - -
- -
738,8 738,8 738,f 
738,8 738, 738,l 
- -
41,93 41,9 41,9 
579,1 579,1 579,4 
Heff1.ngen Fb 149.5 49,5 49,5 49,5 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 141,4 41,4 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriesa ,:,e11.ole e ae•olini Grutten, gries en 
de blé tendre von Wei en di ~PUMan+, grieaaeel van zachte tar 
rrix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 839.5 839.5 839,5 rrezzi d'entrate/Drempelprijzen Belg>.ë 
DM - - - - - - - - 66,59 66,59 66,59 -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - 832,4 8~2,4 832,4 -
(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- - - - - - - - - - -
Ff 71,13 171,13 71,03 70,98 70,98 
Prix franco frontière 
70,98 70,98 70,98 70,98 71,0~ 71,08 71,08 
FRANCE Fb 1720,3 !720,3 719,3 718,8 718,8 718,8 718,8 718,8 718,8 719,3 719,! 719,f 
Prélèvements Fb 9,0 "'9,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 
Lit ~-918 ~-918 10o46 10146 10146 10220 1023C 1023( 102}0 102}0 102}( 102}(: 
Prezzi franco-frontJ.era 
ITAL! A Fb 1793,4 1793,4 803,6 811,6 811,6 .817,6 818,4 818,4 818,4 818,4 818,< 818,4 
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - - -
IF1ux 21,9 ~21,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,8 821,! 821,f 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 21,9 ~21,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,8 821,! 821,! 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - - -
Fl 2,28 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 52,26 53,31 54,36 54,36 54,36 54,38 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 22,1 721,8 721,8 721,8 721,8 721,8 721,8 7)6,3 750,8 750,8 750,8 751,1 
Heffingen Fb ~8,o f>8,o 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 53,4 38,9 38,9 38,9 
46 
e 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO ORONTIERE 
FREI-GRENZE-nEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PR:ELIEVI INTHACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTA::RE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUEJBELGIE 
Provenance Description - Bescbreibung 1965 1966 Berkunft 
Provenienza 
Berko•st Descrizione - Omschrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Gruaux et seaoulea Grobgrieae und Feingriéee Seaole e seaolini Gru t ten, gries 
de bli dur von Bartweizen di grano duro aeel yan durua 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 846,? 846,? 846,7 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Bel~ë 850,9 ~5?.9 86?,9 8?6,3 881,9 88?.5 893,1 898,9 
DM - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
- -
(BR) 
Abech6pfungen Fb 
- -
Ft 83,4? 83,3e 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 45,3 844,~ 
Prélèvements Fb 
- -
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fb 
- -
Prelievi Fb 
- -
Flux 
- -
Prix franco frontière 
LUXDil!OURG Fb 
- -
Prélèvements Fb 
- -
Fl ?,0? ~?,06 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 88,2 ~88,1 
Heffingen Fb 9,0 9,0 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen Bel gill 
DM 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb 
Abechllpfungen Fb 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
Prélèveme~ts Fb 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1 Fb 
Prelievi Fb 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
Prélèvements Fb 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
Heffingen Fb 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
en gries-
tarwe 
903,1 8?1,5 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEN~REISE 
PREZZ1 D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICRE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importat1ons vers FUr El.nfuhren nach : Per importazl.oni verso : Voor 1nvoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenant.e 1965 
Herkunft Descript1.on - Beschre1.bung 
Proven1.enza Descr1.z1.one 
- OmschriJving JUL AUG Herkomst 
l-11 12-1~ l9-2f6-3l l-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriess Semole e semolini 
de blé dur von Hartweizen de grano dura 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 846,7 846,7 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -
-(BR) 
Abscbopfungen Fb 
- - -
- -
- - - -
Ff 8},57 8},47 8},31 ~3,38 ~3.38 83,}8 83,}8 83,38 ~},}8 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 846,3 845,3 844,~ ~44,4 ~44,4 844,4 844,4 844,4 ~44,4 
1--
Prélèvement..; Fb 
- - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - -
- - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - -
-
-
-
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl 57,08 57,o6 57,o6 ~7.o6 57,o6 57,o6 57,o6 57,o6 ~7,6o Pr~jzen franco-grena 
?88,1 r788,1 1795,5 NEDERLAND Fb 788,4 788,1 788,1 788, 88,1 788,1 
Heffingen Fb 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 '),0 9,0 9,0 1,:5 
fr1.x de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb ~ezzi d • entrat .... /DrempelpriJ~en Belg1ë 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-G~enze-Preise 
Fb 
(BR) 
Absch5pfungen Fb 
Ff 
Prix franco front1.ère 
FRANCE Fb 
Prélèvements Fb 
L>t 
Prezzl. franco-frontl.era 
ITALIA Fb 
Prel~evi Fb 
bu x 
Prl.X franco front1.ère 
LUXEMBOURG Fb 
Prélèvements Fb 
Fl 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
Heffingen Fb 
4!1 
6-12 
SIP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1}-19 20-26 
Grutt~~~o gries en sriee-
aeel vu durum tarwe 
846,? 
-
-
-
- - -
- -
8},46 8},46 
-
845,2 845,2 
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
57,60 57,6o 57,6<: 
795,5 795,5 795,9 
1,} 1,3 
i 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-.>REISE 
PREZZI FR.ANCO-FROIITiERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNJEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CE!lEALI 
GRAMEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965 
.ProYenance 
Berl<unft Description - Beschreibung 1965 1966 6~tl Ari 
ProYenienza 
Berlroaat Descrizione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Blé tendre lleichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutachland 
Pre&ai d 1 entrata/Drempelprijzen 1 (BR) Ill 
4?,4 4?,45 4?,90 48,34 48,77 49,1~ 49,59 49,9! 50,3 50,?~ 51,1 51,45 49,36 
Fb 506,1 506,1 
BEI.GIQUE/ Prix franco frontière 
DM 40,49 40,49 
BELGIB 
Prélèvement. DM 6,52 6,52 
Ft 50,22 48,60 
Prix franco frontière 
FRAJIICE DM 40,69 39,38 
Prélèveaente DM 6,31 7,60 
Lit ?.18? ?.190 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A llM 46,00 46,02 
PrelieYi Ill 0,42 0,99 
~lux 609,5 609,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 48,?6 48,?6 
Prélèvements Ill 
- -
Fl 36,55 36,7"1 
Prijzen franco-grena 
NEDBRLAI'ID llM 40,38 40,6 
Beffingen Ill 6,63 6,39 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Sc~~ellenpreise Deu~~~~land 
Preszi d'entrat Dremoelori.1zen1 BR DM 43,3~ 43,3 43,8 144,24 44,6? 45,09 45,49 45,89 46,2? 46,64 47,00 47,35 
45,26 
Fb 32,2 ~24,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
Ill 4,58 133,94 
PrUèYementa DM ,33 8,97 
Ff 1,8? 1,64 
Prix franco frontière 
FRAI'ICE DM 3,92 33,?4 
Prélèvement. DM ~.99 9,17 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM - -
Prelievi DM -
-
Flux ~64,5 564,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG llM ~5,16 45,16 
Prélèvements Ill 
- -
Fl 31,19 30,66 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 34,46 33,88 
Beffingen DM 8,60 9,07 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO ~RONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfu.hren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibung AUG Proven~enza JlJL 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 9-15 ~6-22 ~3-31 1-5 1-11 12-18 19-25 26-31 1-8 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de eeuil/Schwellenpreise Deutschland DM 47,45 47,45 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) 
Fb 506,1 506,1 506,1 506,1 506, 506, 506, 506, 500,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
40,49 40,49 40,49 40,49 40,49 40,45 40,4 40,49 40,06 
Prélèvements DM 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 7,40 
Ff 50,23 50,29 50,lf 50,H 48,9? 48,5 48,3 48,5f 48,51 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,70 40,75 40,66 4o,6E 39,6 39,3< 39,1 39,3E 39,31 
Prélèvements DM 6,31 6,31 6,31 6,31 7,34 7,69 7,69 7,69 8,16 
Lit - - .187 .187 .187 ~.261 7.161 7.161 7.161 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 
- -
06,00 IM),OO 46,00 ~.47 45,83 45,83 45,83 
Prelievi DM 
- -
,01 ,01 ,01 p,54 1,18 1,18 1,63 
Flux 609,5 609,5 09,5 ~09,5 ~09.5 ~09,5 609,5 609,5 609,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 48,76 48,76 8,76 j48,76 48,76 48,?6 48,76 48,76 48,76 
Prélèvements DM 
- - -
- - - - - -
Fl 36,55 36.5~ 36,5! 36.5 36,55 36,55 36,55 37.30 38,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 40,38 40,3f 40,3! j40,38 40,38 40,38 40,38 41,21 42,04 
Heffingen DM 6,63 6,63 6,63 ~.63 6,63 6,6;5 6,63 5,80 5,42 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 43,35 43,35 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 32,2 32,2 32,2 432,2 432,2 432,2 416,7 416,7 411,9 
BELGIÇ,UE / Prix franco frontière 
DM 4,58 4,58 4,58 34,58 34,58 34,58 33,34 33,34 :52,95 
BELGIE 
Prélèvements DM ,33 ,33 ,;53 8,33 8,33 8,33 9,57 9,.57 10,41 
Ff 1,25 2,20 2,20 42,20 43,60 41,72 41,19 40,19 40,19 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 3,42 4,19 4,19 34,19 35,33 33,80 33,37 32,56 32,56 
Prélèvements DM ,49 ,72 8,72 8,72 7,58 9,11 9,54 10,:5.5 10,80 
Lit - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 
- - - - - - - -
-
Prelievi DM 
- - - - - - - - -
Flux 56lt,5 564,5 564, /.564,, 564,5 564,5 564,5 564,5 564,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 45,16 45,16 45,1 j45,16 45,16 45,16 45,16 45,16 45,16 
Prélèvements DM - - - - - - - - -
Fl 31,05 31,2( 31,3 ;51,30 31,35 31,50 30,65 29,40 29,65 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 34,31 34,4 34,5 34,58 ~4,64 34,80 33,87 32,48 32,76 
Heffingen DM 8,60 8,60 8,60 8,60 8,2? ~.27 9,05 10,43 10,43 
SEP 
6-12 13-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
20-26 
Zachte tarwe 
47,90 
500,7 503,6 503,6 
40,06 40,29 40,29 
7,40 7,40 7,40 
48,55 49,92 50,33 
39,34 40,45 40,78 
8,16 7,01 6,68 
7.161 7.211 7.261 
45,83 46,15 46,47 
1,63 1,31 0,99 
609,5 609,5 609,5 
48,76 48,76 48,76 
- - -
;58,05 38,05 38,05 
42,04 42,04 42,04 
.5,42 5,42 5,42 
Rogge 
43,80 
411,9 416,6 416,6 
32,95 
"·" 
3~.33 
10,41 10,03 10,03 
40,49 41,43' 41,64 
;52,80 33,57 33,73 
10,8o 9,79 9,79 
- - -
- - -
- - -
564,.5 564,5 564,5 
45,16 45,16 45,16 
- - -
29,90 30,60 30,90 
33,04 33,81 34,14 
1Q,43 9,55 9,22 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
Pour importat~ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr E~nfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUT SCBLAND (BR) 
Description - Beschreibung 1966 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
1965 
66 
.Provenance 
Herkunft 
Frovenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving ~--~--.----.---,----r---+----r--~---;r---~--,----1~-ith. JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Orge Gers te Orzo Gerst 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 1»1 41,55 41,55 41,76 42,12 42,48 42,84 43,20 43,20 43,2C~3,20 3,20 43,20 1'2,63 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
FRANCE 
ITALIA 
LUlŒIIBOURG 
NEDERLAND 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prix franco frontiàre 
Prélèvements 
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prijzen franco-grene 
Beffingen 
Avoine 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrat vDrempelprijzen1 (BR) 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
FBANCE 
ITALIA 
LUlŒIIBOURG 
NEDERLAND 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prijzen franco-grena 
Beffingen 
Fb 446,2 440,9 
DM 35,70 35,27 
1»1 5,41 5,84 
Ff 41,38 39.58 
DM 33,52 32,07 
DM 7,58 8,94 
Lit 5.493 5.794 
DM 35,16 37,o8 
1»1 5.95 4,03 
Flux 446,2 440,9 
DM 35.70 35,27 
1»1 5,41 5,84 
Fl 34,05 33,5~ 
DM 37,62 37.~ 
IM 3,49 4,06 
H8 fer Ave na Haver 
Fb 
1»1 35,65 ~5.65 
,76 1,76 
Ff 3,25 43,25 
5,04 35,o4 
1»1 2,47 2,37 
Lit 5.347 5.690 
1»1 34,22 36,41 
DM 3,19 1,00 
Flux 445,6 445,6 
DM 35,65 35,65 
1»1 1,76 ,76 
Fl 32,84 31,88 
1»1 36,29 35,22 
1»1 1,13 ,12 
51 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO ~RONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importat~ons vers FUr Einfuhren nach Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Descr1.ption - Beschreibung JUL AUG 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschr1.jving 1-ll ~2- 1~19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland lJ! 41,55 41,55 Prezzi. d 1 entrata/Drempelpri ·zen: (BR) 
Fb 46,2 ~46,2 446,2 446,2 446,2 446,2 436,0 436,0 426,6 
BELGIQUE 1 Prl.x franco frontière 
DM 35.70 ~5.70 35.70 35.70 35.70 35.70 34,88 34,88 34,13 
BELGIE 
Prélèvements DM ~.41 ~,41 5,41 5,41 5,41 5,41 6,23 6,23 7,19 
Ff 42,02 ~1,29 40,90 40,85 40,22 39.53 39,28 39,28 39,23 
Prix franco frontière 
FRANCE lJ! ~4,o4 33,45 33,14 33,10 32,59 32,03 31,82 31,82 31,79 
Prélèvements DM 7,07 7,66 7.97 7,97 8,52 9,08 9,08 9,08 9,53 
Lit ~·352 5·352 5.688 5.688 5.688 5.762 5.862 5.862 5.862 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA lJ! 34,25 _54,25 36,40 36,40 36,40 36,87 37,51 37.51 37.51 
Prelievi DM ~.86 6,86 4,71 4,71 4,71 4,24 3,60 3,60 3,60 
Flux 446,2 446,2 446,2 446,2 446,2 446,2 436,0 436,0 426,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lJ! 35.70 35,70 35,70 35,70 35.70 35.70 34,88 34,88 34,13 
Prélèvements DM 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 5,41 6,23 6,23 7,19 
Fl 34,05 34,05 34,05 34,05 34,05 33.35 33.35 33,40 33,4C 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 36,85 36,85 36,9C 36,9C 
Heffingen DM 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 4,26 4,26 4,26 4,26 
Avoine Ha fer Ave na 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland lJ! 37,85 37,85 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 389,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,6S 35,6S 31,18 
BELGIE 
Prélèvements DM 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 ,76 1,76 1,76 6,44 
Ff 43,13 43,39 43,28 43,28 44,96 44,96 41,66 41,66 39,84 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 34,94 35,15 35,o6 35,o6 36,42 36,42 33.75 33,75 32,28 
Prélèvements DM 2,47 2,47 2,47 2,47 0,99 0,99 3,66 3,66 5,34 
Lit 5.221 5.221 5·522 5·522 5.522 5.67~ 5.779 5·775 5.779 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 33,41 33,41 35,34 35,34 35,34 36,3~ 36,98 36,98 36,98 
Prelievi lJ! 4,00 4,00 2,07 2,07 2,07 1,07 0,43 0,43 0,43 
Flux 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 445,6 389,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,6S 35,6~ 31,18 
Prélèvements DM 1,76 1,76 ,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 6,44 
Fl 32,84 32,84 32,84 32,84 32,59 32,34 31,7~ 30,95 30,99 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 36,29 36,29 36,29 36,29 36,01 35.73 35,0? 34,2~ 34,24 
Heffingen lJ! 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,68 2,34 3,17 3,17 
52 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
6-1~ 13-1 ~ 20-2 
Ge rat 
41,76 
426,6 431,3 431,3 
34,13 34,50 34,50 
7,19 6,82 6,82 
39,91 40,1 40,4~ 
32,33 32,5 32,7 
8,99 8,99 8,55 
5.86< 6.16 6.46< 
37,5 39,4 41,3~ 
3,60 1,89 -
426,E 431, 431, 
34,1 34,5C 34,5( 
7,19 6,82 6,82 
33,7 34,2 34,3( 
37,2 37,8 37,9( 
4,26 3,48 3,48 
Haver 
38,o6 
399,3 404,0 404,0 
31,94 32,32 32,32f 
5,68 5,30 5,30 
39,41 40,08 40,08 
31,93 32,47 32,47 
5,69 5,15 5,15 
- - -
- - -
- - -
399,3 404,0 404,0 
31,94 32,32 32,32 
5,68 5,30 5,30 
31,34 31,66 31,11 
34,63 34,99 34,38 
3,17 2,63 3,24 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PREL~TS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1965 1966 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Oraschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mai a Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwellenpreiae :Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) DM 41,55 41,55 41,7E 42,12 42,48 42,84 4},20 4},20 4},20 4},20 
Fb 409,9 409,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM }2,7\ }2,79 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,}2 8,}2 
Ff 50,4 50,} 
Prix franco frontière 
FRANCE Dll 40,8 40,7". 
Prélèveaeuts DM 0,}2 o,4o 
Lit 5.67 5.65! 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM }6,} }6,2 
Prelievi DM 4,77 '+,77 
Flux 
Prix franco frontière 
09,9 409,9 
LUlŒIIBOURG DM }2,79 }2,79 
Prélèvemen ta DM 8,}2 8,}2 
Fl }2,10 }1,57 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM }5,47 }4,88 
Heffingen DM 5,66 ,24 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deuts~~land 
Prezzi d'entrata/DremDelorijzen1 (BR DM }9,45 }9,45 }9,66 40,02 40,}8 40,7~ 41,1C 41,1C 1,10 1,10 
Fb }96,9 }96,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM }1,75 }1,75 
Prélèvements DM 7,26 17,26 
Ff 
- -
Prix franco frontière 
J'IWICJ: DM 
- -
Prélèvements DM 
- -
Lit 5.9o8 5.888 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU DM 37,81 }7,69 
Prelievi DM 1,20 1,20 
Flux 
Prix franco frontière 
}96,9 396,9 
LUXEMBOURG DM }1,75 31,75 
Prélèvements DM 7,26 7,26 
Fl 28,78 29,41 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM }1,80 }2,50 
Hef!ingen DM 7,21 6,51 
MAI 
4},20 
CEREALES 
GE'l:REIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
Mai a 
4},20 42,6} 
Boekweit 
~1,10 41,10 40,5} 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "'RONTIERE 
FREI-GRENZE- 'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibung JUL AUG 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 
1-11 12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Mais Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland !JI 41,55 41,55 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) 
Fb 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 BELGIE 
Prélèvements DM 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,j2 8,32 8,32 8,32 
Ff 49,97 50,55 50,67 50,79 50,79 50,15 50,17 50,17 50,61 Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,49 40,96 41,05 41,15 41,15 40,63 40,65 40,65 41,00 
Prélèvements DM 0,62 0,15 0,15 0,15 0,15 0,48 0,48 0,48 0,48 
Lit 5.678 5.678 5·678 5.678 5.678 5.651 5·651 5.651 5.651 
Prezzi fruco-frontiera 
ITALIA DM 36.34 36,34 36,34 36,34 36,34 36,1? 36,17 36,1? 36,17 
Prelievi DM 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 5,15 
Flux 
Prix franco frontière 
409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 
LUXEMBOURG !JI 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79 
Prélèvements DM 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 
F1 32,44 31,89 31,89 31,99 31,74 31,44 31,54 31,54 31,54 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 35,84 35,24 35,24 35,35 35,07 34,74 34,85 34,85 34,85 
Heffingen DM 5,27 5,88 5,88 5,88 5,88 6,37 6,37 6,37 6,37 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
IJ'rix de aeuil/Schwellenpreise • Deu tsch1and !JI 39,45 39,45 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen • (BR) 
Fb 396,9 396,9 396,9 396,9 396,9 396.9 396,9 396,9 414,9 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
DM 31,75 31,75 31,75 31.75 31,75 31,75 31,75 31,75 33,19 
BEL Gill: 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 6,03 
Ft - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- - - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Lit ~.908 5.908 5·9o8 5.9o8 
Prezzi franco-frontiera 
5.9o8 5.882 5.882 5.882 6.013 
ITALIA DM ~7,81 37,81 37,81 37,81 37,81 37,64 37,64 37,64 38,48 
Prelievi !JI ,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,74 
Flux ~96,9 396.9 396,9 396,9 396,9 396,9 396,9 396,9 414,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~1,75 ~1,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 33,19 
Prélèvements IJI ~,26 7,26 ?,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 6,03 
F1 ~9.54 29,04 27,99 27,99 28,34 28,34 30,59 30,29 30,04 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND !JI ~2,64 ~2,09 30,93 30,93 31,31 31,31 33,80 33,47 33,19 
Heffingen IJI 
.37 ~.92 8,o8 8,o8 ?,?0 ?,70 5,21 5,54 6,03 
s"P 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
6-12 13-19 20-26 
Mais 
41,76 
409,9 409,9 409,9 
32,79 32,79 32,79 
8,32 8,32 8,32 
50,81 
- -
41,16 
- -
1,56 - -
5.651 5.551 5·551 
36,17 35,53 35,53 
5,15 5,79 5,79 
409,9 409,9 409,9 
32,79 32,79 32,79 
8,32 8,32 8,32 
31,79 31,94 31,74 
35,12 35,29 35,07 
6,~ 6,03 6,03 
Boekweit 
39,66 
414,9 404,7 404,7 
33,19 32,38 32,38 
6,03 6,84 6,84 
- - -
- - -
- - -
6.013 5.88 5.885 
38,48 37,66 37,66 
0,74 1,56 1,56 
414,9 404,7 404,7 
33,19 32,38 32,38 
6,03 6,84 6,84 
29,79 29,34 29,}4 
32,91 32,42 32,42 
6,0} 6,80 6,80 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr ~infubren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INNER~EMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
1965 1966 Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herl<omst Descrizione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorgh1111 Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) !JI ~9,45 39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 41.10 4l,lC 
Fb ~96.9 396,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
!JI ~1,75 31,75 
BELGIE 
Prélèvements !JI 7,26 7,26 
Ff 
- -
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- -
Prélèvements DM 
- -
Lit 4.718 4.698 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 30,20 30,07 
Prelievi DM 8,81 8,81 
Flux 396,9 396,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG DM 31,75 31,75 
Prélèvements !JI 7,26 7,26 
Fl 31,46 30,91 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 34,76 34,15 
Heffingen !JI 4,30 4,82 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil/Sc~~ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d'entrata. Dremoelor1.1zen1 (BR 1»1 39,45 39,45 39,66 
40,02 40,3f 40,7 41,1< "1,10 1,10 41,10 
Fb 396,9 396,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 1»1 31,75 31,75 
Prélhementa !JI 7,26 7,26 
rr 48,63 48,63 
Prix franco frontière 
I'RARCE !JI 39,40 39,40 
Prélèvements 1»1 
- -
Lit 4.799 4.779 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 30,71 30,59 
Prelievi 1»1 8,30 8,30 
Flux 396,9 396,9 
Prix franco frontière 
LOXDIBOURG DM 31,75 31,75 
Prélèvements !JI 7,26 7,26 
Fl 30,64 30,6.1 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND !JI 33,85 33,8' 
Heffingen 1»1 5,16 5,16 
55 
MAI 
41,1( 
"1,10 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
965/ 
66 
jArith. 
JlJB ~ 
Sorgho 
j4l,l0 0,53 
Gier at 
41,10 40,53 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE- 'llEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
FRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI lNTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND {BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschreibung JUL AUG 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 12-18 26-31 l-8 ~15 16-2~ 23-3~ 1-5 1-11 19-25 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland !»{ 39,45 39,45 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" {BR) 
Fb 396,9 396,9 396.9 396,9 396.s 96,9 396,9 ~96.9 96,9 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
DM 31,75 BELGIE 31,75 
31,75 31,75 31,7~ 1,75 31,75 ~1,75 1,75 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 ,26 7,26 7,2b 7,26 
Ff - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- - - - - - - -
-
Prélèvements DM 
- - - - -
- - -
-
Lit 4.718 4.718 4.718 4.718 4.71! .692 4.692 4.692 14·692 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA !»{ 30,20 30,20 30,20 30,2C 30,2( 0,03 30,03 30,03 30,03 
Prelievi DM 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 9,19 
Flux 396,9 396,9 396.~ 396,5 396, 396,9 396,9 396.9 396,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG !»{ 31,75 31,75 31,7S 31,7~ 31,7 31,75 31,75 31,75 31,75 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 
Fl 31,29 31,49 31,5~ 31,55 31,2 30,91 30,7\ 30,6 30,49 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND DM 34,57 34,79 34,9C 34,9C 34,5 34,19 34,02 33,85 33,69 
Heffingen DM 4,44 4,44 4,11 4,11 4,44 4,82 4,82 5,16 5,53 
Millet Hirse Miglio 
Prl.X de seuil/Schwellenpreise Deutschland !»{ 39,45 39,45 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: {BR) 
Fb 396,9 396,9 396,5 396,5 396.~ 396.9 396,9 396,9 406,4 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
DM 31,75 31,75 31,?~ 31,7~ 31,7 31,75 31,75 31,75 32,51 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 6,71 
Ff 
- -
48,63 48,6 48,6 8,63 48,63 48,63 48,63 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
- -
39,4C 39,4C 39,4 39,40 39,40 39,40 39,40 
Prélèvements DM 
- - - - -
- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
·799 ·799 .798 ~·799 ·799 o773 4.773 4.773 5.988 
ITALIA DM 30,71 30,71 30·,7 30,71 30,71 30,5 30,5 30,5 38,32 
Prelievi !»{ 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 0,90 
Flux 396,9 396,9 396.~ 396,9 396,9 96,9 396,9 396,9 406,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,75 31,75 31,7S 31,75 31,7S 31,7 31,75 31,75 32,51 
Prélèvements DM 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 ?,26 7,26 6, 71 
Fl 30,64 30,64 30,6~ 30,64 
Prijzen franco-grena 
30,64 o,64 30,64 ~0,64 30,89 
NEDERLAND DM 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 3,85 33,85 ~3.85 34,13 
Heffingen DM 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
56 
SEP 
6-12 13-19 
39,66 
396,9 396,9 
31,75 31,75 
7,26 7,26 
- -
- -
- -
4.692 4.692 
30,03 30,03 
9,19 9,19 
396,9 396,9 
31,75 31,75 
7,2b 7,26 
30,64 30,79 
33,85 34,02 
5.5:~ 5,20 
39,66 
403,9 408,9 
32,31 32,71 
6,71 6, 71 
48,83 48,63 
39,56 39,40 
- -
5-957 6.020 
}8,12 38,52 
0,90 0,90 
403,9 408,9 
32,31 32,71 
6, 71 6,71 
30,89 30,89 
34,13 34,13 
-5,16 5,16 
CEREALES 
G!:rREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
20-26 
Sorgho 
396,9 
31,75 
7,26 
-
-
-
4.692 
30,03 
9,19 
396,9 
31,75 
7,26 
30,94 
34,19 
5,20 
Gierst 
418,9 
33,51 
5,71 
48,63 
39,40 
-
6.145 
39,32 
-
418,9 
33,51 
5,71 
30,89 
34,13 
5,16 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat~ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR"ANEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1965/ 
Herltuntt Description - Beschreibung 1965 1966 66 
Provenienza Arill. 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN Fli:B MAR APR MAI JUN ~ 
Blé dur Hartweizen Gruo duro Durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen" (BR) 1»1 52,15 52,15 52,6C ,3,04 3,4? ~3,89 54,29 54,69 55.0? 55,44 55,80 56,15 54,06 
Fb 
- -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
- -BELGIE 
Prélèvements 1»1 
- -
Ff 62,44 62,56 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 50,59 50,69 
Prélèvements DM 1,12 1,12 
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 
- -
Pre lie vi ~. 1»1 
- -
Flux 
- -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM - -
Prélèvements 1»1 
- -
Fl 
- -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 
- -
Heffingen D! 
-
-
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumen to e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di !rumen to segala to van .mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreiae Deutschland 
Prezzi d'entrat !L_Dre~li>~lizen 1 _lBR~ 1»1 2,10 ?2,10 ?2,?0 73,30 73,90 74,50 75,05 75,60 76,15 76,70 77,20 ??,70 74,75 
Fb 82,2 682,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE l»> ~4.58 54,58 
Prélèvements DM 3,52 13,52 
Ft 
Prix franco frontière 
5,59 65,51 
FRANCE 1»1 53,14 53,08 
Prélèvements DM 4,92 14,92 
Lit 9.893 0103 Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 3,32 64,66 
Pre lie vi DM ,78 3,44 
Flux 20,6 820,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 5,65 5,63 
Prélèvements 1»1 ,29 2,29 
Fl 8,81 49,12 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 3,94 54,27 
Heffingen 1»1 4,16 13,83 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO ~RONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
O.EREALI 
GRAN EN 
Pour importat~ons vers FUr E~nfubren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 Provenance 
Herkunft Descr~ption - Beschreibu.ng 
Provenienza 
AUG SEP JUL 
Herkomst Descrizione - Omschr~jving 
1-11 12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22~3-31 1-5 6-12 13-19 20-26 
Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempepijzen: (BR) DM 52,15 52,15 52,60 
Fb 
BELGIQUE / Prl.x franco frontière 
BELGIE 
DM 
Prélèvements DM 
Ff 62,~~ 62,~~ 62,~~ 62,~~ 62,~4 62,61 62,61 2,61 61,03 61,32 61,47 61,47 
Prix franco frontière 
FRANCE IJM 50,59 50,59 50,59 50,59 50,59 50,72 50,7 50,72 49,44 ~9,68 49,80 49,8o 
Prélèvements DM 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 2,72 2,72 2,36 2,36 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 
Prel1.evi DM 
·-
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 
Prélèvements DM 
Fl 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 
Heffingen DM 
Farine de blé tendre 
et de méteil 
Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Farina di frumento e 
di frumento segalato 
Meel van zachte tarwe 
en van Diengkoren 
IJTix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: 
Deutschland IJM 
(BR) 72,10 72,10 72,70 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prijzen franco-grena 
Beffingen 
Fb 682,2 682,2 682,2 82,2 82,2 82,2 82,2 682,2 674,5 674,5 678,6 678,E 
DM 1},52 13,52 13,5213,52 r3.52 13,52 13,52 13,52 14,7~ 14,7~ 1~,41 14,41 
DM 53,18 53,18 53,0853,08 ~3,08 ~3,08 53,08 53,08 53,08 53,13 53,08 53,40 
DM 1~,92 14,92 14,92 14,92r4,92 14,92 14,92 14,92 15,62 15,62 15,62 15,30 
Lit 9.820 9.820 9.948 0048 roo48 10122 10122 10122 10122 10122 1012< 1012< 
DM 62,85 62,85 63,67 4,}1 p4,31 ~4,78 ~4,78 64,78 6~,78 6~,78 64,78 64,71 
IJM 5,24 5,24 4,4 3,79 3,79 3,32 3,32 3,32 3,92 3,92 3,92 3,92 
Flux 820,6 820,6 820,6 820,6~20,6 ~20,6 ~20,2 820,2 820,2 820,2 820,2 820,2 
DM 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 3,08 3,08 3,08 3,08 
Fl 48,81 48,81 48,81 8,81 8,81 8,81 ~8,81 9,86 50,91 50,91 50,91 50,91 
DM 53,94 53,9~ 53,9~ 53,94 53,94~3,94 ~3,94 55,10 56,26 5.6,26 56,26 56,26 
DM 14,16 14,16 14,16 14,16 14,1614,16 14,16 13,00 12,44 12,44 12,44 12,44 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
Pour importat~ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-I'REISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr l!:inf'uhren nach : 
FR:>LEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 1965 1966 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AFR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
1\rith. 
JUil ~ 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Mael van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise ,Deutschland DM 7,00 167,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 71,05 71,60 72,10 72,6C 69,6 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) 
Fb 81,1 581,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 1,6 ,49 46,49 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,51 16,51 
Ff 2,03 51,57 
Prix franco fran ti ère 
FRANCE DM 2,15 41,78 
Prélèvements DM 0,79 21,17 
Lit 9.580 9.560 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 1,31 61,18 
Prelini DM ,69 ,69 
Flux 757,6 757,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM &0,61 60,59 
Prélèvements DM 2,39 2,39 
Fl 41,31 41,77 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 45,65 46,16 
Heffingen DM 17,35 16,71 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/DremJJelpri.1zen1 (BR). DM 77,10 77,10 77,70 78.30 78,90 79,50 80,05 
8o,6c 81,1~ 81,70 82,2 82,70 79,75 
Fb 744,4 744,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 59,55 59.55 
Prélèvements DM 13,55 13.5~ 
Ff 71,82 71,74 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 58,19 58,13 
Prélèvements DM 14,87 14,8 
Lit lO()f;8 10278 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 64,44 65.78 
Prelievi DM 8,66 7,32 
Flux 
Prix franco frontière 
843,9 842,0 
LUXEMBOURG DM 67,51 67,36 
Prélèvements DM 5,43 5,66 
Fl 52,41 52,72 Prij zen franco-grena 
IIEDERLAND DM 57,91 58,25 
Heffingen DM 15,19 4,85 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO •RONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importat~ons vers FUr E~nfuhren nach Fer importazioni verso : Voor ~nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1965 
Herkunft Descrl.ption - Beschrel.bung 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descrizione - Omschrl.JVing 12-18 19-2~6-31 1-8 ! 9-15 1-11 16-22 23-31 1-5 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 1»1 67,00 67,00 Prezzi d'entrata/Drempelpri'zen 1 (BR) 
Fb 581,1 581, 581, 581,1 581,1 581,1 581,1 581,1 581,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
1»1 BELGIE 
46,49 46,49 46,45 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 
Prélèvements DM 16,51 16,5 16,5 16,5 16,51 16,51 16,51 16,51 17,11 
Ff 52,09 52,0 52,00 51,88 51,88 51,46 51,46 51,46 51,46 
Prix franco frontière 
FRANCE 1»1 42,2 42,2 42,1 42,03 42,03 41,69 41,69 41,69 41,69 
Prélèvements 1»1 20,79 20,7 20,79 20,79 20,79 21,31 21,31 21,31 21,91 
Lit 9.580 9.580 9.580 9.580 9.580 9-553 9·553 9-553 9-553 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1»1 1,31 bl,31 61,31 61,31 61,31 61,14 61,14 61,14 61,14 
Prelievi DM ,69 ,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1, 69 1,69 2,46 
Flux 757,6 757,6 757,6 757,6 757,6 757,6 757,2 757,2 757,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG 1»1 60,61 p0,61 60,61 60,61 60,61 60,61 60,58 60,58 60,58 
Prélèvements DM 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 3,02 
F1 41,31 41,31 41,31 41,31 41,89 41,73 41,73 41,73 42,08 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 45,65 45,65 45,65 45,65 46,29 46,11 46,11 46,11 46,50 
Heffingen DM 17,35 17,35 17,35 17,35 16,71 16,71 16,71 16,71 17,10 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
6-12 13-1~ 20-2~ 
Meel van rogge 
67,60 
581,1 581,1 581,1 
46,49 46,49 46,49 
1?,11 17,1 17,11 
51,58 51,46 51,46 
41,79 41,69 41,69 
21,91 21,9 21,9 
9-553 9-553 9-553 
61,14 61,14 61,14 
2,46 2,46 2,46 
757,2 757,2 757,2 
60,58 60,58 60,58 
3,02 3,02 3,02 
42,08 42,08 42,08 
46,50 46,50 46,50 
17,10 17,10 17,10 
Gruaux et semoules Grobgriesa und Feingriess Semole e aemolini Gruttep, gries, en gries-
de blé tendre Yon Weizen di frum.en to meel van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland 1»1 77,10 77,10 Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen' {BR) 77.70 
Fb 744,4 744,4 744,4 744,4 744,4 744,4 744,4 ?44,4 736,7 736,7 740,E 740,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 59,55 59,55 59,55 59,55 59.55 
BELGIE 
59.5~ 59.55 ~9.55 58,94 58,94 59,26 59,26 
Prélèvements DM 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55 14,76 14,76 14,44 14,44 
Ff 71,87 71,87 71,74 71,74 71,74 
Pr1.x franco frontière 
71,7~ 71,74 71,7~ 71,74 71,81 71,74 71,74 
FRANCE DM 58,23 58,23 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,13 58,18 58,1 58,n 
Prélèvements DM 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 15,57 15,57 15,5 15,5/ 
Lit 9.995 9-995 10123 10223 10223 
Prezzi franco-frontiera 
10297 10297 0297 10297 10297 1029 1029? 
ITALIA DM 63,97 63,97 64,79 65,43 65,43 65,9C 65,90 65,90 65,90 65,90 65,9C 65,90 
Prelievi 1»1 9,13 9,13 ,31 7,67 7,67 7,20 7,20 7,20 7,80 7,80 7,80 7,80 
Flux 843,9 843,9 
Prix franco frontière 
843,9 843,9 843,9 843,9 840,2 ~40,2 840,2 840,2 840,2 840,2 
LUXEMBOURG DM 67,51 67,51 67,51 67,51 67,51 67,51 67,22 67,22 67,22 67,22 67,2 67,22 
Prélèvements 1»1 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,88 5,88 6,48 6,48 6,48 6,48 
F1 52,41 52,41 52,41 52,41 52,41 
Prijzen franco-grans 52,41 52,41 53,46 54,51 
54,51 54,5 54,51 
NEDERLAND DM 57,91 57,91 57.91 57.91 57,91 57,91 57,91 59.07 60,23 60,2 60,2 60,23 
Heffl.ngen 1»1 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 14,03 13,47 13,4 13,4 13,4 
PRIX DE SEUIL 
SCH.VELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE- 'REISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRI JZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour 1.mportat1.ons vers Für 1::l.nfuhren nach : Per l.mportazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1965/ 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft Descriptl.on - Beschreibung 
Frovenienza Arith 
Herkomst Descrizione - OmschriJving f1 JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AFR MAI JUN 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grane duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen" (BR) Dl! 82,10 82,10 82,70 8},}0 8},90 ~lt,50 ~5,05 ~5,60 ~6,15 ~6,70 87,20 87,70 8lt,75 
Fb 760,0 760,0 
BELGI~UE/ Prix franco front1.ère 
DM 60,80 60,80 
BELGIE 
Prélèvements Dl! 8,00 8,00 
Ff 8lt,55 84,20 
Prix franco frontière 
FRANCE Dl! 68,50 68,21 
Prélèvements DM 0,1} 0,31 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 
- -
Pre li ni Dl! 
- -
Flux 02,9 01,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 2,23 ?2,08 
Prélèvements DM -
-
Fl 57,21 57,21 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM },22 6},22 
Hertingen Dll 5.6~ 5,62 
Prix de seuil/Schwellenpreiee .Deutschland 
Prezzi d • entrat l/DrempelJ>rijzen • (BR) mi 
Fb 
BELGI~UE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
1»1 
Prélèvements Dll 
'l'f 
Prix franco frontière 
FRANCE Dll 
Prélèvements DM 
Lit 
Prezzi franco-frontier~ 
ITALIA DM 
Prelievi 1»1 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 
Prélèvements DM 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 
Hetfingen DM 
61 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENI-REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJZEN 
Pour importatl.ons vers 
PRIX FRANCO "'RONTIERE 
FREI-GRENZE- REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CSREALI 
GRAN EN 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschrel.bung AUG SEP Provenienza JUL 
Herkomst Descrizione - Om.schrijving 19-2~6-}1 1-5 6-12 1}-1~ 20-2~ 1-11 12-18 1-8 9-15 16-22 2J-J1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriesa Semole e semolini Gru t ten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland lM 82,10 82,10 82,70 Prez~ d'entrata/Drempelprijzen' (BR) 
Fb 60,0 760,0 760,C t;>6o,o r,>6o,o 760,0 760,0 760,0 76o,D 760,0 760,0 760,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 60,80 60,80 6o,8c "0,80 &0,80 ~0,80 60,80 60,80 6o,8o 6o,Bo 6o,8o 6o,8o 
BELGIE 
Prélèvements lM 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 a,oo 8,00 8,00 7,67 7,67 7,67 7,67 
Ff 84,79 84,79 ~4,25 ~4,20 84,20 84,20 84,20 84,20 84,20 84,41 84,41 85,}2 
Prix franco frontière 
FRANCE IJ! 68,69 68,69 68,2€ ~8,21 o8,21 68,21 68,21 68,21 68,21 68,}9 68,}9 69,1} 
Prélèvements lM 
- -
0,}1 0,31 0,31 0,}1 0,}1 0,}1 o,26 0,26 o,26 
-
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA lM 
- - - - - - - - - - - -
Prelievi IJ! 
- - -
- -
- - - - - - -
Flux 902,9 902,9 902,~ ~02,9 19<>2,9 902,9 ·899,2 899,2 899,2 899,2 899,2 899,2 
Prix franco frontière 
LUXDŒOURG IJ! 72,23 72,2} 72,2 72,23 72,2} 72,23 71,94 71,94 71,94 71,94 71,94 71,94 
Prélèvements lM 
- - - - - -
-
- - - - -
Fl 57,21 57,21 57,2 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,75 57,75 57,75 57,75 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 6},22 6},22 63,2 6},22 6} 022 6},22 6} 1 22 6},22 6},81 6},81 6},81 63,81 
Heffingen lM 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 4,9} 4,9} 4,9) 4,9} 
!Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland 
!Prezld d'entrata/Drempelprijzen" (BR) IJ! 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
Prélèvements DM 
rr 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
Prélèvements DM 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 
Prelievi IJ! 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lM 
Prélèvements lM 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND IJ! 
Heffingen Ill 
62 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
P!U.< fRANCO l'RONTIERE 
fREI-GRENZE-PWEISE 
PREZZI fRANCO-fRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour ~mportations vers Ftir Einfuhren nach : 
FRANCE 
---
Provenance Descript~on - Beschreibung Herkunft 
Provenienza 
- Omschrijving Herkomst Descrizione JUL 
Blé tendre Weichweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 49,2 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 
-
BELGIE 
Prélèvements Ff -
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Abschl!pfungen Ff -
Lit 
-
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff -
Prelievi Ff -
Flux 627,7 
Prix franco fran tière 
LUXEMBOURG Ff 61,98 
Prélèvements Ff -
Fl 
-
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff -
Heffingen Ff -
Seigle Roggen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 39,99 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 
Fb 
-
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ff -
BELGIZ 
Prélèvements Ff -
1»1 -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Absch!!pfangon Ff -
Lit 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALU Ff -
Pre lie vi Ff -
Flux 591,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 58,43 
Prélèvements Ff -
Fl 
-Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
-
Heffingen Ff -
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAfTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
196~, 
1 9 6 5 1 9 6 6 66 
aritt 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Grano tenero Zach te tarwe 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 .5è,04 .5è,44 .5è' 8~ ~3,24 ~1,07 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
627,7 
61,98 
-
-
-
-
Segala Rogge 
39,99 40,}\ 40,75 ~1,19 41,59 41,99 42,39 42,79 43,19 4},59 4},99 41,82 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
591,8 
58,43 
-
-
-
-
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMFELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
FRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importat~ons vers FUr Ein fuhren nach : 
Provenance 
Berkunft Descrl.ption - Beschre~bung 
Provenienza 
Herkomst Descrl.Zl.one - Omschrijving 1-11 
Blé tendre Weichweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d'en trata/DremJ>elpri.i zen 
Fb -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff -
BELGIE 
Prélèvements Ff -
DM 
-
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Absch5pfungen Ff 
-
L~t 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIJ. Ff 
-
Pre lie vi Ff -
Flux 627,7 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff 61,98 
Prélèvements Ff 
-
Fl -
Prijzen franco-grena 
REDERLAIID Ff 
-
Hetfingon Ff -
Seigle Roggen 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BEL GU: Ff -
Prélèvements Ff -
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
-
Lit 
-Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 
-
Frelievi Ff -
Flux 591,8 
Prix franco frontière 
LUJŒHBOURG Ff 58,43 
Prélèvements Ff 
-
Fl -
Prijzen franco-gr ens 
NEDERLAIID Ff -
Hoffingen Ff -
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEM~INSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Voor 1nvoeren naar 
1 9 6 5 
JUL AUG 
12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
SEP 
6-12 13-19 
Gr a no turco Zachte tarwe 
49,24 49,24 49,64 
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
- - -
- - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
627,7 627,7 627,7 627,7 627,~ 27,7 ~27,7 627,7 ~27,7 ~27,7 
61,98 61,98 61,98 61,98 61,98 61,98 61,98 61,98 ~1 ,98 61,98 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
-
- -
-
- - - - - - -
Segala Rogge 
39,99 39,99 40,39 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - -
- -
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
591,8 591,8 591,8 591,8 591 .~ 591,8 591,8 591,8 591,8 591,8 
58,43 58,43 5ê,43 58,43 5e,4 58,43 58,43 p8,43 58,43 58,43 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
~-~-1--
- - - - - - - - - -
64 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
0-26 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
627,7 
61,98 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
591,8 
58,4;, 
-
-
-
-
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
FRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PkEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers Ftir Einfuhren nach : 
Provenance Descr~ptl.on - Beschreibung Herkunft 
ProTenienza Descrizione - Omschrijving Berkomst JUL 
Mats Mais 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 47,47 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Prix franco frontière Fb 
404,3 
BELGIQUE/ 
Ff 39,92 
BELGIB 
Prélèvements Ff 6,99 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Abschëpfungen Ff -
Lit 5619 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 44,35 
Prelievi Ff 2,54 
Flux 404, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 39,9< 
Prélèvements Ff 6,95 
Fl 32,0 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 43,6 
Beffingen Ff },38 
Sarrasin .duchweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff "7,99 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 
Fb 
"34,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff "2,88 
BELGIB 
Prélèvements Ff 4,57 
DM 
-
DEUTSCHLAJID Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Absch8pf1Ulgen Ff 
-
Lit 5.767 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 45,56 
Prelievi Ff 1,89 
Flux 434,J 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 4,57 
Fl 31,04 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,34 
Heffingen Ff 5,11 
PRELEVIHENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
Granoturco 
47,93 7,93 
404,2 
39,91 
7,48 
-
-
-
·599 
~4,23 
3,01 
404.2 
~9,91 
7,48 
~1,47 
~2,91 
4,54 
Grano saraceno 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 50,65 
435,2 
42,97 
4,57 
-
-
-
5.767 
45,56 
1,89 
435,2 
42,97 
4,57 
31,57 
i+J,06 
4,42 
65 
9 6 6 
APR MAI 
•lais 
Boekweit 
51,03 51,41 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR .&liEN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
51,7\ 49,7 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Pour importations vers FOr Einfuhren nach : 
Pro•ena.nce 
Berk.unft Description - Beschreibung 
ProYenienza 
Berkoast Deecrizione - Omachrijving 1-11 
Mats Mais 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d'entratal»reapelprijzen : France Ff 
Fb l>o4,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff }9,94 
BELGIE 
Prélèvements Ff 6,99 
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Abschllpfungen Ff 
-
Lit 5.619 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 44,39 
Pre lie vi Ff 2,54 
Flux 404,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff }9,94 
Prélèvements Ff 6,99 
Fl 32,36 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 1>4,14 
Heffingen Ff 3,02 
Sarrasin Buchweizen 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 434,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 42,88 
Prélèvements Ff 4,57 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff -(BR) 
Absch6pfungen Ff -
Lit 5.767 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 45,56 
Frelievi Ff 1,89 
Flux 434,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 4,57 
Fl 31,85 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 43,44 
Beffingen Ff 4,01 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUIIAUT AIRES 
lNNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JUL AUG 
12-18 19-2~ 26-}1 1-8 9-15 16-2~ 2.Hl1-5 
Gr~oturco 
1>7,1>7 1>7,9} 
i>o4,2 i>o4,2 ~~.2 l>o4,2 ~.2 ~,2 ~.2 i>o4,2 
}9,91 }9,91 ~9,91 }9,91 9,91 ~9.91 ~9,91 }9,91 
6,99 6,99 6,99 7,4~ 7,48 7,48 7,48 '?,48 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
5.619 5.619 ~.619 ~.619 5.592 5·592 5·592 5·592 
1>4,39 41>,39 4,39 ~4,}9 ~4,18 44,18 44,18 44,18 
2,54 2,54 2,54 },01 },01 3,01 3,01 3,01 
4<>4,2 l>o4,2 '+04,2 ~4,2 ~4,2 i>o4,2 l>o4,2 401>,2 
}9,91 }9,91 39,91 ~9.91 ~9.91 39,91 }9,91 39,91 
6,99 6,99 6,99 7,48 7,48 7,1>8 7,48 7,48 
31,79 1, 79 31,89 ~1,64 31,34 31,44 }1,44 31,44 
43,35 3,35 3,49 ~3,15 ~.74 42,87 42,87 42,87 
3,58 3,58 3,58 4,24 4,65 4,65 4,65 1>,65 
Grano saraceno 
47,99 47,99 
434,3 434, 1>34, ~34,3 434,} 4}6,0 4}6,0 1>54,0 
42,88 1>2,8 42,8f ~2,88 42,88 43,05 4},05 44,83 
4,57 4,5 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 3,00 
- - - - - -
-
-
- -
- - - - - -
- - - - - - - -
5.76 5·767 5·767 5.767 5.767 5.767 5.767 5·898 
45,5E 5,56 45,56 45,56 45,56 45,56 45,56 46,59 
1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,24 
431>, 34,3 434,3 1>34,3 1>34,3 436,0 436,0 454,0 
1>2,8 2,88 42,88 42,88 42,88 43,05 43,05 44,83 
4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 3,00 
1,35 30,20 30,20 ~0,45 30,55 32,75 32,45 32,25 
2,75 1,18 41,18 ~1,53 41,66 44,66 44,.25 43,98 
4,70 6,27 6,27 5,92 5,92 2,79 },20 3,85 
66 
SEP 
6-12 1}-19 
Mah 
1>7,9} 
i>o4,2 l>o4,2 
39,91 39,91 
7,48 7,48 
- -
- -
- -
5·592 5.492 
44,18 43,39 
3,01 4,01 
404,2 404,2 
39,91 39,91 
'?,48 7,48 
31,69 31,8~ 
43,21 1>3,4< 
4,18 4,18 
Boekweit 
1>8,37 
451>,0 41>3,8 
41>,83 1>3,8< 
3,00 4,01 
- -
- -
- -
5.898 5·77C 
46,59 45,58 
1,21> 2,25 
454,0 443,8 
44,83 1>3,82 
3,00 4,01 
32,00 31,55 
4},64 43,03 
4,19 4,80 
CEREALES 
GETREIDE 
C&REALI 
GRANEII 
20-26 
404,4 
39,93 
7,48 
-
-
-
5·492 
43,39 
4,01 
404,4 
39,93 
7,48 
31,69 
43,21 
4,18 
1>1>3,8 
43,82 
4,01 
-
-
-
5·770 
1>5,58 
2,25 
443,8 
43,82 
4,01 
31,55 
43,03 
4,80 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJ Zlill 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-~EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance 
- Beschreibung Berkunft Description 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkoast JUL 
Sorgho Sorghum 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 45,9! Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb }91, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff }8,6 
BELGIE 
Prélèvements Ff 6,79 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Absch6pfungen Ff -
Lit .667 
Prezzi franco-frontiera 
!!ALlA Ff }6,87 
Prelievi Ff 8,58 
Flux }91,} 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff }8,64 
Prélèvements Ff 6,79 
Fl }1,}7 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,78 
Heffingen Ff 2,75 
Millet Bir se 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 45,99 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 4}4,} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,88 
BELGIB 
Prélèvements Ff 2,57 
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-(BR) 
Absch8pfungen Ff 
-
Lit 4.658 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff }6,80 
Prelievi Ff 8,65 
Flux 4}4,} 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,88 
Prélèvements Ff 2,57 
Fl }2,91 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 44,88 
Heffingen Ff 0,51 
PRELEVBIIENTS INTRACOIIHIINAUT AIRES 
INNERGEMBINSCHAlTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACCIIUNITARI 
INTRACOIIHUNAUTAIRE HEFFINGDI 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Sorgo Sorgho 
5,99 45,99 
}91,2 
}8,6} 
6,79 
-
-
-
4.647 
}6,71 
8,58 
}91,2 
}8,6} 
6,79 
}0,81 
42,01 
},}2 
Miglio Gierst 
45,99 45,99 
4}5,2 
42,97 
2,57 
-
-
-
4.658 
}6,8o 
8,65 
4}5,2 
42,97 
2,57 
52,82 
'+'+, 76 
0,51 
67 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAIIEN 
196?/ 
66 
Arith 
JUB 
-
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIŒNTS INTRACOMIIUliAUTAIRES 
INNERGIMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
p,..ur importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni vereo : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
ProYenance 1 9 6 5 
Herkun!t Description - Beschreibung AUG 
Pro'l'enienza JUL 
Berkoast Descrizione - Omscbrijving 12-1~19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 -11 
SEP 
CIIIEALIS 
GETREIDE 
C1:REAL1 
GRANEN 
6-12 13-19j!0-26 
Sorgho Sorghua Sorgo Sorgho 
Pri.>r: de seuil 1 Schwellenpreiae 
: France Ff 45,99 45,99 45,99 Pressi d'entrat u'DreaDel-.riizen 
Fb 91,5 '91,2 391,2 391,2 391,2 391,2 391,2 391,2 }91 ,2 391,2 391 •• 391 .~ 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 8,66 ~8,63 }8,63 38,63 }8,63 }8,63 38,63 38,63 }8,6} }8,6} 38,6~ ~8,65 
.BKLOIE 
Prélèvements Ff 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6, 79 6,7S 
DM 
- - - - - - - - - - - -
DEUTSCBL.IIOl 
Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - - - - -
(BR) 
J.bach8pfungen Ff 
- - - - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
.667 .667 4.667 4.667 4.667 4.641 4.641 4.641 4.641 4.641 4.641 4.641 
ITJ.LIJ. Ff 6,87 ~6,87 }6,87 }6,87 }6,87 36,87 }6,66 }6,66 }6,66 }6,6E }6,6 }6,6E 
PrelieYi Ff 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,5! 8,5f 
nux 91,5 391,2 391,2 }91,2 391,2 391,2 391,2 391,2 }91,2 391,< 391. 391,~ 
Prix franco frontière 
LUUIIIIOURG Ff 8,66 38,63 38,63 }8,63 38,63 38,63 38,63 38,63 38,63 }8,6 38,6 38,65 
Prélèvements Ff 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6, 75 6, 7 6,7S 
n 
Prijzen franco-grena 1,21 31,39 31,49 31,49 31,19 30,84 30,69 30,54 30,39 30,5~ 
30,6 30,85 
IŒliERLAND Ff 2,57 42,81 42,94 42,94 42,53 42,06 41,85 41,65 41,44 41,6 41,8 42,1< 
Heffingen Ff 2,95 2,64 2,64 2,64 2,64 3,39 3,39 3,80 3,8c 3,8o 3,80 3,33 
Millet Hirae Miglio Gierat 
J'rix de aeuil 1 Scbwellenpreiae 
Preszi d'entrata/Dreapelprijzell 1 France Ff 45,99 45,99 45,99 
Fb 34,3 434,3 434,3 434,3 434,3 434,3 436,0 436,0 445,~ ~3,0 f448,0 458,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 2,88 ~2,88 42,88 42,88 42,88 42,88 43,05 43,05 43,99 ~3. 74 f44,24 45,22 
Prélheaenta Ff 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 1,46 1,46 1,46 0,23 
DM 
- - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - - - -(BR) 
J.bsch8pfungen Ff - - - - - - - - - - - -
Lit ... 658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 4.658 - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIJ. Ff 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 }6,80 36,80 36,8o 
- - - -
Prelievi Ff 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 - - - -
nux 434,,5 434,3 434,3 434,3 4,54,3 434,3 436,0 4,56,0 lt'+5.5 43,0 f448,o 458,0 
Prix franco frontière 
UIJIIIIIOURG Ff 42,88 42,88 42,88 42,88 42,88 42,88 4,5,05 43,05 3,99 .5,74 4,24 145,22 
Prélèvements Ff 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 1,46 1,46 1,46 0,2,5 
Fl 
Prijzen franco-grena 32,95 32,95 ,52,85 ,52,85 .52,85 32,85 32,80 .52,80 3,10 33,1( 3,10 3},10 
IIEDRLAND Ff 44,94 44,94 44,80 44,80 44,8o 44,8o 44,7.5 44,7.5 45,14 lt5, 1~ 5,14 5,15 
Beffingen l'f 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
68 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
FRIX FRANCO rRONTIERE 
FREI-GRENZE-PkEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
---
Provenance Descr~ption - Beschreibung Herkunft 
Provenienza 
Berko•st Descrizione - Omschrijving JUL 
Farine de blé tendre Kehl von Weizen 
et de méteil von Mengkorn 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: France Ff 78,9 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 1'715,.1! 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 17o,6z 
BELGIE 
Prélèveaents Ff },}8 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
-
Lit 9.,6} 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 7,,97 
Prelini Ff O,Z1 
Flux 8,8,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 82,75 
Prélèvements Ff 
-
Fl 51,45 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 70,17 
Reffingen Ff },8} 
Farine de seigle Mehl von Roggen 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: J'rance Ff 65,9 Prezd. d' entrata/Dreapelprijzen 
Fb 614,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 6o,6' 
BELGIE 
Prélèvo11ents Ff 0,41 
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-(BR) 
Abscb8pf111lgon Ff 
-
Lit -
Prezzi franco-f'rontiera 
ITALIA Ff -
Prelievi Ff -
Flux 
Prix franco frontière 
75,1 
LUXEMBOURG Ff 6,5, 
Prélèvements Ff 
-
Fl },95 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff b9.94 
Heffingen Ff 1' 11 
PRELIVIHEMTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEIHSCHAFTLICRE ARSCHOPFUNGEN 
PRELIEVt INTRAC<JroNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR .&liEN 
Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
1965 
1 9 6 5 1 9 6 6 66 
ri th. 
AUG SEP OCT NOV DIX: JAN FEB MAR APR MAI JUN fil 
und Far>.na di frumento e Meel van zachte tarwe 
di trumento segalato en van mengkoren 
78,94 79,50 80,06 80,6Z 81,18 81,74 8Z,,O 8Z,86 ,,86 ,,98 ~4,54 1!1 ,51 
715,Z 
70,6Z 
},J8 
-
-
-
9.59.1! 
75.78 
-
8,8,1 
8Z,75 
-
51,76 
70,59 
,,41 
Farina di segala Meel van rogge 
5,99 66,55 67,11 67,67 68,Z} 68,79 69,}5 69,91 70,47 71,0} 71,59 68,;6 
614,1 
0,64 
0,4 
-
-
-
-
-
-
776,} 
76,66 
-
44,41 
6o,57 
o,J< 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
FRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-11 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und 
et de méteil von Mengkorn 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d'entrata/Drempelt~ri "zen 
Fb 715,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
BELGII!: 
70,62 
Prélèvements Ff 3,38 
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1se 
Ff 
-
(BR) 
Absch6pfungen Ff -
Lit 9.290 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 73,39 
Prelievi Ff 0,36 
Flux 838,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 82,75 
Prélèvements Ff 
-
Fl 51,45 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAI'ID Ff 70,17 
Heffingen Ff 3,83 
Farine de seigle Me hl von Roggen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 614,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 60,64 
Prélèvements Ff 0,41 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-(BR) 
Absch6pfungen Ff 
-
Lit 
-Prezzi franco-front~era 
!TALlA Ff 
-
Prelievi Ff 
-
Flux 775,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 76,53 
Prélèvements Ff 
-
Fl 
Prijzen franco-grena 43,95 
NEDERLAND Ff 59,94 
Heffingen !'f 1, 11 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN .!.UT .liRES 
INNERGEIIEINSCH.l.FTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JUL .\UG 
12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
SEP 
6-12 13-1 
CEREALES 
GETREIDE 
CERI!:ALI 
GRAN EN 
20-26 
Farina di frumento e heel van zachte tarwe en 
di frumento segala ta va.n mengkoren 
78,94 78,94 79,50 
715,2 715,2 715,2 715,2 715,2 15,2 715,2 707, bo7,5 1711,6 711,6 
70,62 70,62 70,62 70,62 70,6é 70,62 ?o,62 69,8é ~9,86 70,26 70,26 
3,38 3,38 3,38 3,38 3,3 3,38 3,38 4,70 4,70 4,30 4,30 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
9-290 9.418 9.518 9.51é 9.61t 9.618 9.618 1:1.618 ~.618 9.618 9-618 
7.>,39 74,'+C 75,19 75,15 75,9é 75,98 75,98 5,98 75,98 75,98 75,98 
0,36 
- - - - - -
- - - -
838,1 838,1 838,1 838,1 838, 838,1 838,1 38,1 838,1 838,1 838,1 
82,75 82,7 82, 7~ 82,7 82,7 82,75 82,75 2, 75 82,75 82,75 82,75 
- - - - - - -
- - - -
51,45 51,4 51,4~ 51 ,4~ 51,4 51.45 52,50 53,55 53,55 53,55 53,55 
70,17 70,1 70,11 70,1 70,1 70,17 71,60 3,03 73,03 73,03 73,03 
3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 2,40 1,53 1,53 1,53 1,53 
Farina di segala Me el van rogge 
65,99 65,99 66,55 
614,1 614,1 ~14,1 p14, 1 p14, 1 614,1 614,1 614,1 614,1 614,1 614,1 
6o,64 6o,6• [60,64 60,64 ~0,64 6o,64 6o,64 60,64 60,64 60,64 60,64 
0,41 0,4 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,97 0,97 0,97 0,97 
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - -
- - - - - -
-
-
- - -
- - - - - - - - - - -
775,1 775,1 775,1 775,1 775,1 777,5 777,5 777,5 777,5 777,5 777,5 
76,53 76, 5~ 76,53 76,5 76,53 76,77 76,77 76,77 76,77 76,77 76,77 
- - - - - - - - - - -
43,9~ ~3.95 43,95 4,53 ~4,37 44,37 44,37 ~4,72 44,72 44,72 44,72 
59,9~ ~9.94 59,94 60,73 ~0,51 60,51 60,51 60,99 60,99 60,99 60,99 
----
1,11 1' 11 1 t 11 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREI!PELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance Descr1pt1on Herkunft 
Provenienza Descr1zione Berkoast 
FRIX FRANCO l'RONTIERE 
FREl-GRENZE-PkElSE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach . 
FRANCE 
---
- Beschreibung 
- Omschrijving 
JUL 
PRi:LEVIIIENTS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERUEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI lNTRACOMUNlTARl 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Gru tt en, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di 1'rumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 85,2E 85,26 ~5.86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 89,46 90,o6 90,66 ~1,26 88,01 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 777, 777, 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ff 76,7E 76,7 
BELGII 
Prélèvements Ff 3,55 3,55 
DM 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- -
{BR) 
Absch6pfungen Ff 
- -
Lit 9o59 9.821 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ft 75,78 77,59 
Prelievi Ff 4,54 11,73 
Flux 860,5 860,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 84,97 84,97 
Prélèvements Ff 
- -
Fl 
Prijzen franco-grena 55,05 55,36 
NEDERLAND Ff 75,08 75,50 
Heffingen Ff 5,23 4,81 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
... h' • ""~ von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 95.35 95,35 96,o6 96,78 97,4S ~8,20 98,92 ~9,63 100,3 101 ,oE 101,7 02,1K 98,6 PrezzJ. d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 793,0 793,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff ?8,30 78,30 
BELGIZ 
Prélèvements Ff 12,11 12,11 
DM - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- -{BR) 
Abschl!pfungen Ff 
- -
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 
- -
Prelievi Ff 
- -
Flux 919,5 919,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 90,79 90,79 
Prélèvements Ff 
- -
Fl 59,85 59,85 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 81,63 81,63 
HeffJ.ngen Ff 8,78 8,78 
71 
PRIX DE SEUIL 
SCHVIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour i.m.portations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
1-11 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JUL AUG 
12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
SSP 
6-12 13-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
20-26 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmc.el 
de blé tendre von Wei zen di grumento van zach te tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrat tfDremllelllrijzen : France Ff 85,26 85,26 85,86 
Fb 777,4 777,4 777,4 777,4 777,4 777,4 777,4 777,4 769,7 69,7 773,8 773,8 
BELGIQUE 1 Pr1x franco frontière 
Ff 76,76 76,76 76,76 76,76 76,76 76,76 76,76 76,76 76,oc 6,00 76,41 76,41 
BELGIE 
Prélèvements Ff 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3.55 3,55 3,55 4,9 4,92 4,51 4,51 
DM 
- - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Ff 
- - - - - - - -
- - - -
Lit 9-519 9.519 9.647 9.747 9-747 Prezzi franco-frontiera 9.84? ~.847 9.847 ~.847 ~-847 9-847 9.847 
ITAL! A Ft 75,20 75,20 76,21 77,00 77,00 77,75 b7,79 77,79 b7,79 77,79 77,79 77,79 
Prelievi Ff 5,11 5,11 4,11 3,32 3,32 2,51 2,53 2,53 3,14 3,14 3,14 3,14 
Flux 860,5 860,5 860,5 860,5 860,5 860, ~60,5 860,5 560,5 860,5 860,5 860,5 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff 84,97 84,97 84,97 84,97 84,97 84,9 ~4,97 84,97 ~4.97 84,97 84,97 84,97 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - - - - -
Fl 55,05 55,05 55,05 55,05 55,05 55,0555,05 56,10 57' 15 57,15 57,15 57,15 
Prijzen franco-grena 
IJEDEHLAND Ff 75,08 75,08 75,08 75,08 75,08 75,0E 75,08 76,51 7,94 7,94 77,94 77,94 
Heffingen Ff 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,21 5,23 3,80 2,98 2,98 2,98 2,98 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise France Ff 95,35 95,35 96,06 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen : 
Fb 793,0 793,0 793,C 793,0 793,0 b93,0 793,0 79},0 r,93,0 793,0 793,0 793,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 78,}0 78,30 78,30 78,30 78,30 78,30 78,30 78,30 r,>8,30 78,30 78,30 78,30 
Prélèvements Ff 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11 2,11 1Z,11 12,11 12,82 12,82 12,82 12,82 
DM 
- - - - - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - - - - -(BR) 
AbschlSpfungen Ff 
- - - - - - - -
- - - -
Lit 
- - - - - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff - - - - - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - - -
- - -
Flux 919,5 919,5 919,5 ~19,5 19,5 
Prix franco frontière 
19,5 919,5 919,5 ~19,5 ~19,5 919,5 919,5 
LUXDIBOURG Ff 90,79 90,79 90,79 ~0,79 0,79 90,79 90,79 90,79 ~0,79 ~0,79 90,79 90,79 
Pré lèvemen te Ff 
- - - - - - - -
0,33 0,33 0,33 0,33 
Fl 59,85 59,85 ,59,85 59,85 9,85 9,85 59,85 59,85 ~0,39 ~0,39 60,39 60,39 Prij zen franco-grene 
NEDEHLAND Ff 81,63 81,63 81,63 81,63 81,63 81,6 81,6 ~1,63 2,36 ~2,56 ~2,36 82,36 
~-1------
Beffingen Ff 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,7 8,7S 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 
12 
PRIX DE SEUIL 
SCH,ELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-rREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
n:NERGEMEINSCHAJ'TLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren \naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Ber kun ft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkomst 
OCT DiX: JAN FEB MAR APR JUL AUG SEP NOV 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zschte 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drem"Oelprijzen 1 Italia Lit 7.050 17.100 ~.150 7.200 7·250 7.300 7.350 7.400 7.450 7.500 
Fb 549, ~50,6 
BELGIQUE / Prix fran-co frontière 
Lit 6.871 ~.882 
BELGIE 
Prélèvements Lit 110 160 
DM 
-
-
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Lit - -
(BR) 
Abach!Spfungen Lit - -
Ff ~4,52 53,23 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ~.901 6.738 
Prélèveaenta Lit 79 289 
Flux 661,4 662,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.268 8.275 
Prélèvements Lit -
-
Prijzen franco-grena Fl 39,01 39,14 
NEDIRLAND Lit 6.735 6.757 
Beffingen Lit 239 272 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempe~rijzen 1 Italia Lit 6.170 6.170 6.17( .170 6.17C ~.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
Fb 472,9 465,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 5·911 5.822 
BELGIE 
PrélèYements Lit 190 279 
DM - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- -
(BR) 
Abacb8pfungen Lit 
- -
Prix franco frontière Ff 43,75 44,85 
FRANCE Lit 5·538 5·677 
Prélèvements Lit 581 417 
Prix franco frontière Flux 613,5 
614,1 
LUXEMBOURG Lit 7.669 7.676 
Prélèvementa Lit 
- -
Fl 34,02 33,49 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 5·874 5·782 
Beffingen Lit 243 3}0 
?3 
MAI 
tarwe 
7.500 
6.170 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRÂNEN 
1965/ 
66 
Arith 
JUN ~ 
7.50C 7.313 
6.170 6.170 
FRIX DE SEUIL 
SCH11ELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour 1.mportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Für Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschrel.bung 
JUL AUG Provenl.enza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 12-18 1-11 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Italia Lit 7.050 7.100 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 549,7 549,7 549,7 549,7 549,7 549,7 551,4 551,4 546,< 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.871 6.893 6.893 ô.82 
BELGIE 
Prélèvements Lit 110 110 110 110 160 160 160 160 256 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit - - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Lit - - - - - - - - -
Ft 54,52 54,51 54,51 54,51 53,57 53,45 52,97 52,95 ~2,93 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.902 6.901 6.901 6.901 6.781 6.767 6.706 6.704 ~·701 
Prélèvements Lit 79 79 79 79 250 250 325 325 380 
Flux 661,4 661,4 661,4 661,4 661,4 661,4 662,6 662,6 p62,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268 8.283 8.283 ~.283 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - -
Fl 39,05 39,05 38,95 38,95 38,95 38,95 38,90 39,65 0,45 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 6.743 6.743 6.724 6.724 6.724 6.724 6.716 6.845 &.983 
Heffingen Lit 239 239 239 239 307 307 307 186 98 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise Italia Lit 6.170 6.170 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 
Fb 472,9 '+72,9 '+72,9 472,9 472,9 472,9 459,1 459,1 54,3 
BELGIQUE 1 Pr1x franco frontière 
Lit 5.911 5·911 5.911 5.911 5.911 5.911 5.739 5·739 5·679 
BELGIE 
Prélèvements Lit 190 190 190 190 190 190 363 363 '+23 
DM 
- - - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Lit 
-
- - - -
-
- - -
Ff 43,61 43,83 43,83 43,83 
Prix franco frontière 
45,23 45,11 45,11 44,11 4,11 
FRANC li: Lit 5.520 5·548 5.5'+8 5.548 5.725 5.710 5.710 5.583 5·583 
Prélèvements Lit 581 581 581 581 376 376 376 518 518 
Flux 613,5 613,5 613,5 613,5 613,5 613,5 614,6 614,6 14,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 7.669 7.669 7.669 7.669 7.669 7.669 7.683 7.683 .683 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - -
Fl 33,88 34,03 }4,13 34,13 3'+, 18 34,33 33,48 32,23 2,'+8 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 5.850 5·876 5·893 5.893 5.902 5.927 5.781 5.565 .608 
Heffingen Lit 243 243 243 2'+3 2'+3 17'+ 321 536 536 
SEP 
6-12 13-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
20-26 
Zachte tarwe 
7.150 
546,0 548,9 548,9 
&.825 6.861 6.861 
256 256 
- - -
- - -
- -
~3,24 53.53 53,70 
6.7'+0 6.777 6.799 
380 304 
662,6 662,6 662,6 
8.283 8.283 8.283 
- -
40,'+5 40,'+5 '+0,45 
6.983 6.983 6.984 
98 98 
Rogge 
6.170 
454,3 459,0 '+59,0 
5·679 5·738 5·738 
'+23 }64 
- - -
- - -
- -
4'+,11 45,11 45,11 
5.583 5.710 5·710 
518 391 
614,6 614,6 61'+,6 
r,>.683 7.683 7.683 
-
32,73 33,'+3 33,73 
5·651 5·772 5.82'+ 
450 329 
PRIX DE SEUIL 
SCH•IELLENPREISE 
PREZ ZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-rREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PReLEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAPTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GE'rREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
Pour ~mportations vers 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : v"'"'t" invoeren ,naar 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Arith 
Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DU: JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-Blé dur Hart wei zen Grane duro Durum tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 9.200 9-255 9-31( 9.365 ~.420 9-475 9-530 9·585 9.640 9-695 9.695 9-695 9.489 
Fb 
- -
BELGIQUE 1 Prix fran~o frontière 
Lit 
- -
BELGIE 
Prélèvements Lit -
-
DM 
- -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Lit 
- -
(BB) 
Absch8pfungen Lit 
- -
Ff 
Prix franco frontière 
61,21 61,6 
FRANCE Lit 7-749 7-80 
Prélèveaents Lit 1.'+11 1 .1+1 
Flux 
- -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
-
-
Prélèveaenta Lit 
- -
Prijzen franco-grena Fl - -
NEDIIRLAND Lit - -
Heffingen Lit 
-
-
Farine de blé tendre Me hl von \feizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
•• de méteil von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil 1 ~~hwellenpreise 1 Prezzi d 1entrat Drsavelvrijzen Italie Lit 10842 10912 10982 11052 11122 11192 11262 11332 111+02 11'+72 11'+72 11'+72 11210 
Fb ?18,7 718,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ~-984 8.984 
BELGIE 
Prélèvements Llt 1.23 1.303 
DM 68,37 68,07 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 10682 1o636 
(BB) 
Abachllpfungen Lit 
- -
Prix franco frontière Ff 70,33 70,33 
FRANCE Lit 8.903 8.903 
Prélèvements Lit 1.31'+ 1.384 
Prix franco frontière Flux 
861,8 862,5 
LUXEMBOURG Lit 10773 10782 
Prélè vemen ta Lit 
- -
Fl 
Prijzen franco-grena 51,70 
52,01 
NEDIIRLAND Lit 8.926 8.979 
Heffingen Lit 1.291 1.}08 
75 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein fuhren na ch : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung AUG Provenienza JUL 
Herkomst Descriz1one - Omschrijving 12-119-25 26-31 1-8 16-22 1-11 9-15 23-31 1-5 
Blé dur Hartweizen Grano duro 
Prix de seuil / Schwellenpre1se 
: Italia Lit 9.200 9·255 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 
- - - - - - - -
-
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - -
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -
-
(BR) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - - - -
Ff 60,9~ 
Prix franco frontière 
~1,31 61,35 61,35 61,35 61,79 61,79 61,79 62,25 
FRANCE Lit 7.72 7.762 7.766 7.766 7·766 7.822 7.822 7.822 7.881 
Prélèvements Lit 1.41 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.361 
Flux 
- - - - - - - -
-
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
- - -
- - - - - -
Prélèvements Lit 
- - -
- - - - - -
Fl 
- - - - - - - -
-
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 
- - - - - - - - -
Beffingen Lit 
- - -
- - -
- - -
SEP 
6-12 13-19 
Durum tarwe 
9.310 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
62,25 62,25 
7.881 7.881 
1.361 1.361 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
1 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
20-26 
-
-
-
-
62,25 
7.881 
-
-
-
-
Farine de blé tendre Me hl von Weizen Far ...ln a d1 frumento e Me el van zachte tarwe 
et de méteil uni von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de E$euil / Schwellenpre1se 
1 Italia Lit 10.842 10.912 10.982 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen 
Fb 718,7 718,7 718,7 718,7 718,7 718,7 718,7 718,7 711 ,o 711 ,o 715,1 715,1 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.984 8.888 8.888 8.939 8.939 
BEL GU: 
Prélèvements Lit 1.233 1.233 1.233 1.233 1.303 1.303 1.303 1.303 1.470 1.470 1.418 
DM 68,36 68,36 68,38 68,38 68,38 68,38 68,36 67,33 66,56 66,43 66,43 67,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 10680 10680 10684 10684 10684 10684 10680 10521 10400 10380 10380 10541 
(BR) 
Abechllpfungen Lit 
- - - - - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,33 70,73 
FRANCE Lit 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.903 8.953 
Prélèvements Lit 1.314 1.314 1.314 1.314 1.384 1.}84 1.384 1.384 1.454 1.454 1.454. 
Flux 861,8 861,8 861,8 861,8 861,8 861,8 863,2 863,2 863,2 863,2 863,2 863,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 10773 10773 10773 10773 10773 10773 10790 10790 10790 10790 10790 10790 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - -
Fl 51,70 51,70 51,70 51,70 51,70 
Prijzen franco-grene 
51,71 51,71 52,76 53,81 53,81 53,81 53,81 
NEDERLAND Lit 8.926 8.926 8.926 8.926 8.926 8.927 8.927 9.108 9.290 9·290 9·290 9·290 
Heffingen Lit 1.291 1.291 1.291 1.291 1.361 1.361 1.}61 1.179 1.068 1.0E;8 1.068 
?6 
PRIX DE SEUIL 
SCHwELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-~REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
OEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour 1mportations vers FUr Einfuhren nach : Fer importazioni verso : Voor in voeren ,naar 
1965 
Provenance Description - BeschreJ.bung Herkunft 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Provenienza Descrizione - Omechrijving A rit Berkomst 
FEB MAR APR MAI JUN fi JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'en tratafDre~~~pel~:l.j_zen Italia Lit 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.80~ 9.805 9.805 9.80 9.80~ 9.805 9.805 9.805 
l'b 617,9 617,9 
BELGIQUE 1 Prix fran.co frontière 
Lit 7o721t 7.72'+ 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.456 1.456 
DM - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Lit 
- -(BR) 
Abach!Spfungen Lit 
- -
Ff 57,98 58.72 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7o339 7.'+33 
Prélheaents Lit 1.841 1.747 
Flux 799,1 799,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 9.989 9.998 
Prélèvements Lit . . 
Prijzen franco-grena Fl 44,23 44,68 
NEDERLAND Lit 7.636 7.714 
Heffingen Lit 1.544 1.448 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole o semolini Gru t ten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Wei zen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 Italia Lit 11017 1087 1157 11227 11297 11367 11437 11507 11577 11647 11647 11647 11385 
l'b 780,9 80,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.761 .761 
BELGIE 
Prélheaents Lit 631 701 
DM - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit - -
(BR) 
Abscbllpfungen Lit -
-
Prix franco frontière Ff 76,56 76,56 
FRANCE Lit 9.692 <;~.692 
Prélèvements Lit 700 770 
Prix franco frontière Flux 
881,8 ~82,5 
LUXEMBOURG Lit 11023 11032 
Prélèveaente Lit -
-
Fl ~5,,0 55,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit ~-548 ~.601 
Heffingen Lit 844 861 
77 
FRIX DE SEUIL 
SCH WELLENI'REI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importatl.ons vers 
Provenance 
Herkunft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
FUr Einfuhren nach : Per l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
J'TALlA 
---
1 9 6 5 
Beschreibung 
JUL AUG SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 
1-11_r2-18 13-1 <J/zo-26 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 6-12 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: ltalia L~t 9.805 9.805 9.805 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 17,9 ~17,9 ~17,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 617,9 17,9 617,9 
BELGIQUE / Prl.x franco frontière 
Lit .724 r->.724 7.724 7.724 7.724 7.724 7.724 7.724 7·724 7.724 7·724 7.724 
BELGlE 
Prélèvements Lit .456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.45 
DM 
- - - - - - -
-
61,01 61,01 61,0 61,01 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - -(BR) 
- - - 9·532 9-53< 9·53 9·532 
Absch8pfungen Lit 
- - -
- - - - - - - -
Ff ~7.98 ~7,98 57,98 57,98 57,98 58,98 58,98 58,98 58,98 59,2~ 59,2 59,23 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit .339 ~·339 7.339 7-339 7.339 7.466 7.466 7.466 7.466 7-498 7-49é 7-498 
Prélèvements Lit .841 1.841 1.841 1.841 1.841 1.714 1.714 1.714 1-714 1.714 1. 714 
Flux 
Prix franco frontière 
799,1 r,99,1 799,1 799,1 799,1 799,1 800,5 800,5 800,5 800,5 Boo,~ 800,5 
LUXEMBOURG Lit .989 f-1·989 9.989 9.989 9.989 9.989 10006 10006 10006 10006 10006 10006 
Prélèvements Lit 
-
- - - - - - - - - -
Fl 4,23 4,23 44,23 44,23 44,78 44,65 44,65 44,65 45,0< 45,0 45,00 45,00 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit .636 ?.636 7.636 7·736 ?.?32 7.708 7.708 7o708 7·769 7-76 7.769 7-769 
Heffingen Lit 1.544 1.544 1.544 1.544 1.448 1.448 1.448 1.448 1.448 1.44 1.448 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di fruaento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : ltalia Lit 11.017 11.087 11.157 
Fb 780,9 ?80,9 780,9 780,9 780,9 780,9 780,9 780,9 1773,2 73,2 777,3 777,3 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 9.?61 ~.761 9.761 9·761 9.761 9.761 9.761 9.761 ~.665 .665 9.716 9-716 
BELG!E 
Prélèvements Lit 631 631 6}1 631 701 701 701 701 867 867 816 
DM 
- - - - - - - -
-
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- -
- - - - - - - - -
Ff 76,56 76,56 76,56 76,56 76,56 ?6,56 76,56 76,56 76,5€ 76,5 76,5 76,56 Prix franco frontière 
FRANCE Lit 9.692 9.692 9.692 9-692 9.692 9.692 9.692 9.692 9-69 9.69 9-69 9-692 
Prélèvements Lit 700 700 700 700 770 770 770 770 840 840 840 
Flux 881,8 881,8 881,8 881,8 881,8 881,8 883,2 88},2 ~83,2 883, 88}, 883,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lü 11023 11023 11023 11023 11023 11023 11040 11040 1104C 1104< 1104 11040 
Prélèveaente Lit 
- -
- - - - - - - - -
Fl 55.30 55,30 55,30 55,30 55,30 
Prijzen franco-grena 
55,31 55.31 56,36 57,41 57,41 57,41 p7,41 
NEDERLAND Lit 9.548 9.548 9.548 9·548 9.548 9.549 9.549 9.7}0 9-911 9· 911 9-911 ~·911 
Heffingen Lit 844 844 844 844 914 914 914 732 621 621 621 
78 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.t'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
GEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAi'tDI 
Pour importations vers : Ftlr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
1965/ 
Provenance 1 9 6 6 
Herk un ft Description - Beschreibung 1 9 6 5 66 
Provenienza Descrizione - Omschrijving rit lu 
Herkomst 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il JUL AUG SEP 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van duru.m tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
ptezzi d • entrata/Drempe~i_izen 1 Italia Lit 4592 14677 14763 14848 14933 15018 15104 15189 5274 5359 5359 15359 15040 
Fb 1796,8 796,8 
BELGIQUE 1 Prix franeo frontière 
Lit 9·960 9.960 
BELGIE 
Prélèvements Lit .007 j4.092 
DM 79,22 79.19 
Frei-Grenze-Preis~ 
DEUTSCHLAND 
12379 12373 Lit 
(BR) 
Abach6pfungen Lit 1.596 ~.665 
Ff 86,40 86,40 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 10937 10937 
Prélèveaents Lit 3.030 ~.115 
Flux 941,1 941,8 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit 11764 11773 
PréUvements Lit 2.203 jz.289 
Prijzen franco-grena Fl 59.81 59,81 
NEDJ:RLAND Lit 10327 10327 
Beffingen Lit 3.640 3·721 
PrLx de seuil 1 Schwellenpreise 
1 Prezzi d'entratolDreaoelprijzen Italia Lit 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fb 
Lit 
BELGIE 
Prélèyements Lit 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
(BR) 
Ahachllpfungen Lit 
Prix franco frontière Ff 
FRANCE Lit 
Prélèvements Lit 
Prix franco frontière Flux 
LUXDIBOURG Lit 
Prélèvements Lit 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 
Heffingen Lit 
79 
iRIX DE SEUIL 
SCH/IELLENI-REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour l.mportatl.ons vers 
Provenance 
Herkunft Descript1.on -
Provenl.enza 
FRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
FREZZI I'RANCO-FRONTIERA 
fRIJZEN FRANCO-GRENS 
Für El.nfuhren nach : 
Beschre1.bung 
Herkomst Descrizione - Omschrl.JVl.ng 1-11 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer 1.mportazion1. verso : Voor 1nvoeren naar 
ITALIA 
1 9 6 5 
JUL AUG 
12-18 19-25 6-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
SEP 
6-12 13-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CEIÎEALI 
GRAN EN 
20-26 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingr1.ess Semole e semolini Grutten, gries en gr1.esmeel 
de blé dur von Hartweizen di grane dura van durum tarwe 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise 
: Itall.a LJ.t 14.592 14.677 14.763 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 796,8 796,8 796,8 1796,8 96,8 796,8 1796,8 1796,8 796,8 796,8 796,8 796,8 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontl.ère 
L~t 
BELGIE 
9.960 9.960 9.960 ~.960 .960 9.960 ~.960 ~.960 9·960 9.960 9·960 9·960 
Prélèvements LJ.t 4,007 4.007 4.007 4.007 f>.092 .092 4.092 4.092 4.178 4.178 4.178 
DM 79,18 79,24 79,24 9,28 ~9,28 9,28 79,10 79,10 79,70 79,56 79;56 79,56 
DEUTSCHLAND Fre 1.-Grenze-Preise 
Lit 12371 12381 12.}81 2388 r2388 2388 12360 12360 12454 12432 12432 12432 
(BR) 
AbschOpfungen Lit 1.596 1.596 1.596 ·596 r.665 1,665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 
Ff 86,40 86,40 86,40 6,40 ~6,40 6,40 ~6,40 86,~ 86,40 86,40 86,40 87,20 
Pr1.x franco front1.ère 
FRANCE Lit 10937 10937 10937 10937 10937 10937 10937 10937 109)7 10937 10937 11040 
Prélèvements L~t 3.030 3.030 3.030 3·03C 3.11 ~ ~.115 3.115 3.115 3·200 3.200 3.200 
Flux 941,1 941' 1 941,1 941 '1 ~41,1 
Pr~x franco frontière 
~41,1 942,5 942,5 942,5 942,5 942,5 942,5 
LUXEMBOURG Lit 11764 11764 11764 11764 11764 11764 11781 11781 11781 11781 11781 11781 
Prélèvements Lit 2.203 2.203 2.203 2.203 ~.289 ~.289 2.289 2. 289 2·356 2.356 2·356 
Fl 59,81 59,81 59,81 59,81 l59,81 59,81 59,81 59,81 60,35 60,35 60,35 60,35 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lü 10327 10327 1032 10327 10327 10327 10327 10327 10420 10420 10420 10420 
Heffingen Lit 3.64C }.640 3.64( j3.64o .726 ~.726 3.726 3·726 3·726 3.726 3·726 
Prix de seu1l / Schwellenpre1se 
: Italia Lit Prezzi d'entra ta/DrempelpriJ zen 
Fb 
BELGIQUE 1 Pr1x franco frontière 
Lit 
BELGIE 
Prélèvements Lü 
DM 
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preise 
Lit 
(BR) 
Abschtspfungen Lit 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 
Prélèvements Lit 
Flux 
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG L~t 
Prélèvements Lit 
Fl 
Pr~jzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 
Heffingen Lit 
8o 
PRIX DE SEUIL 
SCHIELLENfREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELFRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-• REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERqEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFU~GEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACO.IMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour ~mportations vers Fiir Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 Description - Beschreibung Herkunft 
9 ( ~ 1 9 5 ~ 
Provenienza 
Herkomst Descriz1.one - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
P.l• tand~é' W-?~_d'IWC.l.7..C~'l Gr-ar.0 t enc ::-c 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelp_rij_zen: Luxembourg Flux 572,5 572,5 ~72,5 577,5 58.3,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 
Fb 514,7 514,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 514.-, 514,7 
BELGIE 
Prélèvements Flux 5.3,4 5.3,4 
1»1 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- -(BR) 
Absch6pfungen Flux 
-
Ff 51,15 48,51 
Prix franco fran tière 
FRANCE Flux 518,~ 491,.3 
Prélèvements Flux 49,8 75,2 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- -
Prelievi Flux 
- -
n ,38,!ï') .38,81 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Flux 533,0 5.36,0 
Heffingen Flux ,34,0 31,0 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 527,5 527.5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547,5 547,5 547,5 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb 1+40,8 432,8 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 440,8 432,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux 81,2 89,2 
1»1 - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
(BR) - -
Absch6pfungen Flux 
- -
Ff 39,07 39,74 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 395.7 402,4 
Prélèvements Flux 126,3 119,6 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- -
Prelievi Flux 
-
-
F1 :B,23 32,70 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Flux 459,0 451.7 
Heffingen Flux 63,6 70,9 
81 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CERi:ALI 
GRAN EN 
î~G:.v 
€0 
AJ..::. ~!,. 
JUN 
-
Z.:.dt ~t! t .... r,·e 
614,5 614,5 592,E 
Rogge 
547,5 547, 540,C 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI!iE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
PRELEVDIENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importat~ons vers FUr E~nfuhren nach Fer ~mportaz.ioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza JUL AUG 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
1-11 12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 572,5 572,5 
Fb ~14,7 ~14,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 509,3 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux ~14,7 ~14,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 514,7 509,3 
BELGIE 
Prélèvements Flux ;>3.4 ~3,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 57,7 
DM 
- - -
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - -
Abech8pfungen Flux 
- - - - - - -
- -
Ff 1,07 ~1,26 51,26 51,26 49,23 48,83 48,11 47,93 48,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 17,2 ~19,2 519,2 519,2 498,6 494,5 487,3 485,5 494,9 
Prélèvements Flux 9,8 f19,8 49,8 49,8 68,4 72,5 79.7 79,7 72,1 
Lit 
- - - - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 8,59 ~8,59 }8,59 38,59 38,59 }8,59 38,59 39,}4 40,09 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 33,0 \533,0 5}},0 533,0 533,0 533,0 533,0 543,4 553,7 
Heffingen Flux ~.o ~.o }4,0 }4,0 }4,0 }4,0 }4,0 23,6 13,3 
Seigle Roggen Segala 
Prix de eeuil/Schwellenpreiee 
1 Luxembourg Flux 527,5 527,5 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 40,8 40,8 1440,8 440,8 440,8 440,8 425,3 425,3 420,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 440,8 440,8 440,8 440,8 
BELGIE 
440,8 440,8 425,3 425,3 420,5 
Prélèvements Flux 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 96,7 96,7 lOl,S 
DM 
- - -
- - - - -
-
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - - -
-
(BR) 
Abech8pfungen Flux 
- - - - - - - -
-
Ff 38,68 39,28 39,28 39,28 40,68 40,13 39,62 38,68 38,68 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 391,8 397,8 397,8 397,8 412,0 406,5 401,3 391,7 391,7 
Prélèvements Flux 130,2 124,2 124,2 124,2 110,0 115,5 120,7 130,3 130,3 
L1t 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
- -
Fl 
Prijzen franco-grena 33,09 33,24 
}},34 33,}4 33,39 33,54 32,69 31,44 31,69 
NEDERLAND Flux 57' 1 459,1 460,5 46o,, 461,2 463,3 451,5 4}4,3 437,7 
Heffingen Flux b4,9 62,9 62,9 62,9 62,9 58,7 70,5 87,7 87,7 
82 
6-12 
513,4 
513,4 
53,6 
-
-
-
48,97 
495,9 
72,1 
-
-
-
40,09 
553,7 
13,3 
420,5 
420,5 
101,5 
-
-
-
38,68 
591,7 
130,3 
-
-
-
31,94 
44.L,2 
8q,8 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
lJ-19 20-26 
Zachte tarwe 
572.5 
513,4 512,2 
513,4 512,2 
53,6 
- -
- -
-
49,32 50,27 
499,4 509,1 
67,6 
- -
- -
-
40,0 40,0~ 
55), 553. 
13,3 
Rogge 
527,5 
425, 425,< 
425, 425, 
96,8 
- -
- -
-
39,6 39,68 
401,9 401,9 
120,8 
- -
- -
-
32,64 32,94 
450,8 455,0 
71,2 
PRIX DE SEUIL 
SCHaELLEN~REISE 
FREZZI D' ENTRATA 
DRE!-IFELFRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE·•'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour 1m.portations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d'en trata/Drempel prijzen • Luxembourg Flux 420,0 420,0 420,0 42},0 426,0 4}0,C ~}},0 }6,0 ~}9,0 ~}9,0 
Fb 
- -
BELGIQUE/ J?rix franco frontière 
Flux 
- -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- -
Ill 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
- -(BR) 
Abscb!lpfungen Flux 
- -
Ff 40,}2 }8,7} 
Prix franco fron ti~re 
FRANCE Flux 408,} .592,} 
Prélèvements Flux 7,2 22,7 
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- -
Pre lie vi Flux 
- -
Fl 
- -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- -
Heffingen Flux 
- -
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de ,seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· Luxembourg Flux }78,0 }78,0 }78,0 }81,0 ~84,0 }88,0 }92,0 }95,0 }98,0 }98,0 
Fb 
- -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- -BELGIE 
Prélèvements Flux 
- -
DM 
- -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 
- -(BR) 
Abscb6pfungen Flux 
- -
Ft 
- -Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- -
Prélèvements Flux 
- -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
4650 4629 
ITALI.l Flux .572,0 }70, 
Prelievi Flux 119,C 118, 
Fl 
- -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - -
Beffingen Flux 
- -
MAI 
4}9,0 
}9!!,0 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965 
66 
Arith 
JUN 
-Gerst 
4}9,0 4}0,} 
Sorgho 
398,0 }88,8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI~E 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour l.mportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI- GREN ZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
FR! JZEN FRANCO,GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Descr1.ption - Beschreibung 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 12-~ 19-d 26-} 1-11 1-8 9-15 16-22 2}-}1 l-5 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise Luxembourg Flux 420,0 420,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -
-
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - -
DM - - - - - - -
-
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - -
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - - - -
Ff 40,82 40,04 40,04 4o,05 }9,42 }8,67 }8,42 }8,42 38,4< 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 41},4 405,5 4o5,5 405,6 }99,2 }91,6 }89,1 }89,1 389, 
Prélèvements Flux 2,0 10,0 10,0 10,0 16,0 2},0 26,0 26,0 26,0 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
Pre lie vi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - - - - -
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux }78,0 378,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQliE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
-
DM 
- - - - - - - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Flux 
- - - - - - - -
-
(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière -
FRANCE Flux 
- - - - - - - -
-
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
Lit 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.62~ 4.621 4.621 4.621 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 372,0 }72,0 }72,0 }72,0 372,0 369,9 }69, 369,, 369,7 
Prelievi Flux 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,C 119,C 115, 110,0 
Fl 
- - - - - - - - -PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - - - -
-
Heffingen Flux 
- - - - - - - - -
84 
6-12 
-
-
-
-
-
-
39,00 
395,C 
20,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.621 
;69,7 
lj.O,O 
-
-
-
SEP 
l}-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CE!ÎEALI 
GRAN EN 
20-26 
Gerst 
420,0 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
39,26 39,55 
397, 4oo, 
20,0 15,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sorgho 
378,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4.621 4.621 
369,7 }69,7 
llO,G 
- -
- -
--
- -
PRIX DE SEUIL 
SCH,VELLENHEISE 
PRE:OZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FRE;I-GRENZE-, REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTiERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour l.mportatJ.ons vers Für Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
196~1 Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza rith'' 
Berkorast DescrizJ.one - Om.schrijving ~ JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Hirse Miglio Gier at Killet 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen' Luxembourg Flux 378,0 378,0 378,0 381,0 381+ ,o 388,0 392,0 395,0 398,0 ~98,0 ~98,0 398,0 388,8 
Fb 
- -
BELGIQUE/ !!rix franco frontière 
Flux 
- -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
-
-
DM 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- -(BR) 
Abschl!pfungen Flux 
- -
Ff 
- -
Prix franco frontière 
FR.AIICE Flux 
- -
Prélèvements Flux 
-
-
Lit 
-
4.704 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
-
376,3 
Prelievi Flux 
-
1,2 
Fl 
- -Prijzen franco-grena 
IŒDEHLAND Flux 
- -
Heffingon Flux 
- -
Farine de blé tendre Me hl von v~eizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento eegalato en van mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,c 883,C 892,C 901,0 910,0 919,0 926,0 9}2,0 938,0 938,0 905,6 
Fb 696,0 696,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 696,0 696,0 
BELGIE 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 
DM 66,06 65,76 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 825,7 822,0 (BR) 
Absch8pfungen Flux 0,3 4,0 
Ff 65,73 65,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 665,7 665,7 
Prélèvements Flux 160,4 160,4 
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 
- -
Prelievi Flux 
- -
Fl 51,15 51,4 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 706,4 710,E 
Beffingen Flux 119,E 115, 
85 
l'HIX DE S~UIL 
~ChHLL!:Nl>d;;;IjE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMFELPRI JZEN 
Four 1mportat1.ons ver6 
PRL< FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-<'I!EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
FRIJZEN FRANCO~GRENS 
FUr E1.nfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMHUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descr1.ption - Beschre1.bung 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descr1z1.one - Omschri.jving 12-18 19-2~ 26-31 16-2~3-31 1-11 1-8 9-15 1-5 
~iillet Hirse !;~glio 
Pr1.x de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelpri.izen: Luxembourg Flux 378,0 378,0 
Fb 
- - - -
- - - - -
BELGl'tUE 1 Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - -
- -
-
DM 
- - - - -
- - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - -
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - - - -
Ft 
- - - - - - -
-
-
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
- - - - - - - -
-
Prélèvements Flux 
- - - - - - - - -
Lit 
- - - - -
4.?05 4.703 4.703 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - -
376,4 376,2 376,2 
-
Prel1.evi Flux 
- - - - -
1,7 
-
- -
Fl 
- - - - -
- - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumen to e 
et de méteil von MeD,f!korn di frumento segalato 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 876,0 876,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 696,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,c 688,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 696,0 
BELGIE 
696,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,c 696,0 688,3 
Prélèvements Flux 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,( 37,7 
DM 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,0€ 65,0~ 64,28 
Flux 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,? 813,1 803,5 
(BR) 
AbschHpfungen Flux 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 12,9 22,5 
Ff 65,73 65,73 65,73 65,73 65,73 65,73 65,7 65,73 65,73 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 665,7 665,7 665.7 665,7 665,7 665,7 665,? 665.-r 665,7 
Prélèvements Flux 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 160,4 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - -
-
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 51,15 51,15 51,15 51,15 51,15 51,15 51,15 52,20 53,25 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 706,4 720,9 735,4 
Heffingen Flux 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 105,1 90,6 
86 
6-12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
13-1~ 20-26 
Gierst 
378,0 
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Mael 'tan zachte tar 
we en van mene;koren 
876,0 
688,3 692,4 692,4 
688,3 692,4 692,4 
~37,7 133,6 
blt,28 64,28 65,30 
803,5 803,5 816,2 
2Z;5 22,5 
65,73 65,73 66,~2 
665,7 665,7 669,6 
160,4 160,4 
- - -
- - -
- -
53,25 53,2~ 53,25 
735,4 735,4 735,4 
---
9(),6 90,6 
PHU DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FR!:I-GRENZE-1'REISE 
PREZZI FRANCQ-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVDIENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN.EN 
Pour importations vere FUr Einfubren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
LUXD!BOURG 
1965/ 
.Provenance 1965 1966 66 Herkunft Description - Beschreibung Arith 
Provenienza 
Berkom.st Descrizione - Olllscbrijving , JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI J1JN 
Farine de seigle tlebl von Roggen Farina di segala Me el v an Rogge 
P.rix de seuil/Scbwellenpreise • 
Prezzi d'entrata/Dre~~elprijzen· Luxembourg Flux 81;>,0 81;>,0 81;>,0 820,0 827,C 8;>4,( 841 ,c 841 ,c 841, ( 841,0 841 ,o 841 ,o 8;>0,5 
Fb 594,9 594,9 
BELGIQUE/ ~ix franco frontière 
Flux 594,9 594,9 
BELGII 
Prélèvements Flux 168,1 168,1 
lJI 59,98 59,98 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 749,8 749,8 
(BR) 
Abschllpfungen Flux 1;1,2 13,2 
Ff 51,73 51,73 
Prix franco frontière 
FR.AitCE Flux 5;!3,9 52;>,9 
Prélèvements Flux 239,1 239,1 
Lit 
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- -
Prelievi Flux 
- -
Fl 4;>,65 44,11 
Prijzen franco-grene 
IIEDJ:IILAND Flux 602,8 609,< 
Heffingen Flux 16o,2 152,2 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 1entrat l/:>reapelprijzen1 Luxembourg Flux 896,0 ~96,0 896,0 903,0 912,0 921 ,o 930,0 9;>9,0 946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
Fb 759,4 ?59,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 759,4 1759,4 
BELGII 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 
DM 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- -(BR) 
Abscb8pfungen Flux 
- -
Ff 72,1' 72,15 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 730,7 730,7 
Prélheaellh Flux 115,3 115,;1 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 
- -
Prelievi Flux 
- -
Fl 54,75 55,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 756,1 760,;1 
Reffingen Flux 89,9 85,6 
87 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLDIPREI.:iE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-P.REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMIIUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung AUG Provenienza JUL 
Berkoaust Descrizione - Omschrijving 
12-18 19-2~ 26-31 9-15 16-22p-31 1-11 1-8 1-5 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala 
J'rix de seuil/Schwellenpreise , Lux b u 1 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • ea 0 rg Flux 813,0 813,0 
Fb 594,9 594,9 594,\ 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
~94,9 ~94.9 ~94.9 594,9 594,9 594,9 
Flux 594,9 594,9 594,\ ~94.9 :>94,9 :>94.9 :;>94,9 594,9 594,9 
BELGIE 
Prélèvements Flux 168,1 168,1 168,1 168,1 68,1 168,1 168,1 168,1 168,1 
DM 59,98 59,98 59,9f ~9.98 9,98 59,98 59,98 59,98 56,35 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 749,8 749,8 749,f 149,8 1'749,8 ~49,8 749,8 749,8 704,3 
Abschllpfungen Flux 13,2 13,2 13,2 3,2 13,2 13,2 13,2 13,2 58,7 
Ff 51,73 51,73 51,7 51,., 
Prix franco frontière 
~1,73 ~1,73 51,73 51,73 51,73 
FRANCE Flux 523,9 523,9 523, ~23,9 ~23,9 j523,9 523,9 523,9 523,9 
Prélèvements Flux 239,1 239,1 239,1 39,1 1239,1 J239. 1 239,1 239,1 239,1 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL!.\ Flux 
- - - - - - - - -
Pre lie vi Flux 
- - - - - - -
-
-
Fl 43,65 43,65 43,6! 43,6! 
Prijzen franco-grene 4,23 1"4,07 1'+4,07 44,07 44,42 
BEDERLAND Flux 602,8 602,8 602,1 6o2,1 jb10,8 jb08,6 6o8,6 608,6 613,5 
Beffingen Flux 160,2 160,2 160,< 16o, 52,2 152,2 152,2 152,2 152,2 
SEP 
6-12 13-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
20-26 
Meel van rogge 
813,0 
594,9 594,9 594,9 
594,9 594,9 594,9 
168,1 168,1 
56,35 56,35 56,35 
704,3 704,3 704,3 
58,7 58,7 
51,73 51,7 51,7 
523,9 523,9 523,9 
239,1 239, 
-
- -
- - -
- -
44,4• 44,4 f44,42 
613,5 613.~ 613,! 
152,2 152,< 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fdngriess Semole e semoliDi Grutten, griesen griea-
de blé tendre von Weizen di frumento ~~torwo 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 896,0 896,0 896,0 Prozzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 759,4 759,4 759,4 759,1 59,4 1759,4 1759,4 759,4 751,7 751,7 755,8 755,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 759,4 759,4 759,4 759,1 59,4 59,4 759,4 759,4 751,7 751,7 755,8 755,8 BELGIE 
Prélèvements Flux 86,6 86,6 86,6 86,6 ~6,6 6,6 ~6,6 86,6 94,3 94,3 90,2 
DM 
- - - - - - - -
69,62 69,62 69,6< 10,63 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenz.e-Preise 
Flux 
- - - - - - - -
870,3 870,3 870,3 882,9 
(BR) 
Abach8pfungen Flux 
- - - - - - -
- - - -
Ff 72,15 72,15 72,15 72,15 72,15 ~2,15 172,15 72,15 72,15 72,15 72,1 72,15 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 730,7 730,7 730, 730,7 730,7 1730,7 ~30.7 730,7 730,7 7}0,7 730,7 730,7 
Prélèvements Flux 115,3 115,3 115,3 115,3 115,, 15,3 r15,3 115,3 115,3 115,3 115,3 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera - - - -
ITALIA Flux 
- - - - - - - - - - -
-
Prelievi Flux 
- - - - - - -
- - - -
Fl 54,75 54.75 
Prijzen franco-grens 54,75 54.75 54,75 ~.75 ~.75 ~5,80 56,85 56,85 56,85 56,85 
NEDEBLAND Flux 756,1 756,1 756,1 756,1 756,1 756,1 56,1 tno,7 785,2 785,2 785,2 785,2 
Beffingen Flux 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 9,9 75,4 60,8 6o,8 60,8 
88 
PRIX DE SEUIL 
SCHliELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELFRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-•'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOf.IMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Far E1.nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor inYoeren naar : 
LUXEMBOURG 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1965 
.Provenance 1 9 6 5 1 9 6 6 66 Herkunft Descript1.on - Besehreibung 
Provenienza ri tru 
Berkomst Descr1.zione - Omsehrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN , 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en grie 
de blé dur von Hartweizen di ~trano duro meal an dt rum ta rwe 
Prix de seuil/Sebwellenpreise • 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen" Luxembourg Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971 ,o 980,0 989,0 998,0 005,0 011,0 017,C 1017 ,C 984, 
Fb 775,0 775,0 
BELGIQUE/ l!rix franco frontière 
Flux 775,0 775,0 
BELGII 
Prélèvements Flux 1}0,0 1}0,0 
1»1 - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- -(BR) 
Abseb6pfungen Flux 
-
-
Ff 85,80 85,80 
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 868,9 868,9 
Prélèvements Flux }6,1 36,1 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- -
Pre lie vi Flux 
- -
Fl 59,55 59,55 
Prijzen franco-grene 
IIEDIRLAND Flux 822,4 822,4 
Beffingen Flux 82,6 82,6 
Prix de eeuil/~!Î~ellenpreiee 1 Luxembour Prezzi d'entrat Drempelprijzen g Flux 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
BELGII 
Prélèvements Flux 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
(BR) 
Abachllpfungen Flux 
Ff 
Prix franco trontière 
FRANCE Flux 
PréUvemente Flux 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.A Flux 
Prelievi Flux 
n 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
Beffingen Flux 
89 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI$E 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour ~mportations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Herkuntt Descriptl.on - Beschreibung 
Provenienza JUL AUG 
Herkomst Descr~zione - Omschrijving 12-1~19-25 26-}1 1-11 1-8 9-15 16-22 2}-31 1-5 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Dremp_elprij_zen: Luxembourg Flux 955,0 955,0 
Fb 1775,0 75,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 1775,0 75,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 
BELGIE 
Prélèvements Flux 30,0 30,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 
DM 
- - - - - - -
-
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - -
- - - - -
-(BR) 
Absch~pfungen Flux 
- - - - - - -
- -
F! ~5,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,8o 85,80 85,80 85,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux ~68,9 868,9 868,9 868,9 868,9 868,9 868,9 868,9 868,9 
Prélèvements Flux ~6,1 }6,1 }6,1 }6,1 }6,1 36,1 36,1 }6,1 36,1 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
Fl ~9.55 ~9.55 59,55 59,55 59,55 59.55 59,55 59,55 60,09 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux ~22,4 ~22,4 822,4 822,4 8;!2,4 822,4 822,4 822,4 829,9 
Beffingen Flux ~2,6 ~2,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 75,11. 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux Prezzi d 1 entrata/Drem.pelprijzen 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
BEL GU: 
Prélèvements Flux 
DM 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 
(BR) 
Absch~pfungen Flux 
Ff 
Pr1x franco frontière 
FRANCE Flux 
Prélèvements Flux 
L1t 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
Prelievi Flux 
Fl 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 
Heffingen Flux 
6-12 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
13-19 20-26 
Grutten, griesen gries 
meel van durum tarwe 
955,0 
775,C 775,( 775,C 
775,C 775,C 775,C 
130,C 130,C 
- - -
- -
-
- -
85,80 85,8C 86,4 
868,9 868,5 875, 
36,1 }6,1 
- - -
- - -
- -
6o o~ 6o,og 6o,09 
829,9 829,9 829,9 
75,1 75,1 
PRIX DE SEUIL 
SCH~ELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIFELFRIJ ZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO lRONTIERE 
FREI-GRENZE-FJEI SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRY.:LEVEMENT S INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1965 Description - Beschreibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Ne der land Fl 37,90 37.90 38,2S 38,60 38,95 39,30 39,65 4o,oo 40,, Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 503,3 50J,3 
BELOIQUE / Prix franco frontière 
Fl 36,44 36,44 
BELGII 
Prélèvements Fl 1,00 1,00 
DM 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - -
(BR) 
Abscbllpfungen Fl 
- -
Ff 49,8 48,38 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 36,54 35,48 
Prélèvements Fl 1,01 1,87 
Lit -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fl - -
Prelievi Fl 
- -
Flux 617,9 617,91 
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG Fl 44,74 44,741 
Prélève11ente Fl - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Preni d' entrata/Drempelprijzen 1 lieder land Fl 29,70 30,00 30 12S 30,50 30,75 ,1,00 ,1,25 ,1,50 ,1,50 
Fb - 4tl,,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 
-
29,97 
BILGII 
Prélèvements Fl - -
DM - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Fl - -(BR) 
Abachllpfungen Fl 
- -
Ft 
-
,9,08 
Prix franco frontière 
FUNCB Fl 
-
28,65 
Prélèvements Fl 
-
0,70 
Lit 
- -
Pruzi franco-trontiera 
ITALU Fl 
- -
Preliev1 Fl 
- -
Flux ~71.3 572,9 
Prix franco frontière 
LUIDIBOURG Fl ~1,,6 41,48 
Prélève11ente Fl 
- -
91 
1966 
APR 
40,70 
,1,50 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
196~, 
66 
Aritt 
JUN 
-Zachte tarwe 
40,70 4o,70 39,42 
Rogge 
,1,50 ,1,50 ,0,91 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
1965 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung JUL AUG 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving l-U ~2-18 26-:n l-8 9-15-~6-22 19-25 23-.51 1-5 
BU tendre Weichweizen Grane tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 37,90 3?,90 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 503,3 503,3 503,3 503,3 503, 503, 503,3 503,3 497,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,44 36,05 
BELGIE 
Prélèvements Fl 1,oo 1,oo 1,00 1,oo 1,oo 1,oo 1,oo 1,oo 1,80 
DM 
-
- - - -
-
- - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -
-(BR) 
Abschopfungen Fl 
- - - - -
- - -
-
Ff 49,77 49,96 49,82 49,82 48,59 48,2? 48,27 48,37 48,25 Prix franco frontière 
FRANCJ: Fl 36,49 36,63 36,53 36,53 35,63 35,4o 35,39 35,4? 35,38 
Prélèvements Fl ,ol 1 101 l,Ol 1 001 1,87 1,87 1,87 1,87 2,47 
Lit -
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
617,9 617,9 61?,9 617,9 617,9 617,9 617,9 61?,~ 617,1 
LUXDIBOURG Fl 44,?4 44,74 44,74 44,74 44,74 44,74 44,7~ 44,74 44,74 
Prélhements Fl 
- - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Pri:< de seuil / Schwellenpreise 1 Nederland Fl 29,?0 30,00 Pre ni d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - -
413,9 413,9 4o9,1 
BELGIQUI: / Prix franco frontière 
Fl 
- - - - - -
29,97 29,9? 29,62 BJ:LGU: 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
0,23 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - - - - - -(BR) 
Abach8pfungen Fl 
- - - - - - - - -
Ff 
- - - - -
39,79 39,34 38,34 38,34 Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - - - - 29,17 28,84 28,11 28,11 
Prélèvements Fl 
- - -
- -
o,43 0,76 1,49 1,49 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - -
Flux 568,3 5?2,9 5?2,9 572,9 5?2,9 572,9 572,9 572,9 572,9 Prix franco frontière 
LDXDIBOURG Fl 41,14 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 41,48 
PrélèYeaents Fl 
- - - - - - - - -
92 
6-12 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
13-1~ 20-2~ 
Zachte tarwe 
38,25 
497.~ ~oo,8 ~00,8 
36,0~ 36,2E 36,26 
1,80 1,80 1,80 
- - -
- - -
- - -
48,29 49,5 50,2 
35,4 36,3 36,8 
2,47 1,50 1,01 
- - -
- - -
- - -
617, 617, 617, 
44,74 44,7~ 44,74 
- - -
Rogge 
30,25 
409,1 413,8 413,8 
29,62 29,96 29,96 
0,23 
- -
- - -
- - -
- - -
38,34 39,78 39,78 
28;11 29,16 29,16 
1,49 0,69 0,69 
- - -
- - -
" - -
572,9 572,9 572,9 
41,48 41,48 41,48 
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELFRIJ ZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO .'RONTIERE 
FREI-GRENZE-~.lEISE 
~REZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERG~INSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 1966 Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Prozzi d' entrata/Drempelprijzen Neder1and Fl 32,2C 32,20 32,4 32,70 32,95 33,20 33,45 33,70 :n.7o 33,7C 
Fh 442,6 438,1 
1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 32,04 31,72 
BELGIE 
Prélève men te Fl 
-
0,23 
DM 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - -
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- -
Ff 41,09 39,61 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 30,13 29,05 
Prélèvements Fl 1,61 2,66 
Lit 5.289 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 30,62 
-
Prelievi Fl o,69 
-
Flux 442,6 438,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 32,04 31,72 
Prélèvements Fl 
-
o,23 
Mats Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Preszi d' entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land Fl 30,65 30,65 30,90 31,15 31,4o 31,6~ 31,90 32,15 32,1! 32,15 
Fb 4o7,5 4o8,o 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 29,50 29,54 
BELGIE 
Prélèvements Fl o,82 o,82 
Ill 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- -(BR) 
Abschllpfungen Fl 
- -
Ff - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl - -
Prélèvements Fl 
- -
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - -
Prelievi Fl 
- -
Flux 
Prix franco frontière 
407,5 4o8,o 
LUXDIBOURG Fl 29,50 29,54 
Prélèvements Fl o,Bz o,8z 
93 
MAI 
33,7C 
32,15 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
196~; 
66 
Arith 
JUN Il 
Gerst 
33,7 33,14 
Mars 
32,15 31,59 
PRIX DE SEUIL 
SCH oVELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELPRI JZEN 
Pour J.mportatl.ons vers 
FRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-I'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FR,\NCO-GRENS 
FUr EJ.nfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAJfD 
Provenance 1965 
Herkunft Description - Beschrel.buug JUL AUG 
Provenienza 
Herkoast Descrizione - Omschrl.JVing 12-1~ 19-2~ 26-31 l-8 16-22 1-ll 9-15 2}-31 1-5 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Ne der land Fl 32,20 32,20 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 441,1 443,4 443,4 443,4 443,4 443,4 .. ,,2~ 4}},2 423,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 31,94 32,10 32,10 32,10 }2,10 32,10 31,3E 31,36 30,68 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
o,44 0,44 1,37 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Fl - - - - - - - - -
Ff 41,17 41,11 41,04 40,97 40,34 39,_51< 39,2S 39,2~ 39,02 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 30,19 30,14 30,09 30,04 29,58 28,9~ 28,8 28,8 28,61 
Prélèvements F1 1,61 1,61 1,61 1,61 2,22 2,81 2,81 2,81 3,44 
Lit 5.289 5.289 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 30,62 }0,62 - - - - - - -
Prelievi Fl 1,18 1,18 
- - -
- -
- -
Flux 441,1 443,4 4!o-},4 443,4 4},4 443,4 4}3,2 4}},2 423,8 
Prix franco frontière 
LO.lDIBOURG Fl ~1,94 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 31,36 31,36 30,68 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
o,44 o,44 1,37 
Mets Mais Granoturco 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Nederland Fl 30,65 30,65 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb ~6,5 4o8,o 4o8,o 408,0 408,c 408,c 408, 408,o 4o8,o 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
,l 
Fl 29,43 29.5~ 29,5 29,5L 29,5L 29,.5l 29,~29,54 29,54 
BELGIE 
Prélèvements Fl o,82 o,82 t,82 o,82 0,82 o,82 lo,82 0,82 0,82 
!»! 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - -(BR} 
Absch!lpfungen Fl 
- - - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière - - - - - - - - -
J'RANCE Fl - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- -
- - - - - - -
Flux 406,5 
Prix franco frontière 
40f,o 408,0 408,0 408,0 408,0 408,0 408,0 408,0 
LU.lDIBOURG Fl ~9,43 29,54 29,_51< 29,5~ 29,54 29,54 29,54 29,54 ~9,54 
Prélèvement liS Fl o,82 0,82 o,82 o,82 p,82 ,82 0,82 p,82 0,82 
6-12 
423,8 
30,68 
1,37 
-
-
-
39,93 
29,28 
2,77 
-
-
-
423,8 
30,68 
1,37 
408,0 
29,54 
0,82 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
408,0 
29,54 
0,82 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
SEP 
13-1~ 20-2~ 
Ger at 
32,45 
428,5 428,5 
}1,02 31,02 
1,03 1,03 
- -
- -
- -
40,os 40,54 
29,~ 29,7 
2, 7J 2,3 
- -
- -
- -
428,5 428,! 
31,0< 31,0< 
1,0 1,0 
Mets 
30,90 
408,0 408,0 
29,54 29,54 
0,82 0,82 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
408,0 408,0 
29,54 29,54 
0,82 0,82 
PRIX DE SEUIL 
SCHI'IELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO lRONTIERE 
FREI-GRENZE-P.1EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIEkA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERQEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOM!o!UN AUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1966 Provenance Description - Beschreibung 1965 Herkunft 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghua Sorgo 
Prix de eeuil/Schwellenpreiee 1 Ne der land Fl 29,8c 29,80 30,05 ,o,,c 30,55 30,8o ,1,05 31,30 31,30 31,30 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 394,5 '95,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 28,56 28,60 
BELGIE 
Prélèvements 1'1 0,91 0,91 
1»1 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
.Fl 
- -
(BR) 
Abscbllpfungen Fl 
- -
.Ff 
- -
Prix franco frontière 
l'RANCE Fl 
- -
Prélèvements Fl 
- -
Lit 4.651 4.6, 
Prezzi fra.nco-frontiera 
ITALIA .Fl 26,93 26,82 
Prelievi .Fl 2,47 2,4? 
Flux 
Prix franco frontière 
394,5 395,0 
LUUIIBOURG .Fl 28,56 28,6o 
Prélèvements .Fl 0,91 0,91 
lfillet Hirse H:l.glio 
Prix de eeuil/Schwellenpreiee 
Prezsi d' entrata/Dreape1prijzen 1 Ne der land Fl 29,35 29,35 29,6C 29,85 30,10 30,35 30,6o 30,85 30,85 )0,85 
Fb 394,5 395,C 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
.Fl 28,56 28,6 
BELGIE 
Prélèvements 1'1 0,46 o,46 
DM 
- -
DEUTSCHLAND 
.Frei-Grenze-Preiee 
.Fl 
- -(BR) 
Abacbllpfungen Fl 
- -
Ft - -Prix franco frontière 
l'RANCE Fl 
- -
Prélèvements .Fl 
- -
Lit 4.73, 4.713 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
.F1 27,4o 27,29 
Prelievi .Fl 1,51 1,51 
Flux 
Prix franco frontière 
394,5 '95,0 
LUUIIBOURG Fl 28,S6 28,6o i 
Prélèveaenta .Fl 0''46 o,46 
95 
MAI 
,1,3C 
30,85 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 Kg 
196~/ 
66 
Arith 
JUN 11 
Sorgho 
j}l,,O 130,?4 
Gierst 
30,85 30,29 
PRIX DE SEUIL 
SCH~ELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FR.;NCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTL!CHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTA!RE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr E1.n fuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDJ:RLAND 
Provenance 
1965 
Herkunft Description - Beschreibuug JUL .lUG Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrij ving 1-11 12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 
Sorgho Sorghua Sorgo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland F1 29,8o 29,8o Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb ~93,5 395,0 395,0 
BELGIQUE / Pr1.x franco frontière 
395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 
Fl 28,49 28,6o 28,6o 28,6o 28,6o 28,60 28,60 28,6o 28,6o 
BELGIE 
Prélèvemente F1 ~.91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1se 
Fl 
- - - - - - - - -(BR) 
Abschëptungen Fl 
- - - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - - -
Pré 1<\vemen ts F1 
- - - - - - - -
-
Lit 4.651 4.651 4.651 4.651 4.651 4.627 4.627 4.62~ 4.627 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 26,93 26,93 26,93 26,93 26,93 26,79 26,79 26,79 26,79 
Prelievi F1 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,86 
Flux 393,5 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,< 395,0 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 28,49 28,60 28,6o 28,60 28,60 28,60 28,6o 28,6< 28,60 
Prélèvements Fl 10·91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 o,91 0,91 0,91 
Millet Bir se Miglio 
Prix de seuil / Schwellenpreise Nederland F1 29,35 29,35 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 
Fb 1393,5 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 404,5 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Fl 28,49 28,6o 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,6o 29,29 BELGIE 
Prélèvements Fl lo,46 0,46 o,46 o,46 o,46 o,46 o,46 o,46 
-
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - - -(BR) 
Absch6ptungen Fl 
- - - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - -
-
Prélèvements F1 
- - - -
~ 
- - - -
Lit 14·733 4.733 4.733 4.733 Prezzi franco-frontiera 
4.733 4,70E 4.706 4.706 
-
ITAL! A Fl 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,25 27,25 27,25 
-
Prelievi Fl 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
-
Flux ~93,5 
Prix franco frontière 
395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 404,5 
LUXEMBOURG Fl 28,49 28,6o 28,60 28,6o 28,6o 28,60 28,60 2&,60 29,29 
Prélèvements Fl p,46 0,46 o,46 o,46 0,46 o,46 o,46 0,46 
-
96 
SEP 
6-12 1}-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
20-26 
Sorgho 
)0,0, 
395,0 395,0 395,0 
28,60 28,60 28,60 
0,91 0,91 0,91 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4.627 4.62 4.627 
26,79 <!6,7~ 26,75 
2,86 2,8E 2,81 
395,0 395,< 395,< 
28,6< 28,6< 28,6< 
0,91 0,9 0,91 
Gierst 
29,6o 
402.!<J 407~ 
-
29,10 29,4 
-
0,10 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
402,0 407,0 
-
29,10 29,47 
-
---
0,10 
- -
PRIX DE SEIJ IL 
SCHIVELLENfREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREI!fELFRIJ ZEN 
PRIX FRANCO lRON'l'IEI!E 
FREI-GRENZE-F.lEISE 
fREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUI'GEN 
PRELIEVI lNTRACOMUNITARl 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGiN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRJ\)IEN 
Pour importations vers Fllr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
liEDER LAND 100 Kc 
1965 
Provenance Description - Beschreibung 1965 1966 66 Harltunft .Arith 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving HerkolUt 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Farine de bU tendre Behl von leizen und von Farina di frumento edi Meal van zachte tarwe 
et da aéteil Kengltorn frwaento aegalato en van aengk.oren 
!J'rix de aeuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land Fl 58,42 58,42 58,9 59,4C 59,8 6o,, 6o,8 61,,6 61,8' 62,~ 62,~ 62,~ 6o,54 
Fb 679,4 679,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 49,19 49,19 
BELGII 
Prélèvements Fl . 
Ill 6,,41 6,,06 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 57,,9 57,07 
(BR) 
Ahacb8pfungen Fl . . 
Ff 65,,1 65,,1 
Prix franco frontière 
I'R.IIfCE Fl 47,89 47,85 
Pr6lèyeaenta Fl . . 
Lit 9.829 J.Oœ6 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fl 56,91 57,95 
Prelievi Fl . 
Flux 818,0 Bl8,c 
Prix franco frontière 
LUXDIBOliJIG Fl 59,22 59,2< 
Prélheunta Fl 
- -
Farine de seigle Kehl von Roggen Farina di ae gala Keel van rogge 
Prix de aeuil/Schwellenpraiae 
Preaai d'antrata/Dreapelprijzen1 Nederland Fl 47,811 48,26 48,61 48,96 49,, 4906E 50,o1l5o,,6 50,,E 50,}6 50,,6 50,,6 lt9,5~ 
Fb 577,5 5?8, 
BELGIQUil / Prix franco frontière 
Fl 41,81 41,87 
BELGII 
Prélèveaenta Fl . . 
Ill 
- -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Fl - -(BR) 
4bach8pfuagen Fl 
- -
Ff 52,91 52,74 Prix franco frontière 
l'RANCE Fl ,8,8o ,8,67 
Prélènaenta Fl . . 
Lit 
- -Preszi franco-frontiera 
IULU Fl 
- -
Prelini Fl 
- -
Flux 7,,, 755,0 
Prix franco frontière 
LUXIMIIOURG Fl 54,54 54,66 
Prélèvaaenta n 
- -
97 
PRIX DE SEUIL 
SCHoVELLENl'REISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMFELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importatl.ons vers FUr E1.nfuhren nach : Per l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 
Provenance 
Herkunft Description - Beschre1.bung JUL AUG 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - OmschriJving 12-18 26-31 1-8 16-2~ 23-3~ 1-11 19-25 9-15 1-5 
Farine de blé tendre Meh1 von Weizen und von Farina di fruaento e di 
et de méteil Mengkorn frumento segala to 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 58,42 58,42 Prezzi d • entrata/DrempelpriJ zen 
Fb 679,4 679,4 679,4 679,4 679,4 6?9.~ 679,4 679,4 671,7 
BELGIQUE 1 Prl.x franco front1ère 
Fl 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 49,19 48,63 
BELGIE 
Prélèvements Fl . . . . . . 
DM 63,37 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,28 62,27 61,51 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
(BR) 
57,35 57,41 57,41 57,41 57,41 57,41 57,27 56,36 55,66 
Abschëpfungen Fl . . . . . 
Ff 65,31 65,31 65,31 65,31 65,31 65,31 65,31 65,31 65,31 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 
Prélèvements Fl . 
Lit 9.734 9.734 9.963 9.962 9.962 10036 10036 100}6 10036 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~6,}6 56,36 57,69 57,68 57,68 58,11 58,11 58,11 58,11 
Prelievi Fl . . 
Flux 818,0 818,0 818,0 818,0 
Prix franco frontière 
818,0 818,0 818,0 818,0 818,c 
LUXEMBOURG Fl ~9,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 
Prélèvements F1 - - - - - - - - -
Farine de seigle Me hl von Rog ·en Farina di segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 47,84 48,26 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb ~76,0 578,3 578,3 578,3 578,3 578,3 578,} 578,3 578,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl j4l, 70 41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 BELGIE 
Prélèvements Fl . 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 
- - - - - - - - -(BR) 
Absch6p fungen Fl 
- -
- - - - - - -
Ff 52,66 53,11 53,04 52,98 52,9 52,6 52,66 52,66 52,66 
P~;ix franco frontière 
FRANCE Fl 38,61 38,94 38,89 38,84 38,84 38,61 38,61 38,61 38,61 
Prélèvements Fl 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 
- - - - - - - -
-
Prel~evi Fl 
- - - - - -
- - -
Flux 
Prix franco frontière 
750,2 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 
LUXEMBOURG Fl ~4,31 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - -
SEP 
6-12 1}-19 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
20-26 
Meel van zachte tarwe 
en van mengkoren 
58,91 
671,7 675,8 675,8 
48,63 48,9~ 48,9 
. . . 
61,51 61,51 62,5 
55,66 55,6! 56,5S 
. . 
65,3'- 65,2 &5,&4 
47,9 47,8 48,1 
. . 
1003E 1003E 1003 
58,11 58,1 58,1 
. . 
818,0 818,0 818,c 
59,22 59,22 59,22 
- - -
Heel van rogge 
48,61 
578,3 578,3 578,3 
41,87 41,87 41,87 
. 
- - -
- - -
- - -
52,80 53,00 53,00 
38,72 ;;8,86 38,86 
- - -
- - -
- - -
755,0 755,0 755,0 
54,66 54,66 54,66 
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCI!WELLENhlEISE 
PREZZI D'ENTa ATA 
DREMfELFRIJ ZEN 
PRIX FRANCO lRONTIERE 
FREI-GRENZE-flEISE 
fREZZI FRANCO-FRONTIERA 
~RIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMIINAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMI>!UN AUT AIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importa ti ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
196?/ 
Descript1on - Beschreibung 1965 1966 66 Herkunft Arith 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUil ~ 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole et semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frm •nt., van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Nederland Fl 62,02 62,02 62,5 6},00 6},4 6},98 64,47 64,96 65,45 65,94 65,9~ 65,94 64,14 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 741,6 741,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 5},69 5},69 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
Ill 
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
- -(BR) 
Absch6pfungen Fl - -
Ff 71,54 71,54 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 
Prélèvements Fl 
Lit 10004 10191 ... 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. Fl 57,9} 59,01 
Pre lie vi Fl 
Flux 8}8,0 8}8,0 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 60,67 60,67 
Prélèvements Fl 
Gruaux et semou~es uroogr1.ess un l'·eingr1ess ~>emou e semo~: n1 ru~ten, gr1.es en gr1.esmee~ 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 Nederland Fl 6},74 63,74 64,2~ 64,82 65,}6 65,9C 66,44 66,9~ 67,52 68,06 68,06 68,o6 66,08 
Fb 757,2 757,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 54,82 54,82 
BELGIE 
Prélèvements Fl . 
DM 
- -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Fl - -(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- -
Ff 
Prix franco frontière 
84,2} 84,08 
FRANCE Fl 61,76 61,65 
Prélèvements Fl 
Lit 
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - -
Prelievi Fl 
- -
Flux 
- -Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 
- -
Prélèvements Fl 
- -
99 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour J.mportatl.ons vers 
Provenance 
Herkunft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PRE~ZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI IliTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1965 
Beschreibung JUL AUG 
Descrizione Berkomst - Omscbrijving 1-11 ~-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-31 1-5 6-12 
SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANF:I 
1}-19f0-26 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semo1e e semolini Grutten, gries en grieameel 
de blé tendre von Wei zen di fruaento van zachte t.arwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Ne der land Fl 62,02 62,02 62,51 Prezzi d 1 entra ta/Drempelprij zen 
Fb 741,6 741,6 741,6 741,6 741,6 741,6 741,6 741,6 7}},9 7}},9 7,S,o 7,S,o 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
n 53,69 53,69 5},69 53,69 5},69 5},69 53,69 53,69 5},1} 5},1} 53,4} 53,43 BELGIE 
Prélèvements Fl . . . . . . . 
llM - - - - - - - - 66,82 66,82 66,82 67,83 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - -(BR) - - -
6o,47 60,47 60,47 61,3ll 
Abscbopfungen Fl 
- - - - - - - -
. . . . 
Ff ?1,54 ?1,54 ?1,54 71,54 ?1,54 ?1,54 71,54 ?1,54 71,54 71,60 71,47 71,47 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 52,46 52,46 52,46 52.~ .52,46 52,46 .52,46 .52,46 52,46 52,.50 52,41 52,41 
Prélèvements Fl . . . . . 
Lit 9.909 9.909 10138 101}7 10137 10211 10211 10211 10211 10211 10211 10211 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 57,}7 57,37 .58,70 58,69 58,69 59,12 59,12 .59,12 59,12 59,12 59,12 59,12 
Prelievi Fl . . . . . . . 
Flux 838,0 838,0 838,0 838,0 838,0 8}8,0 838,0 838,0 8,8,o 838,0 838,0 838,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 6o,67 6o,67 6o,67 6o,67 6o,67 6o,6 60,6? 60,6"- 60,67 60,67 6o,67 6o,67 
Prélèvements Fl . . . . . 
GruauK et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e .semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durWI tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
1 Nederland F1 63,74 6},74 64,28 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 757,2 7.57,2 757,2 7.57,2 757,2 757,2 757, 757,2. 757,2 757,2 7.57,2 757,2 
BELGIQuE / Prix franco frontière 
BELGIE Fl 
54,82 54,82 54,82 54,82 54,82 54,8.2 54,8< 54,8.2 .54,82 54,82 54,82 54,82 
Prélèvements Fl . . . . . . . . . 
llM - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
- - - - - - - - - - - -(BR) 
Abscbllpfungen F1 
- - - - - - - - - - - -
Ff 84,31 84,31 84,1.5 84,08 84,o8 84,o8 84,oe 84,08 84,08 84,22 84,31 85,10 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 61,82 61,82 61,70 61,65 61,65 61,65 61,65 61,65 61,65 61,7.5 61,82 62,40 
Prélèvements Fl . . . . . . . . 
Lit 
- - - -
- - - - - - - -Prezzi f'ranco-frontiera 
ITALIA F1 
- - - - - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 
- - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - - - - -
lOO 
Pa;rs 
Paese 
Land 
Blé tendre 
BELGIQUI 1 
BELGII 
DlllJTSCBLAIID 
(BB) 
I'IIAIICI 
ITALIA 
LVDJUIOURG 
IIIIDERLAIID 
Seigle 
BELGIQUE 1 
BELGll 
DlllJTSCBLAIID 
(BB) 
I'RAIICJ: 
ITALIA 
LUDJUIOURG 
IIBIIKIIL.&IID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT A 
DR.IiHPELPRlJZEII 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .l.F .-PRIJZEII 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Weichweizen 
Prix de seuil Fb 49?,0 
Prix CAF Fb 2??,, 
Prélhements Fb 219,7 
Schwellenpreiae DM 4?,45 
Cif-Preise DM 22,52 
Abscb8pfungen DM 24,91 
Prix de seuil Ff 49,24 
Prix CAF Ff 2?,88 
Prélhements Ff 21,,5 
Prezzi d'entrata Lit ?.050 
Prezzi cif Lit 3·599 
Prelini Lit 3·451 
Prix de seuil Flux 572,5 
Prix CAF Flux 30?,8 
Prélheaenta nux 264,5 
Dreapelprijsen n 37,90 
C .i .t .-prijzen n 20,07 
Beffingen n 17,81 
Roggen 
Prix de seuil Fb 410,0 
Prix CAF Fb 268,5 
PréUvements Fb 142,1 
Scbwellenpreiae DM 43,,5 
Cif-Preiae DM 21,82 
Abscb8pfungen DM 21,56 
Prix de seuil Ff 39,99 
Prix CAF Ff 26,?8 
Prélheaenta Ff ,,,26 
Prezzi d • entra ta Lit 6.170 
Prezzi cif Lit 3.534 
Pre lien Lit 2.648 
Prix de seuil nux 527,5 
Prix CAF Flux 299,0 
Prélèvements nu x 228,8 
Drempelprijzen n 29,70 
C .1 .f .-prijzen Fl 19,44 
Beffingen n 10,28 
PRILIVIMEIITS ENVERS PAIS Tli:RS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEllliBI:R DRlTTLllliDERII 
PRELIEVI VERSO PAESl TERZl 
BEJ'FIIIGEII TEGEIIOVER DI:RDE LAIIDDI 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT IIOV DEC JAII FEB 
Grano tenero 
497,0 497,0 500,0 505,0 511,0 51?,0 521,0 
268,8 
227,? 
47,45 47,90 48,34 48,?? 49,19 49,59 49,99 
21,84 
25,59 
49,24 49,64 50,04 50,44 50,84 51,24 51,64 
27,53 
21,?0 
?.100 ?.150 ?.200 ?.250 7.300 ?.,50 ?.400 
3.5?5 
3.524 
572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595.5 6o1,5 
299,3 
273,0 
3?,90 ,8,25 38,6o 38,95 39,30 ,9,65 40,00 
19,46 
18,42 
Segala 
410,0 410,0 413,0 416,0 420,0 423,0 426,0 
280,0 
130,7 
43,35 43,8o 44,24 44,6? 45,09 45,49 45,89 
22,74 
20,64 
39,99 40,39 40,79 41,19 41,59 41,99 42,;19 
27,87 
12,1 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
3.672 
2.503 
52?,5 52?,' 532,5 537,5 542,5 547,5 547.5 
310,5 
217,4 
30,00 30,25 ,0,50 30,?5 31,00 ,1,25 ,1,50 
20,2~ 
9,6~ 
101 
1 9 6 6 
MAR APR MAl 
CI:REALES 
GETREIDE 
CI:REALI 
GRAIIEII 
1965 
66 
rit lu 
JUil Il 
Zachte tarwe 
525,0 529,0 ~32,0 1535,0 b1,,8 
50,,7 50,74 b1,10 151,45 9,36 
52,04 52,44 52,84 5-',24 b1,0? 
7.450 7.500 7.500 7.500 b.,,, 
606,5 610,5 614,5 614,5 592,6 
40,35 40,70 40,70 40,70 ;19,42 
Rogge 
429,0 429,0 429,0 429,0 420,, 
46,2? 46,64 47,00 4?,,5 45,26 
42,?9 4;>,19 43,59 4,,99 41,82 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
547.5 547.5 547,5 547,5 540,0 
31,50 31,50 31,50 31,50 bo,91 
Pays 
Paese 
Land 
Blé tendre 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR} 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Seigle 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
I'REZZI CIF 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL~DERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN C ,I ,F ,-PRIJZEN HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung JUL AUG 1 SEP 1 
Descrizione - Omschrijving 
4-10 111-1~ 18-2~25-31 18-14 115-21122-28129-4 15-11 T12-18T19-25T26-2 1-7 
Weichweizen Grano tenero Zacbte tarwe 
Prix de seuil Fb 497,0 497,0 1 497,0 1 
274,1 F81 ,3 ~81 .31273.5 268,2 ~67,3 ~70,51269,0 I269J 269,41269,91 1 Prix CAF Fb 
222,0 F16,o ~16,0 l223,6 228,0 ~26,6 ~28,0 l228,o l228,ol2~8,ol228,ol 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise !»! 47,45 47,45 1 47,90 1 
22,27122,84122,84122,22 21,79 ~1,73 ~1,98 b,86l21,8~ 21,89I21,93T T Cif-Preise DM 
25,07124,61124,61125,23 25,59125,68 b.55 b.55125,8~ 25,98125,981 1 Abscb8pfungen DM 
Prix de seuil Fr 49,24 49,24 1 49,64 T 
Prix CAF Ff 27,84127,99127,99127,66 27,47 ~7.38 ~7,70 b,55127,5d 27,59127,641 1 
Prélèvements Ff 21,}4121,25121,25121 ,60 21,74 f1,83 f1·64121,64121,8~ 22,0~ 22,02f 1 
Prezzi d'entrata Lit 7.050 7.100 1 7·150 1 
Prezzi cif Lit 3·59813.60913·60913-573 3·55513·550 p.6o413·585 ~.58813.589 T 3.596[ T 
Prelievi Lit 3.441 13.441 13.44113.485 }.531 13· 55213· 50913· 509 P·5361}.5561 1 1 
Prix de seuil Flux 572,5 572,5 1 572,5 T 
Prix CAF Flux 304,61311,81311,81304,0 298,71297,8 J,o1,o l299,51299,81299,9l3oo,41 1 
Prélèvements Flux 266,5l26o,8l26o,81268,5 m,o ln4,1 h2,5 lm.5lm.5lm.51 T 1 
Drempe1prijzen Fl 37,90 37,90 1 38,25 1 
C .i .r .-prijzen F1 19,85120,36120,36119,80 19,42119,35119,59119,48119,50119,50119,541 T 
Heffingen Fl 17,96117,54l17,54l18,o9 18,42118,51 118,39118,39118,58f18,72T18,72I 1 
Roggen Segala Rogge 
1 
Prix de seuil Fb 410,0 410,0 1 410,0 
Prix CAF Fb 267,11267,31269,11271,5 273,81278.51282,6 ~83,6 ~82,71282,4 ~82,51 1 
Prélèvements Fb 144,o 1144,o 114o,41139,o 137,91131,u l128,7l127,0 l127,0r.27,0 p:;7,0 T T 
Schwellenpreise DM 43,35 43,35 1 43,8o -, 
Cif-Preiee Ill 21,71121,72121,87122,06 22,25122,62122,95123,03122,95122,93122,941 1 
AbschBpfungen DM 21,71121,71121,42121,31 21,22l2o,6712o,4812o,3312o,63120,8612o,861 1 
Prix de seuil Ff 39,99 39,99 1 40,39 1 
Prix CAF Ff 26,59126,75126,87127,03 27,26127,73128,12128,22128,13128,11 l28,12l 1 
Prélèvements Ff 1},48113,30 113,16113,01 12,72112,19111,95ln,77112,o6l12,27112,271 T 
Prezzi d'entrata Lit 6.170 6.170 1 6.170 1 
Prezzi cif Lit }.510 13·530 13·54513·565 3-59513.65413· 70413· 71713· 70513. 70213· 7031 1 
Prelievi Lit 2.65412.65412.65412.628 2.59312.50812.47712.45412.45412.4541 1 1 
Prix de seuil Flux 527,5 527,5 1 527,5 T 
Prix CAF Flux 297,61297,81299,61302 ,o 304,31309,0 1313,1 1314,11313,21312,91313,0 1 T 
Prélèvements Flux 230,81230,81227,21225,8 224,61217,81215,31213,51213,51213,51 1 1 
DrempelpriJzen F1 29,70 30,00 1 30,25 T 
C .1 .r .-prijzen Fl 19,}4119,35119,49119,65 19,82120, 1712o,46120,5312o,47T20,4512o ,451 r 
Heffingen Fl 10,42110,42110,16110,06 10,0219,78 19,60 19,47 19,66 19,80 19,80 T T 
10.2 
l'a7• 
Paese 
Laad 
Orge 
BILGIQUB / 
BILGII 
HU'rSCBLJ.HD 
(BR) 
FRJ.IICII 
lULU 
LUDIIBOUJIG 
lfi!DIIRLJ.IID 
Avoille 
BILGIQUJ: / 
BILGII 
IIEII'lSCBLAifD 
(BI) 
FRJ.IICII 
IrJ.LIJ. 
LUDIUIOIIJIG 
lfiiDIIRLJ.IID 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEHPREISI 
PREZZI D • EIITR~ J. 
DRDIPELPRIJZEII 
PRIX CJ.F 
CIF-PRIISI 
PREZZI CIF 
C .I .l .-PRIJZEII 
Description - Beschreibunr 
Descrizione - oaachrijYing 
JUL 
Gers te 
Prix de seuil Fb 420,0 
Prix CJ.F Fb 316,1 
Prélheaenta Fb 104,? 
Schwellenpreise Ill 41 .5~ 
Cif-Preiae Ill 25,6~ 
J.bach8ptungen Ill 15,91 
Prix de seuil Ft 41,01 
PrixCJ.F Ff 31,81 
Prélèvements Ff 9,27 
Prezzi d 1 entra ta Lit j4.200 
Prezzi cif Lit 14· 179 
Pre li ni Lit 33 
Prix de seuil Flux 420,0 
PrixCJ.F Flux 316,1 
Pr'lèveaenta Flux 104,7 
Drempelprijzen Fl 32,20 
C .i .r .-prijzen Fl 22,89 
Beffingen Fl 9,36 
Ha fer 
Prix de seuil Fb 383,0 
PrixCJ.F Fb 310,3 
Prélèvements Fb 73,2 
Schwellenpreiae Ill 37,85 
Cif-Preise Ill 25,25 
J.bach8pfungen DM 12,63 
Prix de seuil Ft 37,99 
Prix CJ.F Ff 31,15 
Prélèveaants Ft 6,85 
Prezzi d 1entrata Lit 4.000 
Prezzi cif Lit 4.087 
Prelieri Lit 
-
Prix de aeuil Flux 383,0 
Prix CJ.F Flux 310,3 
Prélèvements Flux 73,2 
Drempelprijzen Fl 30.95 
C .i.f .-prijzen Fl 22,47 
Heffingen Fl 8,51 
PRILEVDIEII'l'S ENVERS PJ.YS TIERS 
J.IISCIIOPFUHGEII GEGEIIUBER DRIT'rLliNDERH 
PRILIEVI VERSO PJ.ESI TERZI 
urriHGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1965 
J.UG SEP OCT NOV DEC JAN FEil 
Orzo 
420,0 420,( 423,( 426,0 430,0 433,0 436,0 
319.~ 
100,7 
41,5~ 41,71 42,1 42,48 42,84 43,20 43,20 
25,89 
15,66 
41,01 41,Y. 41.7 42,1~ 42,53 42,91 43,29 
32,52 
8,49 
,..200 14.200 4.200 14-240 ,..280 .320 F+.360 
4.275 
-
l42o,o 420,0 423,0 426,0 1430,0 433,C 436,c 
319,4 
100,7 
32,20 32,45 32,70 32,95 33,20 ~3,45 33,70 
23,12 
9,08 
Av ena 
383,0 383,0 386,0 389,0 393,0 397,0 400,0 
301,1 
82,6 
37,85 38,06 38,42 38,78 39,14 39,50 39,50 
24,51 
13,37 
37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
30,72 
7,31 
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
4.047 
22 
383,0 383,0 386,0 3.9,0 39},0 }97,0 400,0 
301,1 
82,6 
30,95 31,20 31,45 31,70 31,95 132,20 132,45 
21,80 
9,18 
10} 
1966 
MAR APR MJ.I 
439,0 439,0 439,0 
43,20 43,20 43,20 
43,67 44,05 44,43 
.400 .400 4.400 
439,C 439,0 439,C 
~3.70 33,7C 33,7C 
14o3,0 403,( 403,( 
39.50 39,50 39,50 
40,65 141,03 1,41 
f4,ooo l4.ooo ,..ooo 
~3,0 03,0 t+o3,0 
~2.45 ~2,45 2,45 
CEREALES 
GETREIDI 
CEREJ.LI 
GRAHEII 
1965/ 
66 
J.ritb 
JUH fi 
Ger at 
439,0 430,3 
43,20 42,63 
44,81 42,75 
4.400 4.300 
439,0 430,3 
33.70 33,14 
Haver 
403,0 393,8 
39,50 8,93 
1,79 9,73 
.ooo 4.ooc 
03,0 393,8 
2,45 31,89 
Pqs 
Paese 
Land 
Orge 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEHBOURG 
IIBDERLAND 
Avoine 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEDTSCIILAIID 
(BR) 
FRANCE 
l'fALlA 
LUXDiliOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
PRELEVEIIEHTS EIIVDS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEHOVD DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JUL AUG 1 SD 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EH 
1 
Descrizione - Ollachrijving 
4-10 111-1711.8-24125-:51 18-14 h5-21122-28 29-4. r5-11 b2-18119-25126-2 1-7 
Gerate Orzo Gerst 
Prix de seuil Fb 420,0 420,0 1 420,0 1 
:515,8IJ18,o IJ17,51J14,J ;,18,9 b21,7-b18,5 bi6,5 323,6 b22,5 p27,5l 1 Prix CAF Fb 
105,J]103,0 1103,01106,4 102,6l98,o ~o,,41Io2,9 ~6,o 196,o l2,3 ] 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreiae Ill 41,55 41,55 1 41,76 1 
25,61125,78125,74125,49 25,85 ~6,07 b.sal25,66 26,2;I26,I4 k6,541 1 Cit-Preise Ill 
16,02115,83]15,83]16, 10 15,8o II5,45 h5. 71 II5,82 I5,3III5,59115,241 1 Absch!lpfungen DM 
Prix de seuil Ff 41,01 41,01 1 41,39 1 
Prix CAF Ff 31,?1131,76132,111;52,02 32,47 b2,75132,43132,24 33,09133,341;3,771 1 
Prélèvements Ff 9,56 19.45 18,90 19,04 8,66 l8,23 18,56 1s,69 8,I2 ]7,95 17,64 1 1 
Prezzi d.' entrata Lit 4.200 4.200 1 4.200 1 
Prezzi cif Lit 4.15814.16514.21114.201 lt.25814.298 ~.27114.247 4.3I914.263 ~.3251 1 
Prelievi Lit 44 144 119 1 - -1-1-1- - 1 - 1 1 1 
Prix de seuil Flux 420,0 420,0 1 420,0 _l 
Prix CAF Flux 315,81318,01317.51314,3 ;,18,91321, 71318,513I6,5 323,61322,5 ],27 ,5] 1 
Prélèvements Flux 105,31103,01103,01106,4 102,6198,0 1101 ,41I02 ,9 96,0196,0 ~2,3 1 1 
Drempelprijzen FI 32,20 32,20 1 32,lt5 1 
C .i .t .-prijzen FI 22,87123,03122,98122,76 23,09123,29123,06122,92 23,43123,35123,71 1 1 
Heffingen FI 9,41 19,23 ]9,23 ]9,48 9,20 ]8,89 ]9, 12 19,22 8,84 19,05 18.72 1 1 
Ha fer Av ena Baver 
Prix de seuil Fb 383,0 383,0 1 383,0 T 
Prix CAF Fb 308,ol313,6l315,91306,6 302,31304,51306,41296,4 293,0 !298,3!296 ,al 1 
Prélèvementa Fb 74,9 171,3 167,0 176,7 81,9 ]19,9 l11,o ls6,7 90,6 185,0 185,0 1 1 
Schwellenpreiae Ill 37,85 37,85 1 38,06 1 
Cif-Preise Ill 25,06125,51125,69124,95 24,61 124,78124,93124,I3 23,86124,29Tz4,I7 1 1 
Abech!lpfungen Ill 12 '77112 ,47112' 111 12 '92 13,321I3,I41I2,9III3,71 I4,I91I3,90 }3,90 T 1 
Prix de seuil Ff 37,99 37,99 1 38,37 1 
Prix CAF rt 31,05131 '17 b1 .47130.98 30,84 b1 ,05 b1 ,24130,26 29,9II30,44130.30 1 1 
Prélèvements rf 6,89 16,84 16,52 17,08 7,24 j7,02 16,74 17.73 8,36 18,o8 18,o8 1 l 
Prezzi d'entra ta Lit 4.000 4.000 1 4.000 1 
Prezzi cif Lit 4.0?414.08914.12814.067 4.05114.08314.12113.996 3.95314.020 14.ooii l 
Pre Uni Lit 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 155 56 1 - 1 1 1 
Prix de seuil Flux 383,0 383,0 1 383,0 1 
Prix CAF Flux 308,01313,61315,91306,6 302,31304,51306,41296,41 293,01298,31296,81 1 
Prélèvements Flux 74,9 171,3 167 ,o 176,7 81,9 j19.9 l77,o 186,7 1 90,6 ls5,o la5,o 1 1 
Drempelprijzen FI 30,95 30,95 1 31,20 ] 
C ,i ,f ,-prijzen FI 22,30 lzz,71I22,87I22,20 21,89122,05122,19121,461 21,2112I,60121,491 T 
Heffingen FI 8,64 18,37 18,04 18,77 9,13 18,97 18,76 19,49 1 9,94 [9.7219,721 1 
104 
1'87• 
,. ... 
Lan cl 
Mals 
BILGIQUII 1 
BILGI:I 
JllftSCIILAIID 
(BI) 
ftJIIC:I 
UALU 
LU:miBOUJIG 
UDDLAJID 
Sarrasin 
BILGIQUII 1 
BILGI:I 
DlftSCIIUI'D 
(BI) 
ftJIIC:I 
UALIA 
LUDIIBOUJIG 
JI:IIIIIILAIIJI 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISJ: 
PREZZI D' EIITIIA'U 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .1 ,-PRIJZEN 
Description - Boschreibung 
Dtacrisione - Oeechrijving 
JUL 
Ma! a 
Prix de seuU 1b 391,0 
PrixC~ 1b 313,1 
PrélèYeaents Fb 78,8 
Schwellenpreiee DM 41,55 
Cif-Preise DM 25,39 
Abachllptungen DM 16,22 
Prix de seuil Ft 47,47 
PrixC~ Ff 31,41 
Prélhementa Ft 15,97 
Pre .. i cl'entrate Lit 4.050 
Prez&i cit Lit 4.186 
PrelieYi Lit 
-
Prix cie aeuU Flux 391,0 
PrixC~ Flux 313,1 
PrélèYeaenta Flux 78,8 
DreapelJ>l'ijaen Fl 30,65 
C .i.t .-prijsen n 22,67 
Betfingen n 8,04 
Buchweizell 
Prix ela aeuU 1b 3?8,0 
Prix c~ 1b 372,6 
PrUheunts 1b 8,? 
Schwellenpreise DM 39,45 
Cit-Preise DM 30,15 
Abschllptungen DM 9,38 
Prix cie seuU Ft 47,99 
Prix CAF Ft 3?,02 
PrU••e•euta Ft 11,05 
Pre.,.i cl'entrate Lit 4.950 
Pre&si ait Lit 4.808 
PrelieYi Lit 16o 
Prix cie aeuil Flux 378,0 
Prix CAF Flux 372,6 
PrélèYeaenta Flux 8,7 
DreapelJ>l'ijsen n 27,6o 
C .i.t .-prijsen n 26,97 
Beftingen n 0,80 
PRELEVEIIEIITS EN1IERS PAYS !IERS 
.liiSCIIOPJ'UNGEN GEGENIIBER Dlll!!UJIDDII 
PRELIEVI VERSO P.USI !ERZI 
BEn'INGEN TEGiilfOVIR DERDE LAIIDiilf 
1 9 6 5 
AUG SEP CCT NOV DEC JAN 1EB 
m-ano turco 
391,0 391 ,o 394,0 397,0 401 ,o 1405,0 408,0 
307,7 
83,8 
41,55 41,76 f4,2,12 42,48 42,84 43,20 43,20 
24,96 
16,62 
47,9) 47,93 
·30.88 
16,94 
4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.090 4.130 
4.130 
-
391,0 391,0 394,0 397,0 401,0 405,0 408,0 
307,7 
83,8 
30,65 30,90 31,15 31,110 31,65 31,90 32,15 
22 2 
8 39 
,Grano saraoeno 
3?8,0 378,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
390,5 
1,9 
39,45 39,66 40,02 40,38 40,74 41,10 41,10 
31,5 
7,80 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
38,8 
9,18 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
5.013 
70 
378,0 3?8,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
390,5 
1,9 
27,60 2?,85 28,10 28,35 28,6o 28,85 29,10 
28,2? 
0,22 
105 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
411,0 1411 ,o t+11 ,o 
43,20 143,20 143,20 
4.170 4.210 14.250 
411,0 411,0 411,0 
32,15 32,15 32,15 
398,0 398,0 398,0 
41,10 41,10 />1,10 
50,65 51,03 51,41 
4.950 4.950 4.950 
398,0 398,0 398,0 
29,10 29,10 29,10 
CEREALES 
GETUIDE 
CIRE ALI 
GRAIIEN 
196.5 
66 
ri th. 
JUN , 
Hab 
1411 ,o 01,8 
143,20 2,63 
~·250 .11? 
411,0 14o1,8 
32,15 IJ1 .59 
Boek.weit 
398,0 ~88,8 
41,10 14o.53 
51,?9 9,73 
4.950 "'·950 
398,0 !Jss,8 
29,10 8,54 
Pqa 
Paese 
Land 
Hds 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR} 
FRANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Sarrasin 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
l'rALlA 
LUXDIBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX CAf 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL~DERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JilL AUG 1 SEP 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1 
Descrizione - Omschrijving 
4-10 ~1-17 rS-24125-31 1-1 ls-14 115-z1lzz-zs1z9-~+ 15-11 rz-1s 119-251 26-z 
Hais Granoturco Hal• 
Prix de seuil Fb 391 ,o 391 ,o 1 391,0 l 
Prix CAF Fb 315,6 b11,7 b11,7 "11,1 310,4 j,os,z j,os,z /3o4,9l3o6Jl 308,~ 305,2l 1 
Prélèvements Fb ?4,9 ~9,4 ~2,o jsz,o 8e,o ]sz,o ]sz,? ]s?,o ls6,3lsz,?ls?,o 1 1 
Schwellenpreise DM 41,55 41,55 1 41,76 1 
Cif-Preise DM 25,59125,28125,28125,23 25,17124,99125,00 ~4,73 L z4,s~ 25,oz]z4,761 1 
Absch6pfungen DM 15,88]16 ,27116,49]16 ,49 16,49]16,49 ~6,54]16,85116,8~ 16,85]16,851 1 
Prix de seuil Ff 47,47 47,93 J 47,93 1 
Prix CAF Ff 31,66131 ,27l}1 ,27l31 ,22 }1,14130,92130,93130,60 130.7~ 30,96130,631 1 
Prélèvements Fr 15,71116,o7l16,17116,17 16,74116,96116,8811?,1211?,1~ 17,12117,121 1 
Prezzi d'entra ta Lit 4.050 4.050 1 4.050 1 
Prezzi cif Lit 4 .21?14.16814.16814.161 4.151]4.12914.14314.10214.12~ 4.14~ 4.lo61 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - l - 1 1 1 
Prix de seuil Flux 391 ,o 391 ,o 1 391 ,o 1 
Prix CAF Flux 315,61311 .71311.71311,1 310,41308,21308,21304,91306.~ ~8.5]305,~ 1 
Prélèvements Flux ?4,9 179,4 lsz,o lsz,o 8z,o jsz,o jsz,7 ]s?,o ls6,3 1 82,7]87,o 1 1 
Drempelprijzen Fl 30,65 }0,65 
_\ 30,90 l 
C .i .r .-prijzon Fl 22,85122,57122,57122,5} 22,47122,31122,31122,08122,2~ 22,}~ 22,101 1 
Heffingen Fl 7,70 js,13js,z8]8,z8 s,z8 ]8,z8 ]8,33 ]8,6o ]8,6o ]8,6o ]8,77] 1 
Buchweizen Grano saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 378,0 }78,0 1 378,0 l 
Prix CAF Fb 379,31}66,81}67,61370.5 m.ol389,71401,olm.5139J.1J86,~ J84,~ 1 
Prélèvements Fb 3,7 j13,o j13,oj9,o 6 ,o Jz ,6 J - j - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Schwellenpreise DM 39,47 39,45 1 39,66 l 
Cif-Preise DM 30,68]29,68129,7~ 29,98 30,10131 ,52132,421}2,14131,821}1,26 ~1,121 1 
Absch6pfungen DM 8,69 19,91 19,91 19,59 9,35 17,93 ]6,87 [1,19 ]7,79 ]8,40 ~,46 j 1 
Prix de seuil Fr 47,99 47,99 1 48,37 1 
Prix CAF Fr 37,69136,44136,5~ 36,83 36,98138mi39,S4b9,50 139,10 j,8,41 ~.z41 1 
Prélèvements Fr 10,30111,73111,6~ 11,16 11,o1l9,26 ls,15 18,49 J9,1o 19,96 ~o,13l 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 4.950 1 4.950 1 
Prezzi cif Lit 4.884]4.757]_ 4.76~ 4. 763 4.78115-003]5.144]5.100 ]5.050 14.963 ~.9411 1 
Prelievi Lit 62 l216 jz16 lz16 216 192 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 l 
Prix de seuil Flux 378,0 378,0 1 378,0 l 
Prix CAF Flux 379,31366,813671370,5 37z,oj389,7]401 ,ojm .5jm.51386,5 p84,8 1 1 
Pré lèvemen te Flux 3.7 /13,0 113,0 1 9,0 6,0 Jz,6 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Drempelprijzen F1 27,60 27,60 1 27,85 1 
C .i .r .-prijzen Fl 27,46]26,56]26,6~ 26,82 26,93128,22129,0'1z8,78128,49127,98127,861 1 
Heffingen Fl 0 ,, 11 '17 [1 '17 1 0,88 o,67 lo,29 1 - 1 - 1 - J - f·5 1 1 
lo6 
Par• 
Paese 
Lud 
Sorgho 
BELGIQUJ: / 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
l'RANCE 
l'l'ALI A 
LUXEMBOURG 
IIBDERLAND 
Millet 
BELGIQUE/ 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
l'RANCE 
l'l'ALI A 
LUXDIBOURG 
IIBDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRA'lA 
DREHPELPRIJZElf 
PRIX CAF 
CIF-PREISI 
PREZZI Cil 
C .I .r .-PRIJZElf 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - OlllscbrijYiDg 
JUL 
Sorgbum 
Prix de seuil Fb )78,0 
Prix CAr Fb 260,4 
Prélèveaents Fb 119,0 
Schwellenpreiae Ill )9,45 
Cif-Preise Ill 21,17 
Abscb8ptuDgen Ill 18,)5 
Prix de seuil l'f 45,99 
Prix CAr l'f 26,20 
Prélèvements l'f 19,88 
Prezzi d'entrata Lit 3.800 
Prezzi cif Lit 3.527 
PrelieYi Lit 284 
Prix de seuil l'lux 37B,o 
Prix CAr Flux 260,4 
Prélèvements l'lux 119,0 
Dreapelprijzen 1'1 29,BO 
C .i .f .-prijzeD Fl 1B,B5 
BeffiDgen 1'1 10,B9 
!!ir se 
Prix de seuil Fb 37B,o 
Prix CAr Fb 362,4 
Prélèvements Fb 1B,B 
Scbwellenpreise Ill 39,4~ 
Cif-Preiae Ill 29,3 
Abscb6ptuDgen Ill 10,1 
Prix de seuil Ff 45,9 
Prix CAr Ff 36,01 
Prélèvements Ff 10,01 
Prezzi d • entra ta Lit b.Boo 
Prezzi cif Lit ~.702 
Prelievi Lit -
Prix de seuil l'lux 37B,o 
Prix CAF Flux 362,4 
Prélèveaen te l'lux 1B,B 
Drempelprijzen 1'1 29,35 
C .i .f .-prijzen Fl 26,24 
BeffiDgen Fl 3,09 
PRELEVJMEIITS ENVJ:RS PAYS 'l'IEIIS 
AliSCBOP.FUNGElf GEGEIIIIBER DRI'l"l'LJNDDII' 
PRELIEVI VERSO PAISI 'l'ERZI 
BEITINGElf 'l'EGElfOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OC 'l' NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
)78,0 )78,0 )81 ,o )81+,0 )88,0 ~2,0 )95,0 
260,7 
118,1 
)9,45 )9,66 40,02 40,)8 4o,74 41,10 41,10 
21,19 
18,28 
45,99 45,99 
26,23 
19,70 
3.8oo 3.Boo ).Boo 3.Boo 3.8oo 3.81+0 3.Bao 
3.542 
271 
)7B,o 378,0 3B1,0 381+ ,o )BB,o 392,0 395,0 
260,7 
llB,l 
29,BO 30,05 30,30 30,55 30,Bo 31,05 31,30 
18,B7 
10,89 
Miglio 
37B,o 37B,o 381,0 )84,0 )BB,o 392,0 )95,0 
3B0,7 
1,2 
39,4~ 39,66 40,0< 40,38 4o,74 41,10 41,10 
30,80 
B,70 
45,9' 45,9 
37,B2 
B,23 
b.Boo b. Boo 3.Boo 3.8oo ~.Boo ~.Boo .Boo 
4.931 
-
i'7B,o 37B,o )81 ,o 3B4,o ~88,0 ~92,0 ~95,0 
3B0,7 
1,2 
29,35 29,60 29,85 30,10 ~.35 ~,60 ~.B5 
27,56 
l,B3 
107 
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~98,0 ~98,0 98,0 
41,10 ~1,10 41,10 
3.920 3·96o 4.000 
39B,o 39B,o 39B,o 
31,30 )1,30 )1,30 
398,0 39B,o )9B,o 
41,10 41,10 41,10 
.Boo 3.Boo 3.8oo 
~9B,o 98,0 9B,o 
30,B5 30,85 30,B5 
CEREALES 
GE'l'REIDE 
CEREALI 
GRANElf 
1965/ 
66 
Arith, 
JUN (1 
Sorgho 
98,0 )88,8 
41 '10 40,5 
4.000 3.B67 
39B,o 3BB,8 
)1,30 )0,74 
Gier at 
39B,o 3B8,8 
41,10 40,53 
3.8oo 3.Boo 
39B,o 3BB,8 
30,85 0,29 
Pqs 
Paese 
Land 
Sorgho 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUlŒIIBOURG 
NJ:DERLAND 
Millet 
BELGIQUJ: / 
BJ:LGU: 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANC!: 
ITALIA 
LUXDIBOURG 
NJ:DERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Description - Beachreibung 
Daacrizione - Omachrijving JUL AUG SJ:P 1 
4-10 111-171.18-2~ 25-31 1-7 1 8-14115-21122-28 29-41 5-11112-18119-25126-2 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Schwellenpreise 
Cif-Preise 
Abschl!pfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entrata 
Prezzi cif 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Pré lèvemen ta 
Drempelprijzon 
C .i.t .-prijun 
Hetfingen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Schwellenpreise 
Cif-Preise 
Abschllpfungen 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cil 
Prelievi 
Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Drempelprijzen 
C .i .t .-prijzen 
Hoffingen 
SorghWI Sorgo Sorgho 
Fb 378,0 378,0 378 ,o 1 
Fb 259,11258,91262,11261,7 261,11259,8 f59,61259,6 267,41267,01265,61 1 
Dl 39,45 39,45 )9,66 1 
DM 21,o7l21,o5l21,31121,28 21,23l21,n ~1,11l 21,u 21,7~ 21,70121,591 1 
rr 45,99 45,99 45,99 1 
Ft 26,o7l26,o6lz6,,SI 26,J4 26,28126,15126,12126,13 26,90 l26,86 1 26,7~ 1 
Lit 3.8oo 3.8oo 3.8oo 1 
Lit J.510IMo8IM4913·543 M3613·52513.mj,.536 3.633 j,.628l 3.61~ 1 
Lit 284 1284 1284 J 284 284 1284 1284 l263 74 l159 J 1 1 
Flux 378,0 378,0 378,0 1 
Flux 67,4 ~67,0 1265,~ 1 
Flux ll.l,lluo,o lno,~ 1 
Fl 29,80 29,8o 30,05 1 
1 
1 
Hirse Miglio Gierat 
Fb 378,0 378,0 378,0 1 
Fb 1 
Fb 37,0 1 - 13,0 l13,0 3,0 l2,1 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 1 
1 
1 
1 
Ff 45,99 45,99 45,99 1 
1 
1 
Lit 3.800 3.8oo }.800 
1 
1 
Lit - l - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - l - 1 1 1 
Flux 378,0 378,0 378,0 1 
1 
Flux 37,01- 13,0 j13,0 3,0 12,1 1- 1- 1- 1- 1- 1 1 
Fl 
1 
Fl 4,5811 '141 2,0712,92 
Fl 1 
1 
108 
l'a7s 
Paeae 
Land 
Alpiste 
BELGIQR 1 
BELGIZ 
DIV'fiiCIILAIIll 
(BR) 
IIWICII 
U.ALI.l 
LUJIIIBOURG 
IIJIDDLAJID 
Blé dllr 
BELGIQUJ: 1 
DLGIZ 
DIV'!IICBL&lfl) 
(BR) 
IIWICII 
UALIA 
LUDJIIIOURG 
DIIIIILAifD 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D 1 ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZD 
DBBcription - Buchreibung 
Ducrizione - Oaschrijving 
JUL 
Kanarienaaa t 
Prix de seuil Fb 3?8,0 
Prix CAF Fb 501,3 
Prélèveaente Fb 
-
Schwellenpreise Dl 39,45 
Cif-Preise Dl 40,44 
Ahschllpfullgen Dl 
-
Prix de seuil Ff 4?,99 
Prix CAF Ff 49,41 
Prélèveaente Ff 
-
Prezzi d'entrata Lit 4.950 
Pruzi cif Lit 6.3}9 
PrelieYi Lit 
-
Prix de seuil Flux 3?8,0 
Prix CAF Flux 501,3 
Prélheaents FlUX 
--
Dreapelprijzen n 29,05 
C .i.t .-prijsen Fl 36,29 
Beffillgen n 
-
Hartweizell 
Prix de seuil Fb 522,0 
Prix CAF Fb 345,3 
PrUèveaents Fb 1?8,4 
Schwellenpreise Dl 52,15 
Cif-Preise Dl 2?,96 
Abschllptungen Dl 24,30 
Prix de seuil Ff 58,24 
Prix CAF Ff 34,52 
PréUveaente Ff 23,?6 
Prezzi d'entra ta Lit 9.200 
Preszi cif Lit 4.439 
Prelini Lit 4.?66 
Prix de seuil nux 602,0 
Prix CAF nu:o: 3?5,8 
PrUèveaent• nu:o: 22?,6 
Dreapelprijzea n 39,8o 
C .i.t .-prijsen n 25,00 
Beffillgea n 14,90 
PRELIVIIIIIITS BIIVERS PAYS TIERS 
ABSCBDj?FUIIGEII GEGENUBER DRIT'rLllliDERN 
PRELIEVI VERSO Pü:SI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil 
Scag1io1a 
3?8,0 3?8,0 ~1 0 ,84,0 388 0 392,0 395 0 
523,4 
-
39,45 39,66 40,02 40,38 40,?4 141 ,10 41,10 
42,21 
-
4?.99 48,3? 48,?5 49,13 49,51 149,89 50,2? 
51,81 
-
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.686 
-
3?8,0 3?8,0 381,0 384,0 388,0 392,0 395,0 
523,4 
-
29,05 29,30 29,55 29,80 JQ,05 30,30 30,55 
3?,89 
-
Grano duro 
522,0 522,0 525,0 530,0 53?,0 543,0 54?,0 
356,2 
168,? 
52,15 52,60 53,04 53,4? 53,89 54,29 54,69 
28,84 
23,51 
58,24 58,?0 59,16 59,62 6o,o8 60,54 61,00 
36,12 
22,24 
9-255 9-310 9.365 9.420 9.4?5 9-530 9-585 
4.661 
4.609 
602,0 602,0 60?,0 613,0 619,0 625,0 631,0 
386,? 
217,? 
}9,8o 40,15 40,50 40,85 41,20 41,55 41,90 
25,?9 
14,19 
109 
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398 0 1398 0 
41,10 141,10 
50,65 ~1,03 
4-950 4.950 
398,0 398,0 
30,55 JO,, 
551,0 555,0 
55,0? 55,44 
61,46 61,92 
9-640 9-695 
636,0 640,0 
42,25 142,60 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
ÇEREALl 
GRAND 
19651 
66 
~ith. 
JUil 
-Kanariuaad 
1398 0 1398 0 13888 
1,10 141,10 ~., 
51,41 151.79 9,?3 
~-950 14-950 .950 
j}98,o 398,0 ~.8 
j}o,55 30,55 9,99 
Durum tarwe 
559,0 562,0 b39,6 
55,8o 56,15 f;4,o6 
62,38 62,84 ~.35 
9-695 9-695 11-489 
644,0 644,0 22,1 
f42,60 2,60 1,32 
Pays 
Paese 
Land 
Alpiste 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Blé dur 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVÉMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL1NDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Description - Beschreibung JUL AUG 1 SEP 
Descrizione - Omschrijving 
4-10 111-17118-24125-31 /8-14115-21122-28129-4 15-11 112-18/19-25/26-2 1-7 
Kanariensaat Scagliola Kanariezaad 
Prix de seuil Fb 378,0 378,0 L 378,0 
Prix CAE Fb 502,9 ~oo,o ~97 ,9poo,7 517,9 p31,4 p25,0 l520,7152o,ol513,61524,3l 1 
Prélèvements Fb 
- 1 - 1 - l - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Schwellenpreise DM 39,45 39,45 1 39,66 
Cif-Preise DM 40,5714o,34l4o,1?J4o,4o 41,77 ~2 ,85 ~2,34142,00 141,94141,43 142,281 1 
Absch6pfungen DM 
- 1 - 1 - 1 - - 1- l - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Prix de seuil Ff 47,99 47,99 1 48,37 
Prix CAF Ff 49,53/49,25/49,04/49,47 51,36/52,70 ~2 ,o6/51,39151,22150,59151,65l 1 
Prélèvements Ff 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - l - 1 - l 1 
Prezzi d'entra ta Lit 4.950 4.950 l 4.950 
Prezzi cif Lit 6.}4816.}1} 16.28616.}68 6.64516.81516.73416.603 16.56316.48216.616/ 1 
Prelievi Lit 
- 1 - ! - l - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ! 1 
Prix de seuil Flux 378,0 378,0 1 378,0 
Prix CAF Flux 502,91500,01497,91500,7 517,91531,41525,0 1520,71520,0 [513,61524,31 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Drempelprijzen Fl 29,05 29,05 1 29,30 
C .1 .f .-prij zen Fl 36,41136,20136,04j36,25 37.49/38,48/38,01/ 37.70 /37,65137,18/37,96/ 1 
Hefttlls- Fl 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Bartweizen Grane duro Durum tarwe 
Prix de seuil Fb 522,0 522,0 1 522,0 
Prix CAF Fb 344,61344,51345,41347,3 351,01353,11}59,11 360,0 1.~59,61 360,7 /;;61,41 1 
Prélèvements Fb 179,01179,01179,01176,1 175,01171 ,41165,01165,01165,01163,61160,91 1 
Scbwellenpreise DM 52,15 52,15 1 52,60 
Cif-Prel.se DM 27,91127,90127,9'/j 28,12 28,42128,59129,07129,14129,11129,20129,251 1 
Absch8pfungen DM 24,35124,35124,35124,11 24,o1123,72123,21123,21123,4ol23,55123,351 
_l 
Prix de seuil Ff 58,24 58,24 1 58,70 
Prix CAF Ff 34.91134,23134,32134,53 35,47135,85136,451 36,53136,50136' 50 136,471 1 
Prélèvements Ff 23,39124,15123,83[_ 23,74 22,77122,41121,95121,95122,15122,41122,291 1 
Prezzi d 1 entra ta Lit 9.200 9·255 l 9.310 
Prezzi cif Lit 4.49614.4ooj4.41114.438 4.565j4.622j4.711j4.ml4·71714.7o414.700 1 1 
Prelievi Lit 4.71314.81814.77814.767 4.69014.63614.564/4.564/4.588/4.6191 1 1 
Prix de seuil Flux 602,0 602,0 1 602,0 
Prix CAF Flux 375,11375,01375,91 377,8 381,51383,61389,61390,51390,11391,2 p91,9 1 1 
Prélèvements Flux 228,},228,3,228,3/225,2 224,o j22o,4j214,o 1214,o 1214,o 1212,6/ 1 1 
Drempelprijzen Fl 39,80 39,80 1 40,15 
C .i .f .-prijzen Fl 24,95124,94125,00125,14 25,41l25.56l26,oo 126,o6126,o4126,12126,161 1 
Heffingen Fl 14,95114,95114,95114,73 14,64114,38113,92,1},92114,07114,1611},981 1 
llO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Pays 
Paese 
Land 
Farine de blé 
et de méteil 
BELGIQUE / 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXDIBOURG 
NBDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZJ:N 
Description - Beachreibung 
Deecrizione - O..echrijving 
JUL 
tendre Mehl von Weizen 
und von Mengk.orn 
Prix de seuil Fb 1'777 ,3 
Prix CAF Fb l44o 4 
Prélèvements Fb 336,9 
Schwellenpreiae DM 72,10 
Cif-Preiae DM 35,57 
Absch8pfungen Ill 36,53 
Prix de seuil Ff 78,94 
Prix CAF Ff 44,47 
PrélèTements Ff 34,47 
Prezzi d'entrata Lit 10842 
Prezzi cif Lit 5.708 
Prelievi Lit 5.134 
Prix de seuil Flux 876,0 
Prix CAF Flux 470,9 
Prélèvements Flux 405,1 
Dreapelprijzen Fl 58,42 
C .iof .-prij zen Fl 31,88 
Heffingen Fl 26,53 
Farine de seigle Hehl von Roggen 
Prix de seuil Fb 667,8 
BELGIQUE/ 
Prix CAF Fb 402,9 BELGIE 
Prélèvements Fb 265,3 
Schwellenpreiee DM 67,00 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preise DM 32,57 
Abschllpfungen Ill 34,46 
Prix de seuil Ff 65,99 
FRANCE Prix CAF Ff 40,16 
Prélèveaente Ff 25,90 
Prezzi d • entra ta Lit 9.805 
ITALIA Prezzi cif Lit 5.285 
Prelievi Lit 4.529 
Prix de seuil Flux 813,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 433,4 
Prélèvements Flux 38o,o 
Drempelprijzen Fl 47,84 
NEDERLAND C .i,f .-prijzen Fl 29,17 
Heffingen Fl 18,70 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di frumento 
e di frumento aeg&lato 
777,3 777,3 781,5 788,5 796,9 ~05,3 ~10,9 
1446,0 
l:m.3 
72,10 72,70 73,30 73,90 74,50 f.>5,05 75,6o 
\}6,02 
~6,08 
78,94 79.50 80,06 80,62 81,18 ~1,74 82,30 
45,o; 
33,9 
10912 10982 11052 11122 11192 11262 11332 
5.790 
5.134 
876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 
476,5 
399,5 
58,42 58,91 59,40 59,89 60,38 60,87 61,36 
32,29 
26,13 
Farina di segala 
667,8 667,8 672,0 676,2 681,8 686,0 690,2 
418,6 
250,2 
67,00 67,60 68,20 68,80 69,40 69,95 70,50 
33,83 
33,25 
65,99 66,55 67,11 67,67 68,23 68,79 69,35 
41,64 
24,34 
9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 9.805 
5.473 
4.350 
813,0 813,0 82o,o 827,0 834,0 841 ,o 841,0 
449,1 
365,8 
48,26 48,61 48,96 49,31 49,66 50,01 50,36 
30,30 
17,96 
lll 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRABEN 
1965/ 
1966 66 
Arith 
MAR APR MAI JUN , 
Heel van zachte tarwe 
en vaa. mengkoren 
16,5 22,1 b26,3 ~30.5 ·8oo,9 
f.>6,15 b6,70 177,20 7,70 74,75 
82,86 ~3.42 ~3,98 !!4,54 81,51 
114c2 1472 1472 1472 11210 
926,0 932,0 ~38,o ~38,0 905,6 
61 ,8Jj 62,34 62,34 62,34 tso,54 
He el v an rogge 
694,4 694,4 694,4 694,4 ~82,3 
71,05 71,60 72,10 72,60 ~9,65 
69,91 70,47 71,03 71,59 8,56 
9.805 9.805 9.805 9.805 ~.8o5 
841,0 841,0 841,0 841,0 30,5 
50,36 50,36 50,36 50,36 9,54 
Pays 
Paese 
Land 
Farine de blé 
et de méteil 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
l'rALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENI'REISE 
1-REZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .1 .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFDNGEN GEGENUBER DRITTLINDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEII 
Description - Beachreibung JUL AUG SJ:P 1 
Descrizione - Omscbrijving 
4-10 ~1-17 1.18-24125-31 18-14 115-21122-28 29-4 15-11 12-18 h9-251 26-2 1-7 
tendre Mehl von Yleizen und Farina di !rumen to e Meel vu zacbte tarwe 
von Mengkorn di frumento aegalato en van menporen 
Prix de seuil Fb 777,3 777,3 777.3 l 
Prix CAF Fb 44o,ol44o,ol440,ol441,7 44b,o '"6,o ~46,o 1446,0 446,o(446,o 446,o 1 1 
Prélèvements Fb 337,3 1337,3 1337.31335,6 331,3 1331,31331,31331,3 331,3 F31,3 331,3 1 1 
Schwellenpreise llll 72,10 72,10 72,70 1 
Cif-Preise DM 35,54135,54135.54135,68 36,o2l}6,o2 j36,o2l36,o2 36,o2l36,02 36,o2l 1 
Abscb6pfungen DM 36,56136,56136,56136,42 36,o8136,o8136,o8136,o8 36,42136,68 ~6,681 1 
Prix de seuil Ff 78,94 78,94 79,50 l 
Prix CAF Ff 44,43144,43144,43144,60 45,03145,03 }5,03 145,03 45,03145,03 45,1?31 1 
Prélèveaents Ff 34,51 J34.5-1 [34.511 34,34 33,91,33,91j33,91_133,91 34,23134,47 ~4,471 1 
Prezzi d • entrata Lit 10.842 10.912 10.982 1 
Prezzicif Lit 5. 703 15.70315· 70315.725 5.778 !5.783j5.797b.797 5·79715.797 5·7971 1 
Pre lie vi Lit 5.13915.13915.13915·117 5.13415·13415·13415.134 5.163j5.185 1 1 
Prix de seuil Flux 876,0 876,0 !!76,0 1 
Prix CAF Flux 47o,5j47o ,5j47o,5[_ 472,2 476,51476,51476,51476,5 476,51476,5 476,51 1 
Prélheœente Flux 405,514o5,514o5,51403,8 399.51399,51399,51399,5 ~99,51399,5 1 1 
Drempelprijsen Fl 58,42 58,42 5-8' 91 1 
C .i .f .-prijsen Fl 31,86131,86131,86131,98 32,29132,29132,29132,29 32,29132,21) 32,291 1 
Heffingen F1 26,56126,56126,56126,44 26,13126,13126,13126,13 26,41126,62 26,621 1 
Farine de seigle Mebl von Rnggen rarins di segala Meel van rogge 
Prix de seuil Fb 667,8 667,8 667,8 1 BELGIQUE 1 
40o,914o1,214o3,81407 ,1 41o,31416,51422,11423,5 422,31421,9 422,ol 1 Prix CAF Fb BELGIE 
PrélèYements Fb 268,11268,11263,1,261,1 259,5,251,21247,61246,1 243,81247,6 247,61 1 
Schwellenpreise DM 67,00 67,00 67,60 1 DEUTSCHLAND 
Cif-Preise DM 32,41132,44132,64132,90 3},1613},66134,11134,22 34,12134,09 34,101 1 (BR) 
Abscbllpfungen DM 34,68134,68134,281 34,12 34,ool33,33133,o4l32,92 33,12133,50 33,501 1 
Prix de seuil Ff 65,99 65,99 66,55 1 
FRANCE Prix CAF Ff 39,90j4o,11J40,2814o,50 40,82141,43141,99142,13 42,00141,97 41,981 1 
Prélè•eaenta Ff 26,21125,95125,76125,55 25,15124,54j24,ool23,87 24,27124,57 24,571 1 
Prezzi d • entra ta Lit 9.8o5 9o8o5 9o8o5 1 
l'lALlA Prezzi cif Lit 5.25215·27915·30115·329 5.36915.44615·51715.534 5.51915.514 5.5161 1 
Prelievi Lit 4.56814·53514.51114.484 4.43514.36914.34914.293 4.26414.311 1 1 
Prix de seuil Flux 813,0 813,0 813,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 431,41431,7,434,31437,6 440,81447,01452,61454,0 452,81452,4 452,51 1 
Prélèvement a Flux 382,81382 ,81m .sJm.s 374,21365,91362,31 362,3 362,31362,3 1 1 
Drempelprijzen Fl 47,84 48,26 48,61 l 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 29,03129,05129,24129,47 29,70130,15130,56130,66 t 30,57130.55 30,551 1 
Heftingen Fl 18,90118,90118,54118,39 18,42J18,10 117,83117,721 17,8ol18,o6 18,o6J 1 
112 
Pa7s 
Paese 
Lod 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAU 
DREI!PELPRIJZEII 
PRIX C A F 
CIF-PREISB 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Oaaschrijving 
JUL 
PRBLB'IEMEIITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCIIOPI'UNGEII GBGEIIlJBER DRITTLliNDBRN 
PRELIEVI VBRSO PAESI TERZI 
HBFFINGEII TBGEIIOVER DERDE LANDEII 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e aemolini 
de blé tendre von Weizen d1 !rumento 
Prix de seuil Fb 8}9,5 8}9,5 8}9,5 844,0 851,6 860,7 869,7 875,8 
BELGIQUB / 
BELGII Prix CAF Fb 475.6 481,7 
PréU'tementa Fb }6},9 }57,8 
Schwellenpreise Ill 77,10 77,10 77,70 78,}0 78,90 79.50 8o,05 8o,6o 
DIUTSCBLAIID 
(BR) 
Cit-Preiee Ill }8,}9 38,88 
Abschllptungen Ill }8,71 }8 22 
Prix de seuil Ft 85,26 85,26 85,86 86,46 87,06 87,66 88,26 88,86 
FRANCI Prix CAF '1! 47,95 48,55 
Prélèvements 'If }7,}0 }6,70 
Pres si d'entra ta Lit 11017 11087 11157 11227 11297 11}67 114}7 11507 
ITALIA Prezsi cit Lit 6.148 6.2}6 
Prelie'ti Lit 4.869 4.86} 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 939,0 
LUDIIBOURG Prix CAF Flux 506,1 512,2 
Pr6lè'tementa l'lux }89,9 }8},8 
Drempelprijsen n 62,02 62,02 62,51 6},00 6},49 6},98 64,47 64,96 
NBDERLAJ(D C .1 .f .-prijzen n }4,4} 34,88 
Bettingen n 27,59 27,14 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e aemolini 
de bH dur von Bartweizen di grano duro 
Prix de eeuil Fb 846,7 846,7 846,7 850,9 857.9 867,9 876,} 881,9 
BILGIQUB / 
Prix CAF Fb 51},7 531,0 
BELGII 
PréUftmente Fb }}2,9 }15,9 
Schwellenpreiae Ill 82,10 82,10 82,70 8},}0 8},90 84,50 85,05 85,6o 
IIBOfSCBLAIID 
(BR) Cit-Preise Ill 41,44 42,82 
Abachllptungen Ill }1,19 29,76 
Prix de eeuil 'lt 95,}5 95,}5 96,06 96,78 97,49 98,20 98,92 99,6} 
FRANCB Prix CAF 'lt 51,4} 5},92 
Prélheaenta Ft 4},91 41,45 
Prezsi d •entrata Lit 14592 14677 1476} 14848 149}} 15018 15104 15189 
ITALIA Pruzi cit Lit 6.619 6.964 
Prelie'ti Lit 7.97} 7.715 
Prix de aeuil l'lux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 
LUXIMBOliRG Prix CAF Flux 544,2 561,5 
PrélèYementa Flux 410,7 }9},7 
Dreapelprijsen Fl 6},74 63,74 64,28 64,82 65,}6 65,90 66,44 66,98 
IQDDLAND C .1.f .-prijaen Fl }7,19 }8,44 
Bettiugen n 26,54 25,}1 
113 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
CERBALBS 
GE'l'RBIDB 
Cliii!EALI 
GRANEII 
1965/ 
66 
Aritl 
JUN , 
Grutten, gries en gries-
meel van zachte tarwe 
881,8 ~87,9 92,4 ~96,9 864,~ 
81,15 ~1 ,70 2,20 laz, 70 79,7' 
89,46 90,06 ~0,66 ~1,26 8,01 
11577 11647 11647 11647 1}85 
946,0 952,0 958,0 ~58,0 925,6 
65,45 65,94 ~5.94 ~5.94 4,14 
Grutten, gries en gries-
meel Tan durum tarwe 
887,5 89},1 898,9 90},1 71,5 
86,15 86,70 87,20 87,70 ~-.75 
100,. 101 ,o 101,7 102,4! 98,62 
15274 15}59 15}59 15)59 504o ,_ 
1005, 1011,1 017,1 017,0 984,E 
67,52 168,06 1:)8,06 1:)8,06 66,08 
Pqe 
Paese 
Lalld 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
FREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beechreibung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOFFUNGEN GEGENUBER DRITTL~DERN 
FRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINQEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JUL AUG 1 SEP 
CEREALES 
GBTREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Deecrizione - Olllschrijving 
4-10 111-17118-2~ 25-}1 18-14 j15-21!22-28j29-4 1 5-11 h2-18 h9-251 26-2 1-7 
Gruaux et semoules Grobgrieee und Feingriess Semole e semoliDi Grutten, gries en griee-
de blé tendre von Weizen di frumento aeel van zac h te tarwe 
Prix de seuil Fb 8}9,5 8}9,5 1 8}9,5 
BELGIQUE 1 
475,2 ~75,2 ~75,2,477,1 481,7 ~81,7 ~81,7 1481,7 ~81,7,481,7 ~81,7 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
}64,}p64,},}64,},}62,4 }57,8,}5?,81}57,81}57,8 1}57,81}57,8 ~57,81 1 Prélèveaents Fb 
Scbwellenpreiae Ill 77,10 77,10 1 77,70 
DEUTSCHLAND }8,}61}8,}61}8,}6,}8,50 }8,8o l}o,ss ~.ssj}8,88j}8,88 bs.ss ~.sai 1 Cif-Preiae DM (BR) 
}8,741}8,74,}8,74,}8,60 }8,22 1}8,221}8,22138,221}8,571}8,82 ~8,82l 1 Absch6pfungen DM 
Prix de seuil Fr 85,26 85,26 1 85,86 
l'RANCE Prix CAF Ff 47,91147,91147,91148,09 48,55~~.55_~8,55,48,55148,55148,55 ~8,55 1 1 
Pré1èveaents Ff }7 ,}41}7 ,}4[}7 ,}4,}7 ,16 }6,70 1}6,70 ~,70 b6,70 b7,05b7,}1 b7,}11 1 
Prezzi d'entrata Lit 11.017 11.087 1 11.157 
l'l'.t.Ll.l Prezzi cif Lit 6.14} 16.14} 16.14} j6.166 6.224 ,6.2}0_~.24} 16.24} ~.24} 16.24} ~.24} 1 1 
Prelievi Lit 4.874j4.874j4.874j4.851 4.86}j4.86}j4.86}j4.86}~.89Zj4.914 1 1 1 
Prix do seuil Flux 896,0 896,0 1 896,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 505,71505,71505.7,507,6 512,2 ~12,2 p12,2,512,2,512,2,512,2,512,21 1 
Prélèvements Flux }90,} 1}90,} 1}90,},}88,4 }8},8,}8},8,}8},8,}83,8,38},8,383,81 1 1 
Dre•pelprijzen Fl 62,02 62,02 1 62,51 
BEDBIILAND c .1 .t .-prijzen Fl }4,4ol}4,4ol}4,4ol}4,54 }4,ssj}4,88 "",ssj}4,ssj}4,ssj34,88j34,ssj 1 
Beffingen Fl 27,62,27 ,62,27 ,62,27 ,48 27,14,27,14,27,14,27,14,27,42127,6} lz7,6} 1 1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e eemolini Grutten, gries en gries-
de blé dur von Bartweizen di gra.no d uro aeel van durum tarwe 
Prix de seuil Fb 846,7 846,7 1 846,7 BELGIQUE 1 
512,2,512,8,514,2,517,2 52},0 1526,1 ~}5,4,5}6,9,5}6,} 15}8,0 ~}9,11 1 Prix CAF Fb BELGIE 
}}},9,}}}, 11}}1 '11 }}0 ,} }2},81}21,0 1}11,61}09,81}10,41}08. 7 po7.51 1 Prélèvomenta Fb 
Schwellenpreiae Ill 82,10 82,10 1 82,70 DEUTSCHLAND 
41,}2,41 ,}6,41 ,48,41 '71 42,18,42,4} ~},1714},2914},2514},38 ~},471 1 Cif-Preiae œ (BR) 
AbschHpfungen DM }1,19],1 ,451}1 ,181 }0,85 ,0,}91}0,17129,42129,28,29,26,29,09 ~8,991 1 
Prix de seuil rr 95,}5 95,}5 1 96,06 
lJIANCE Prix CAF Ft 51,94150,98151 '12151 ,49 52,9915,,48j54,4o [54,54j54.49j54,50 ~,45j 1 
Prélèvo•ents Ff 4},}4144,4o 144,2914},86 42,}5141 ,91 ~0,99j4o,81 ~1,27141,52 ~1,60 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 14.592 14.677 1 14.76} 
ITALI.l Prezzi cif Lit 6.69' 16·55616.57}16.621 6.82416.89917.0}717·05517·04817·028 ~.022j 1 
Prelievi Lit 7.88918.04o l8.o26j7o971 7.85317-78217.64417-6221?.67817-7251 1 1 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 1 955,0 
LUUIIIIOUliG Prix CAF Flux 542 ,7154M 1544,7154'1.7 55'-51556,6 j565,9j567,41566,81568,5 j%9,61 1 
Prélèvements Flux 411,51412,0 j41o,9j4o7 ,} 4o1,6j}98,sl,s9 ,41}87,61}BB,21}B6,51 1 1 
Drempelprijzen Fl 6},74 6},74 1 64,28 
BEDBIILAND C .i .f .-prijzen Fl '7 ,o8j}7, 1} l-'7,2}1 '7 ,44 }7,861}8,09 p8.771}8,871}8,8} 1}8,95 [}9,0} 1 1 
Beftingen Fl 26,60 j26,6, l26,55j26,29 25,88125,68 ~5,00 l24,87l25,22j25,33 ~5,241 1 
PRIX A L'IMPORTATION 
LIVRAISON RAPPROCHU 
EIIIFUHRPREISII 
SOFORTIGJ: LiiJ'ERDNO 
PREZZI Al.l.' IMPORTAZIOIIII 
PROII'l' A COIISIIOIIA 
CAF / CIF AIITWERPJ:II / ROTTDDAII 
PROVJ:IIANCJ: DJ:SIGIIATIOII Dl: l..l QUALITE 1965 Hi:RII:UIIFT QU.ll.ITJTS BEZJ:ICHIIUIIO 
PROVJ:IIIJ:IIZA DJ:SIGIIAZIOIIJ: DJ:l.l.A QU.ll.ITA' 
IŒIIEOHST KW.ll.ITJ:ITAA!IDUIDINO JUL AUO SJ:P OCT NOV DJ:C 
BH tendre Weichweizen Grano tenero 
U.S.A. RJ:D WI!ITI:R Il 61,1( 61,47 
SOFT WHITJ: II 61,21 -
HARD 'II!ITI:R I ORDINARY - -
.. .. I/12 - -
.. .. Il ORDINARI - -
DARK HARD WINTI:R I/I} -
-
.. .. .. I/14 
- -
NORTIIERII SPRIIIO Il/I} 
- 68,17 
DARK !IORTHDII SPRING Il/I} 
- -
CANADA MANITOBA I 76,84 77,99 
.. II 75,4.2 76,42 
.. III 
73 " 74 12 
AROUTINJ: BAHIA BLANCA 65 oc 66,52 
UP RIVJ:R 65,22 66,56 
ADSTR.ll.IA FAQ 
- -
SWEDJ:II 
- -
J:IIOLAND J:IIOLISH MII.LING 
- -
DSSR TYPE 4}1 
-
-
Seigle Roggen Se gela 
u.s.A. us Il 53,9€ 56 64 
CANADA WJ:STERN Il 54,2~ 
-
" 
III 53,6 56 1} 
ARGJ:IITl!IJ: PLATA 53,91 56 10 
Orge Gerate Orso 
u.s.A. US III 61,9 62,97 
" 
v 59 6~ 161. '? 
WJ:STERN II 
-
-
CANADA FDDI 
-
-
ADSTR.ll.IA BUCHI:R-BARI.I!:I 
-
-
CHJ:V .ll.Ii:R IV 
-
-
AROUTl!IJ: PLATA 64/65 Kg 
- -
.. 65/66 Kg 66,7 -
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JAN FE!! 
INVOIIRPRIJUII 
DIR.IItTE l.I!:VJ:RI!IG 
1966 
MAR APR MAI 
oc 
RE 
CUIOAI.I!:S 
OIITREIDJ: 
CIIRE.ll.I 
GRAIID 
1.000 lt& 
1965/ 
66 
Arith 
JUil 
-Zachte tarwe 
Rogge 
Ge rat 
PRIX A L'IMPORTATION 
LI V RAISON RAPPROCHEE 
EINFUBRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGIIA 
CAF 1 CIF ANTWERPJ:N 1 ROTTERDAM 
i'ROVJ:NANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1965 
BERKUNFT QUALIT:ATS BEZEICHNUNG 
PROVJ:NIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOIIST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Avoine Hafer Ave na 
u.s.A. Extra HEAVY WHITE IU8LB 60,48 59,96 
.. .. .. 1140LB 63,65 58,65 
C.AliADA FEED 1 62,25 62,70 
.. Extra 1 62,8 63,35 
ARGJ:NTINE l'LATA 62,&: 64,06 
AUSTRALIA WESTERN I 
-
-
VICTORIAN FEED I - -
- -SWEDEN 
Maie Mai a Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN Il 62,3 61,67 
.. .. Ill 62,3( 61,08 
WHITE CORN II 
-
65,25 
ARGENTINE PLATA 70,8~ 70,92 
SOUTH AFRICA YELLOW FLlNT 
- 69,a 
IIIITE DENT 1 - -
ROUMANIA 
-
-
Sorgho Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW II 52,3 52,36 
ARGENTINE GRANIFERO 53,6e 
-
Millet Bir se Miglio 
ARGENTINE 73,63 76,93 
Blé àur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. BARD AMBER DURUM Il 69,28 71,15 
CANADA WESTERN AMBER DURUM I 
-
-
Il 75,1} 75.95 
Ill 73,67 74,21 
IV 71,34 72,26 
IV Extra 73,7 75,07 
ARGENTINE CAliDEAL TAGANROG 68,6c 72,11 
SYRIA TYPE IT ALIANO 
- -
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INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1966 
uc 
RE 
l'I.JI MAR APR MAl 
Baver 
Maie 
Sorgho 
Gierat 
CEREALES 
GETREIDJ: 
CERE AL! 
GR.AliJ:N 
1,000 Kg 
965/ 
66 
Arith 
JUN Il 
Du.rum. tarwe 
CEREALES GETREIDE 
Einfuhrpreise 1' 
CE REAU 
Prix à l'importation 1' 
pour quelques qualités für ausgewahlte Qualitaten 
Prezzi ali' importazione 1' 
per alcune qualità 
GRANEN 
lnvoerprijzen 1> 
voor enkele kwaliteiten 
$/t 
1 1 1 1 1 1 1 DM /100k g 1 1 1 1 1 1 1 
BLE TENDRE/WEICHWEIZEN/GRANO TENERO/ZACHTE TARWE 
,,,---l 
____ ...: \ 
'- ... , ,, 
...... ...-:-----
-(kW: 
. .1. 1 USA Red Wonter Il 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
34 
BLE DUR 1 HARTWEIZEN 1 GRANO OURO 1 DURUM TARWE 
"""" 
...... 
~ .,~ ,, ____ """" Q··"'~· ... \t:~::::t-.-·-i-: 
~ ,, _____ j'J.t 
··~ ...  
USA Hard Amber Durum Il 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
-------- Canada Manitoba Il -·-·-· Canada Western Amber Durum Ill 
"'? 
1 1 1 
~ 1 1 1 1 1 1 1 
VH VIU IX X Xl Xliii Il M IV VYIVIIVIIIXX Xl XP l' W oll IV V VI 
1964 1965 1966 
50 
0 
t-- -------- Canada Westem Amber Durum IV 
? ................. Argentona Candeal Taganrock 
[_ 1 1 1 1 .l .l J 
VIl VIU IX X Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV 
1964 1965 1966 
20 
0 
t 
1 ! 1 l 1 DM 
SEIGLE 1 ROGGEN 1 SEGALE 1 ROGGE 
75 
/10 Okg 
AVciiNE 1 H
1
AFER !
1
AVENAI/ HAVE~ 
30 
70 28 
65 26 
-~ 
',, ,,· 
........... .,.,, ~ 
60 
55 
~·" ~ J t--~ 1 •• •• 
......... 1 ··~· '·~ 
... 
.... 
24 
22 
50 20 
4 5 USA Il 18 --- USA Extra Heavy Whote Il 38 lbs 
------- Canada Westem Il -·-·-· USA Extra Heavy Whde Il 40 lbs 
4 0 1 1 1 16 
t-- ................. Argentina Plata 
1 1 1 1 1 
< 
1 1 1 1 1 1 1 > 
O VI VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV VYIVIVUIX x Xl xn l' H Il IV V VI 
1964 1965 1966 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VIVWIXX Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii 1 Ill IV 
1964 1965 1966 
0 
$/ t 1 l 1 1 DM 
ORGE 1 GER STE 1 ORZO 1 GERST 
/100 kg 
.! 1 1 1 
MAIS 1 MAIS 1 GRANOTURCO 
75 303 4 
2 70 
,"\ 
1 1 /-1 
1 1 
8 32 
~.~ . ..C 2 A/,1 -.7 
~:.,.1.1/ 
USA Ill 
65 
60 
55 
50 
45 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 (J 1 
8 1 ' ---/1 Il 6 ~4 
2 l 
___ USA Yellow Com Ill 
2630 
4 2 
22 2 
20 2 
18 2 
-·-·-·USA V ------- Argentona Plata 
1 
-5 1 1 ta 1 1 1 1 1 1 1 
40 0 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 _l _l _l 0 
6 2 
$/t 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
t. 
v VI 
0 
$/t 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
~ 
V VI 0 
$/t 
85 
80 
7 5 
7 0 
65 
60 
55 
50 
<-
0 0 
VUVIIIIXXXIXUII Il Ill IV VVIVIIVIIIIX X Xl Xliii Il lillY V VI VIl VUI IX X Xl XH l' u Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V YI 
1964 1965 1966 1964 1965 
1) Prix CAF pour ~vraoson rapprochée Rotterdam/Antwerpen - Cof-Preise fur sofortoge Loeferung Rotterdam/ Antwerpen 
Pronta consegna col Rotterdam 1 Antwerpen - Dorekte levering c 1 f Rotterdam 1 Anwerpen 
117 
1966 
EWG- GD VI-F 1-6510 60 
CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam 'Cif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cif Antwerpen/Rotterdam fU-prijzen Antwerpen/Rotterdam 
fixés par la Commission 1l festgesetzt von der Kommission 1l fi ssatl dalla Commissione 1) 1 vastgesteld door de Commissie 1) 
DM/100kg 
44 
uc/100kg RE 
BLÉ tend./Wetch-WEIZEN/GRANO ton./zoclllt TARWE 
11 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
0 
- -·-·-·-
-
M~ennes mensuelles 
onatsdurchschnitte -··-··- BLÉ dur/ Hart-WEIZEN/GRANO duro/ durum TARWE 
- SEIGLE 1 ROGGEN /SEGALA /ROGGE 
-
--------
ORGE/GERSTE/ORZO/GERST 
- AVOINE/HAFER/AVENA/HAVER ....................... 
-
MAÏS/GRANOTURCO 
----
-
SORGHO/SORGHUM/SORGO 
-
-
- r·-.. 
: \ 
- ,-··- ....... \ . 1 ··-.. ··-··""" 
-
'/ ................. _/ \, -
- .......... _ .. -. 
v·"""'··, .. , 
-
......... ____ . 
" 
.. 
~~ ~'----:_..........., .. ~ ··' _j ~, \ v...::=::.::: ~--·'"·-..... ~ 1-·~-r ........ t<:s ~.:--['._ .~:' ........... ,:_? r-------- ... .::::-1-, ' ....... 
-
' ';.:~ ~.·'/ 1 .......... ,.,.;.c- ......._ - ·~ ~-, .... ,.....--~- F-~ ..... :... L...,_......._ _.------~, !'-::: // .,---... :::: r"'- ' ... .......... 
-::7 -------... ._.,..,,'5········ P< ' ~.-/,1 !<" ...... ~ ........ -~ '-:;.. ......... -. ·-.:."::: "'···:::.----,_.. -· -..; - ..... · ...... _.-... - ............... 
. ... r--. ..., ...... , 
-
-
-
-
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli Il Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 
1963 1964 1965 
1) pour importatrons en provenance des pays trers dons la CEE; possrbrlrtés d'achat les plus favorables après ajustements pour drllérence 
de qualité (règlement 68 de la Commission) 
1)fur Importe aus Orrttlàndern rn dre EWG; gùnstigste Ernkaufsrnôglichkeiten nach Ausgleich für Qualitcitsdrllerenz 
(vgl. Verordnung Nr. 68 der Kommissron) 
1) per rmportazioni rn provenienza dai paesr terzi nella CEE; possrbilita d' acquisto prù favorevoli dopa aggrustamento per drllerenza dr 
qualita (regolamento 68 della Commrssione) 
1) vqor rnvoeren urt derde landen in de EEG; meest gunstige aankoopmogelijkheden na toepossing van de gelrJkwaardrgherdscoeffrcrenten 
(Verordening N' 68 van de Commrssre) 
-
-
-
- 10 
-
-
-
- 9 
-
-
-
- 8 
-
-
-
- 7 
-
-
-
- 6 
-
-
-
- 5 
-
-
-
- 4 
-
-1 0 
CEE-DG VI-F 1-6412-
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
I. Prix fixés 
A. Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organisation commune du marché du riz (Journal Officiel no. 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Pays-membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (ordinaire)). 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Pays-membres producteurs pour paddy. 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Pays-membres pro-
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Pour les Pays-membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie s~r base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Pays-membre - Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964 - Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 • 
C. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs et d'intervention qui sont applicables dans la 
zone la plus déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs et d'intervention de base. Des 
prix indi~atifs et d'intervention~ sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et 
d'intervention les plus bas sont appliqués dans la zone la plux excédentaire. 
France 
A. Zone la plus déficitaire : Dunkerque 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
Italie 
A. Zone-la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: 1e Nord de l'Italie 
II. Prix de marché 
A. Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rhône et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions tte livraison 
prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
franco camion arrivé e.a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Pour les pays membres non producteurs, le prélèvement à l'importation pour le riz décortiqué en 
provenance des pays tiers est diminué d'un montant fixé par la Commission - Règlement no. 22/65/CEE 
du 10.3.1965 - Journal Officiel no. 39 du 11.3.1965 • 
'1.19 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtun~ einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 27.2.1964 7. Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundkarniger (gewëhnlicher) Reis) auf der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis. 
Schwellenpreise werden für geschalten Reis und für Bruchreis festgesetzt. Wahrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt. 
B. Qualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert für geschalten Reis und Paddy-Reis auf 
einer für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/EWG vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19.3.1964 7. Jahrgang Nr. 48 • 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden für das Hauptzuschussgebiet Richt- und Interventionspreise 
festgesetzt, die Grundricht- und Grundinterventionspreise genannt werden. Für andere Gebiete 
werden abgeleitete Richt- und Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt für das Hauptüber-
schussgebiet der niedrigste abgeleitete Richt- und Interventionspreis. 
Frankreich 
A. Hauptzuschussgebiet: Dünkirchen 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
~ 
A. Hauptzuschussgebiet : Palermo 
B. Hauptüberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die Rh5nemündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelsstadium ~nd Lieferungsbedingupgen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschopfungen 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
Die Nichterzeugerlander verringern die Abschopfung, die bei der Einfuhr von geschaltem Reis aus 
Drittlandern erhoben wird, um einen von der Gemeinschaft festgesetzten Abschlag - Verorqnung 
22/65/EWG vom 10.3.1965 Ambtsblatt vom 11.3.~- B. ~âà~g~g ~. 39 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO ÇHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi fissi 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell'articolo 3, 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relative 
alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente, 
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase d'acquisto del mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
tondi (comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di r:Lso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai). 
B. :tualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. peril riso semigreggio e per il,risone è stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membre - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi e di intervento che sono applicabili nella 
zona pi~ deficitaria e sono chiamati prezzi indicativi e di intervento di base. 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d'intervento derivati. Il prezzo indi-
cative e di intervento più basso è applicato nella zona più eccendentaria. 
Francia 
A. Zona più deficitaria : Dunkerque 
B. Zona più eccedentaria: Arles 
Italia 
A. Zona più deficitaria : Palerme 
B. Zona più eccedentaria; Italia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du Rhône e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclus~ 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion e altro arrive, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Per gli Stati membri non produttori, il prelievo all'importazione di riso semigreggio in pro-
venienza dai Paesi terzi è diminuito di un importe fissato,dalla Commissione - Regolamento 
n. 22/65/CEE del 10.3.1965 - Gazzetta Ufficiale n. 39 dell 1 11.3.1965 • 
R IJ S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-staten (Frankrijk en Itali8), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
( gewone) rij st). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-staten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Itali8 zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-staten 
(Duitsland (BR), BelgiU, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basie van een voor elke Lid-staat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
C. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort richt- en interventie-
prijzen vastgesteld; deze prijzen worden basisricht- en basisinterventieprijzen genoemd. Voor 
andere gebieden worden afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met 
het grootste overR<:hot geldt de laagste afgeleide richt- en interventieprijs. 
Frankrijk 
A. Ge bied met 
B. Ge bied met 
Italië 
A. Ge bied met 
B. Ge bied met 
II. Marktprijzen 
het groot ste 
het groot ste 
het groot ste 
het groot ste 
tekort 
overschot 
tekort 
overschot 
Dunkerque 
Arles 
Palermo 
Noord-Italië 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Itali8 op Milaan. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk 
III. Heffingen 
Prijs af opslagplaats, franco vervoeraiddel - exclusief belasting 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., directe levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Pa di 
Rijst en breukrijst 
los 
gezakt 
De niet-producerende Lid-staten verminderen de heffing op de invoer van gedopte rijst u~t derde 
landen met een aftrek die door de Commissie wordt vastgesteld - Verordening nr. 22/65/EEG dd. 
10.3.1965 - Publicatieblad nr. 39 dd. 11.3.1965 
Pqa 
Paese 
Luad 
ra&•cs 
(Zou eBé-
deDtaire) 
I'r&LI.l 
(ZoDa ecce-
deDtaria) 
PRIX INDICA'l'IFS 
BICHPJIEISE 
PREZZI INDIC A'l'I VI 
BICR'l'PRIJZEN 
Deacriptioa - Beacbreibuag 
DaacrizioDe - O.acbrijYiDg 
Décortiqué 
Pado!7 
Décortiqué 
' 
RiDal.do 
Beraani 
Ceaario 
BalU1a 
Padd7 
' 
BiDal.do 
Bereani 
Ceaario 
Balilla 
Riz en briaurea 
Biao ea•igrega;Lo 
RiaoDi 
Ri.so •••• : 
Rir>a1do 
Bere&Di 
&rborio 
Origir>ario 
Biao Di : Rinaldo Beraani 
Arborio 
OrigiDario 
Rot ture Meaza-
di riao : gr &Da 
Ft 
Ff 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
rt 
rt 
Ff 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
PRIX D' IN'l'EBVl.it'l'IOlf 
IN'l'ERVEN'l'IONSPBEISE 
PBEZZI D' IN'l'EBVEN'l'O 
IN'l'EBVEN'l'IEPRIJZEN 
1 9 6 4 
SEP OC 'l' NOV 
89,86 89,86 89,86 
DllC 
90,41 
JAN FEil 
PRIX DE IIABCHII: 
MAR!t'l'PREISE 
PREZZI DI MEBCA'l'O 
MAR!t'l'PBIJZEN 
1 9 6 5 
MAR APB MAI 
Prix iDdicatita 
90,96 91,5 92,0 92,61 93,1 
Prix d'interveDtiOD 
JUN 
93,71 
63,44 63,44 63,44 63,92 64,40 4,88 65._165,8 66~ 66,8 
Prix de marcbé 
- -
111,2C 111,~ ~11,7~ 12,5f 13,13 13,61 114,2 115,0! 
- -
- -
96,?C 96,65 98,70 01,4 98,30 102,!1 
89,86 89,8 89,8E 90,1~ 90,65 91,2~ 91,79 f.l2,34 92,89 93,71 
- -
83,8"1 83,8"1 84,59 85,31 85,55 ~6,03 86,27 87,23 
- - - -
?9,?8 
-
?2,63 175,51 ?8,19 78,67 
- -
66,9E 67,0~ 67,52 68,oo 68,48 ~8,96 65,44 70,16 
152,60 51,5' 50,5S 50,58 50,58 50,58 50,58 15o.58 50,58 50,58 
Prezzi iDdicatiYi 
10430 10430 104}0 10t.80 10530 10580 1o6~ 1o68 10?11078 
Prezzi d 1 intervento 
6 .560 6 o560 6 .560 6 .600 6 .640 t .680 o720 6.76 6.80 6.840 
Prezzi di •ercato 
16360 16237 15787 15200 15050 14675 1454o 4288 14325 14600 
15490 15600 15262 14920 15050 14700 14590 4638 4950 1644o 
11930 11850 11750 11570 11675 11688 11740 1888 2375 12550 
8.675 8.913 9.000 8.510 17.800 7.6)8 7-550 7.538 7.675 7.900 
8.275 8.188 8.175 8.010 17.600 7.563 7.560 ?.600 o788 ~-560 
7o250 7-250 7-213 7.o6o 6.613 o.65o 6.760 ~.925 7o050 17.100 
,5.400 5.312 5·500 5.890 6.488 ~-650 6.630 F>·450 ~-700 ~-730 
JUL 
94,26 
67,2 
11.5.,3 
02,5 
93,99 
8?,23 
78,6? 
70,4o 
50,58 
AUG 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJS'l' 
1964; 
65 
-
94,26 91,88 
67,28 65,20 
!'115,6C ~13,4C 
99,4 99,51 
94,2 91,7 
8?,? 85,?'i 
-
77.~ 
70,6 68,31 
50,5 50,8~ 
108~ 108~ 1o613 
6.88 6.88 6.707 
4019 14o17 14925 
6863 17550 15504 
IJ.2575 12934 12044 
7.6?5 7.728 8.050 
~-700 8.700 8.060 
7.17.5 7o25Q. ?.02.5 
~-87.5 7-350 6.331 
Provenance 
Herkunft 
PRIX DE SEUIL 
SGHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMFELFRIJZEN 
Pour importat~ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRAGOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Für Einfuhren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Descr1.pt1.on - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Proven1.enza Descriz1.one - Omschrij v1.ng Herkomst 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: 
Belgique Fb 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 lno,o 710,0 710,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
AUG 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
964/ 
65 
~ 
710,0 710, 
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,31 99,86 100,4 100,9E 101,5 102,0E 02,1;11 02,8 00,2: Prix franco frontière 
FRANCE Fb 989,0 994,6 994,6 1000, 1005, 1011, 1016, p.o22,' 1028, 1033,E 041, jm41, ol4,s 
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - - - -
Lit 10242 10863 10857 10703 10626 10825 
Prezzi franco-frontiera 
10825 jlo863 10873 11274 1274 10990 0851 
ITAL !A Fb 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 ~69,1 869,9 901,9 ~01,9 879,2 868,1 
Prelievi Fb - - - - - - - -
- - l - - -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso Breultrijst 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique Fb 483,0 483,0 483,0 483,0 !'+83,0 483,0 483,0 1'+83,0 ~83,0 483,0 483,0 483,0 483, Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
Ff 54,67 53,63 52,65 52,65 152,65 52,65 52,65 52,65 152,65 52,65 j52,65 52,65 52,90 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 553,7 543,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 ~33,2 533,2 535,7 
Prélèvements Fb 
- - -
- - - - - - - -
- -
Lit 6.}93 6.254 6.368 6.518 17.054 7·359 7.524 17.445 /7.}66 /7.666 .581 7.959 7.124 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 511,4 500,4 509,4 521,5 j%4,4 588,7 6ol,9 ~95,6 589,3 613,3 06,5 636,8 569,9 
Prelievi Fb - - - - - - - - - - - - -
Pour importations vers Fiir Einfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de seu.il/Schwellenpreise 
: 
Deutschland DM 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 j56,8o 156,80 56,8o 156,80 ~6,80 156,80 56,80 56,80 56,8< Prezzi d' entrata/Drempelprijzen (BR) 
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 9,31 
Prix franco frontière 
199,86 100,4 00,96 101,51 102,06 02,~1 02.,8 00,2 
FRANCE DM 79,12 79,57 179,57 8o,02 ~,46 ~0,91 81,35 ~1,80 ~2,24 ~2,69 3,30 ~3,30 ~1,19 
Prélèvements DM 
- - - - - -
- - - - -
- -
Lit 10242 10863 
Prezzi franco-frontiera 
08p7 10703 0626 0825 0825 0863 po87} p1274 1274 0990 0851 
ITALIA DM 65,55 f69,52 f69,48 f68,50 68,01 69,28 69,28 ~9.52 ~9.59 172,15 •72,15 170,34 9,45 
Prelievi DM 
- - - - - - - - - - - - -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riao Breukrijst 
Prix de eeui1/Schwellenpreiae : Deutschland DM 38,64 38,64 38,64 38,64 ~8,64 p8,64 p8,64 pa,64 8,64 8,64 38,64 38,64 38,6 Prezzi d • entrata/Drempe1prij zen (BR) 
Ff 54,67 53,63 52,65 52,65 ~2,65 52,65 52,65 j52,65 2,65 2,65 52,65 52,65 52,90 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 44,29 43,45 j42,66 42;66. 2,66 !42,66 142,66 2,66 2,66 2,66 42,66 42,66 42,86 
Prélèvements DM - - - - - - - - - - - - -
Lit 6.393 6.254 6.368 6.518 .054 17.}59 
Prezzi franco-frontiera 
17.524 .445 '066 7,666 7.581 7·959 7.124 
!TALlA DM 40,92 40,03 40,76 p.l,72 5,15 7,10 ~8,15 7,65 47,14 49,06 48,52 50,94 45,6o 
Prelievi DM - - - - - - - -
- - - - -
124 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
FRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
FR.AIICE 
ProYenance 
Berkuntt Description - Beschreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst SEP 
RJ.Z Re~s 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: France Ff 96,96 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb ?40,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 7J,O? 
BELGIE 
Prélèvements Ff 3,90 
DM ~9,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff ~,,07 
(BR) 
Abschl:ipfungen Ff ~3,90 
Lit 9.856 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 77,86 
Pre lie vi Ff 19,11 
Flux ?40,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff ?3,0? 
Prélèvements Ff 23,90 
Fl 53,58 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ft 73,0? 
Heftingen Ff 23,90 
Riz en brisures Bruchreis 
Prix de eeuil / Schwellenpreiee 
Pressi d'entrata/Drempelprijzen 1 France Ff ~,58 
Fb 1508,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff ~,16 
BELGIE 
Prélèvements Ff ~.44 
DM ~,64 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff ~0,16 
(BR) 
Abech8pf11ngen Ff 2,44 
Lit 6.028 
Prezzi franco•frontiera 
ITALIA Ff 4?,62 
Prelievi Ff 4,96 
Flux 508,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 50,16 
Prélèvements Ff 2,44 
Fl 36,?8' 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 50,16 
Hetfingen Ft 2,44 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNtRGEMEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 'MAR lu'R lfAI 
Riso 
JUN JUL 
R1JSt 
RIZ 
REIS 
RIS~ 
RIJST 
1964/ 
65 
AUG ~ 
96,96 96,96 9?,5 98,0 98,6 ~9,16 ~9,?1 100 1 2E 100,~ 101,36 10:1,'6 98,98 
?41,0 ?41,0 ?4l,C ?41,( ?41, ?41,0 741,0 ?41,0 741,0 741,0 ?41,0 ?40,9 
?3,1? ?3,1 ?3,1 ?3,17 ?3,1? 73,17 73,1? 73,17 73,17 73,1? ?3,1? 7J,l6 
2,,90 23,90 2,,90 24,89 25,44 25,99 26,54 2?,09 27,64 28,19 28,19 25,8o 
59,28 59,28 59,28 59,28 59,2S 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,2? 
?,,1? ?3,1? ?3,1? ?3,17 ?3,1 73,17 73,17 73,17 73,17 73,17 ?3,1? ?3,16 
2,,90 2,,90 23,90 24,89 25,4~ 25,99 26,5" 2?,09 27,64 28,19 28,19 25,80 
103?9 103?3 10260 10154 1039 10393 10381 10401 1oeo2 1087 0518 0,99 
81,99 81,95 81,05 80,22 82,1C 82,10 82,01 82,17 85,.>4 85,85 83,08 ~,15 
14,93 14,9' 16,45 1?,8 16,5 17,C6 7,70 18,09 15,47 15,4 18,28 16,82 
?41,0 ?41,0 ?41,0 741, ?41,( 741,0 741,0 741,0 ?41,0 741,( ?1!.1 10 ?40,9 
?3,17 ?,,17 ?3,17 ?3,1~ ?3,1 73,17 73,17 73,17 73,17 73,1 7J,l? ?3,16 
23,90 2,,90 23,90 24,8 25,4 25,99 26,54 27,09 27,64 28,1 28,19 25,80 
53,65 53,65 5;5,65 53,6~ 53,6 53,65 53,65 53,65 53,65 53,6 5;5,65 5:!1,64 
73,1? ?,,1? ?3,17 73,1 ?3,1 73,17 73,17 73,1? 73,17 73,1 7J,l? 7,,16 
23,90 23,90 23,90 24,8 25,4 25,99 26,5 27,09 27,64 28,19 28,19 25,80 
1lotture di r~so Breukrijst 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,C 509,C ~09,0 509,0 09,0 p08,9 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,2E ~0,26 ;;o,26 50,26 50,25 
0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 p,.n 0,:!13 0,5:!1 
40,72 40,72 40,?2 40,72 4o,?2 40,72 40,72 40,7 40,72 40,72 40,72 40,71 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,2 50,26 50,25 
0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,:!13 0,5:!1 
5.770 5.892 6.046 6.582 6.883 7.044 6.969 6 .89~ 7.194 7.10 7.487 6.658 
45,59 46,55 47,77 52,00 54,38 55,65 ~5,06 54,46 56,83 56,15 59,14 52,60 
5,08 4,05 2,82 
- -
- -
- - -
-
4,2, 
509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 ~09,0 509,C 509,0 509,( 509,0 ~08,9 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 ~0,26 50,26 50,26 50,26 50,26 150,25· 
o,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,3ll 0,33 0,33 0,33 0,33 0,:!13 0,53 
36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 ~6,85 36,8~ 36,85 36,85 36,85 36,85 6,84 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 ~0,26 50,26 50,26 50,26 .50,26 150,26 0,25 
0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 a,,, 0,33 0,53 
PRIX Dl: SI:UIL 
SCHIII:LLI:IIPRI:ISI: 
PRI:ZZI D' EIITRATA 
DREIIPI:LPRIJZIII 
PRIX FR.AIICO FROII'riiU 
FRI:I-GRENZ&-PRI:ISI 
PRIZZI FRAIICD-FRORTII:RA 
PRIJZEII FRAIICD-GREIIS 
PRI:LI:VDŒIITS IRTBACliiii1JI(AIJ'f AIUS 
IMNERGIMI:INSCHAPTLICHI: ABSCHOPFUNGEII 
PRILII:VI IRTRACOMUIIIT ARI 
IRTRACOHMUNAUTAIRE HI:F.FINGEII 
Pour iaportatione 'lere 1 FUr linfuhreD D&Ch : Par iaportazioni YereO Voor in•oeren naar 
Pro•enaace 
Berltunft Deecription - Beechreibuag 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYenienza Deecrir.ione - Oaechrij'fing 
Rerko .. t SI:P OCT NOV oDI:C JAN .FIB MAR APR MAI 
Riz Reis Riso 
Prix de eeui1 1 Schwe11enpreiee 1 Prezzi d' entrataJJlreape1nri~1zen Italie Lit 1o80 11o80 11080 111}0 11180 112}0 11280 113}0 
11)80 
.Fb 96,0 794,0 794,0 782,0 782,0 782,0 782,0 782,0 782,0 
BILGIQR 1 Prix franco frontière 
Lit ~·950 9.925 9-925 9.775 9.775 9.77~ 9.775 9-775 9.775 
BILGII 
Prélènaente Lit 1.1)0 1.155 1.155 1.355 1.405 1.455 1.505 1.555 1.605 
Ill! 3,68 63,52 63,52 62,56 62,5E 62,5E 62,56 62,56 62,56 
Hln!SCIILAifD J'rei-Grenze-Preiee 
Lit 9.950 9.925 9.92~ 9.775 9.77 9.77 9.775 9.775 9-775 
(BR) 
.lbechllpfunpn Lit 1.1}0 1.155 1.155 1.)55 1.4o5 1.455 1.505 1.555 1.605 
Ff 96,02 95,85 95,8~ 96,47 97 ,o 97,5 98,12 98,67 99,22 
Prix franco frontUre 
J'RAIIC:I Lit 12155 121)4 121)1t 12213 1228 12)5 12421 12491 12561 
Prél.naenta Lit 3.5:~ 3 • .446 3.48~ 3-601 3-77 ;5.791 4.010 4.299 4.41"/ 
nu x 
Prix franco frontUre 
796,0 794,0 794,c 782,0 782, 782, 782,0 782,0 782,C 
UJDIIBOURG Lit 9.950 9-925 9.92~ 9.775 9.77 9.?7 9.775 9-775 9.775 
PréUnaanta Lit 1.1}0 1.155 1.15.5 1.)55 l!..!i05 1.4,5 1.50.5 1.55C, 1.60.5 
Prijzen franco-grena n .57,63 .57,49 .57,49 56,62 56,62 56,6;: 56,62 .56,62 56,62 
IBIIIIILAI(D Lit 9·950 9.926 9.926 9.776 9.776 9.??E 9.776 'X/76 9.776 
BeffiDpD Lit 1.130 1.155 1.155 1.)5,5 1.40 1.45 1.505 1.55~ 1.60.5 
Riz en brisures Bruchreis Rotture di riso 
Prix de aeuil 1 Schwe11enpreiae 1 Presai d •entrat.Jl,;ea»e1Pri.1~en Italie Lit 6.753 6.753 6.753 6.753 6.75 6.75 6.753 6.753 6.753 
.Fb 564,0 562,0 562,0 550,0 550,0 550,C 550,0 .550,0 .550,0 
BILGIQUB 1 Prix franco frontière 
Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 6.87 6.87 6.875 6.875 6.875 
BILGII 
Prélheaenta Lit 
-
- - - - - - - -
J'rei-Grenze-Preiae Ill! 
45,12 44,96 44,96 44,00 44,0C 44,oc 44,00 44,00 44,00 
UU'!SCBLAND 
Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 
(BR) 
6.875 6.87~ 6.87.5 6.87.5 6.875 
.lbachllptungea Lit 
- - - - - - - - -
Prix franco fronti•r• Ff 56,94 55,71 54,73 54,73 54,73 54.73 54,73 .54,73 .54,73 
J'RAIIC:I Lit .208 7.052 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 
Prélheaenta Lit 
- - - - - - - - -
Prix franco frontière nux ~64,0 562,0 562,0 5.50,0 550,0 550,0 550,0 .550,0 .5.50,0 
UJDIIIIOUIIG Lit b.o5o 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.87.5 
Prélinaenta Lit 
- - - - - - - - -
Prijzea franco-grena ~ 40,83 40,69 40,69 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 
DIIDLAJI]) Lit 7.049 7.025 7.025 6.875 6.87.5 6.875 6.875 6.875 6.875 
HeffiDgea Lit - - -~ - - - - - -
JUN JUL 
RIZ 
HIS 
RniO 
RIJST 
~96V 
65 
AUG , 
Rijst 
114}0 11480 11480 1126 
782,0 782,0 782,0 785,2 
9.775 9·775 ,.??5 9.815 
1.655 .?05 1.?05 .449 
62,56 62,51 62,56 62,81 
9.775 9-77 9.775 9.815 
1.65~ 
.?OS 1.?05 .449 
99,7 10Qio6 julo.,,.. ~,96 
12630 12718 2718 ~4o1 
4-511 4.537 ~.412 ~.985 
782,( 782,0 782,0 78.5,2 
9.775 9.775 ~·775 ~.815 
1.655 1.71.>5 1.70.5 1.449 
56,62 ,56,62 56,62 56,85 
9.776 9.776 9o776 9.816 
1.6.55 1.?05 1.?05 1.449 
Breukrijst 
6.753 6.753 6.753 6.753 
50,0 550,C 
.550,0 5.53,2 
6.875 6.87.5 6.87.5 6.91.5 
- -- -
44,00 44,00 44,00 44,2.5 
6.875 6.87.5 6.87.5 6.915 
- -- -
54,73 ,54,73 ~4,73 ~5,00 
6.928 6.928 6.928 ~.962 
- - - -
550,0 550,0 550,0 .53,2 
6.875 6.87.5 6.875 .915 
- - - -
39,82 39,82 ,9,82 1to,o5 
6.875 6.875 6.875 6.91.5 
- -
- -
ProYenance 
Berkullft 
l'RIX DE SEUIL 
SCBIIELLEJII'REISE 
I'REZZI D' Ell'l'RATA 
DREHPELPRIJZEN 
Four importations vera 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRON'l'IERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
I'RILEVEIŒN'l'S IIITRACOMMUIIA'DT AIRES 
INIIERGEMEIIISCBAFTLICBE ABSCBOPFUIIGEM 
PRELIEVI IN'l'RACOMUIIITARI 
IIITRACOHMUIIAUTAIRE HEFFIIIGEN 
FUr Einfubren nach : Per iaportazioDi verso : Voor invoeren uar 
LUXEIIBO&RG 
----
Ducription - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYeDienaa Ducriaione - Ollachrij'l'ing Berkoaat SEP OCT IIOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUil JUL 
Ria Reis Riso Rijst 
Prix de .. uU/Schwellenpreise : Luxembourg J'lux 710,0 710,v 710,0 710,0 710,0 lno,o lno,o lno,o 710,0 710,0 710,0 Preaai d'entrata/DreDpelprijsen 
Ft 97,66 98,21 
Prix franco frontière 
98,21 98,76 99,31 &9,86 00,41 00,96 101,5 102,06 02,81 
FRANCE J'lux 989,0 994,6 994,6 1000, 1005, 011, 016,~ 022,5 1028, 1033,6 041,.i 
Prélhe•enta Flux - - - - - - - - - - -
Lit 10242 10863 10857 10703 10626 0825 10825 0863 1o873 11274 h12?4 
Pruai tranco-trontiera 
l'rALlA J'lux 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 ~69,1 869,9 901,9 ~01,9 
Pralie'l'i J'lux 
- - - -
- - - - - - -
AUG 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1964/ 
65 
~ 
710,0 710,0 
102,8 00,2l 
jl04l,l 014, 
- -
jl.o990 0851 
8?9,2 ~68,1 
- -
Ria en briaurea Bruchreia Bot ture di riso Brellkrijat 
Prix de .. uU/Sch .. llenpreiae 
Preaai d' entrata/DreDpelprijaen' Luxeabours J'lux 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 ~83,0 483,0 483,0 483,0 483,0 
Ft 54,6? 53,65 
Prix franco frontière 
$2,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 ~2,65 52,65 52,90 
FRANCE J'lux 553,7 543,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 ~33,2 ,3,2 535,? 
Prélhe•ents J'lux - - - - - - - - - - - - -
Lit 
Preszi franco-frontiera 
6.393 6.254 6.368 6.518 ?.054 ?.359 7·524 7.445 ?.366 ?.666 ?.581 ?o959 .124 
l'rALlA Flux 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,? 601,9 595,6 589,3 613,3 606,5 ~36,8 69,9 
Pre li ni Flux 
- - -
- - - -
-
- - -
- -
Pour iaportatione •era FUr Eintuhren nach Per importazioni verso Voor invoeren naar 
Ria Reia Riao Rijat 
Prix de .. llil/&ch .. llenpreiae 
Praaai d' entrata/Dre8pelpr1jaen' •ederland n ~1,404 ~1,40~ 51,40 b1,40~ ~1,404 1,404 ~1,404 51,4clt 51,4011 51,40 51,40 ~1,404 1,404 
lt 9?,66 98,21 98,21 98,?6 99,31 99,86 
Prix franco frontière 
100,4 10(196 101,51 02,06 102,8 102,8 00,2 
FRAIICI J'l 71,60 72,01 72,01 72,41 72,82 73,22 73,62 74,03 ?4,43 ?4,83 175,38 75,38 t?3,48 
Prélheœenta J'l 
- - - - - - - - - - - -
-
Lit 10242 10863 
Prezai franco-frontiera 
1085? 10703 10626 10825 10825 10863 108?3 112?4 11274 10990 0851 
ITALIA n 59.30 62,90 62,86 61,97 61,52 62,68 62,68 62,90 62,96 65,28 165,30 63,65 j62,83 
Prelie'l'i n 
- - - - -
- - - - - - - -
Rb en briaurea Bruchreia Rot ture di riso Breukrijat 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae : Nederland n ~·,969 js4,96S b4,96s ~4,969 4,969 4,96! j,4,969 34,96 34,96! 34,96~ [34,96~ (34,969 4,969 Preaai d' entrata/DreDpelprijzen 
Ft 54,67 53,63 52,65 52,65 52,65 152,65 52,65 ~2,65 52,65 52,65 !52,65 js2,65 b2,90 Prix franco frontière 
FRAIICJ: Fl 40,09 39,32 38,60 38,60 j38,60 138,60 138,60 ~8,60 38,60 38,60 38,60 38,60 b8,?8 
Prélheaenta ll - - - - - - - - - - - . -
Lit 6.393 6.254 
Preszi fruco-frontiera 
6.368 6.518 17.054 17-359 17.524 .445 7.366 7.666 ?.581 ?o959 .124 
I!'ALIA n 3?,02 36,21 36,87 37,74 140,84 1'+2,61 1'+3.56 3,11 42,65 44,39 43,91 46,10 1,25 
Prelie'l'i Fl 
- - - - - -
- - - - - - -
PRIX DE SEUIL PRIX CAF PRJ:LZVEIIIIITS ENVERS PAYS TIERS RIZ 
SCKHLLIIIPRIISI ClF-PRilSI ABSCHOPFUBGIII GBGIIIliBER DRlTTLllllllERII RIIS 
PRIZZl D'IIITRAT A PRIZZl CIF PRILIIVI VERSO PAISl TERZl RISO 
llliJIIPILPRIJZm C .l.F .-PRIJZIII HIF!'lBGIII TIGIIIOVER DERDI LARDER RIJST 
100 Jtg 
1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
65 
Pa78 Description - Beschreibung 
Paese 
Land Descrizione - OllschrijTing 
APR
1
11Al SEP OCT NOV DEC JAN .FEB MAR JUN JUL AUG 
-
='-" 
Riz Reis Riso RiJst 
Prix de seuU Fb rn.o,o 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 BELGIQUJ: / 
Prix CA!' Fb ~72,1 576,8 57}, 7 572,5 577,1 579,8 559.7 542,} 524,} 525,1 ~41,7 549,8 557,9 
BBLGII 
Prélheaente Fb 83,1 92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 1}},2 145,4 149,} 155,6 154,4 144,6 25,5 
Schwellenpreiae Ill 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 
llBU'rSCHLAND 
46,14 45,89 45,8o 46,17 46,}8 44,78 4},}8 41,95 42,01 43,34 11.3,98 44,63 Cif-Preis~ Ill 45,77 (KR) 
Absch8pfungen Ill 6,65 7,,7 7,75 9,59 9,48 9,07 10,87 11,6} 11,94 12,44 12,35 11,91 0,09 
Prix de seuil Ff 96,96 96,96 96,96 97,51 98,o6 98,61 99,16 99,71 10q26 1oo,8l. 10],}6 10J..'6 98,98 
l'BANC li: Prix CA!' Ff 56,49 56,95 56,64 56,53 56,98 57,25 55,27 53,55 51,77 51,85 .53,49 54,29 55,09 
PrélèTeaente Ff 40,48 40,15 40,32 40,99 41,08 41,36 4},89 46,16 48,48 48,96 47,87 47,08 143.90 
Prezzi d 1entrata Lit 1108o 1108o 1108o 11130 1118o 11230 1128o 11330 1138o 11430 1148o 1148o 11263 
lULU Prezzi cif Lit 7.451 7-509 7.471 7-405 ?.292 7-}14 7.145 6.909 6.838 6.?94 6.817 6.943 7ol57 
Pre1ieTi Lit 3.629 }.5?1 3.609 3·732 3.888 }.916 4.1}5 4.42~ 4.542 4.6}6 4.662 4.537 j4.107 
Prix de aeuU l'lux 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
LIIDI!BOURG Prix CA!' l'lux 572,1 576,8 573,7 572,5 5??,1 579,8 559,7 542,3 524, 525,1 541,7 .549,8 5.57,9 
Pré1èTeaents l'lux 83,1 92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 13},2 145,4 149, 155,6 151t,4 144,6 12.5,.5 
Dreapelprijzen n .51,404 51,404 .5lj104 .5ljl04 .51,404 .5lft04 .5ljl04 .5ljl04 .5ljto4 .51/+04 .5J.j>04 .51/+04 51,404 
J(J:I)ERLAliD C .1 .t .-prij zen n ltl,42 41,?6 41,.53 41,4.5 41,78 41,98 40,5} }9,26 37,9E }8,0 39,22 39,8o 40,39 
Heffingen n 6,01 6,66 ?,oo 8,68 8,58 8,20 9,84 10,52 10,81 11,26 11,17 10,47 9,10 
Riz en brisures Bruchreis Rotture di riso Breukrijst 
Prix de seuil Fb 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 83,0 BILGlQIIJ: / 
BILGII 
Prix CA!' Fb ltl9,.5 412,8 409,3 }88,8 36.5,2 354,1 B76,o 378,7 }80,5 }80,.5 38o,.5 374,2 ~8.5,0 
PrélèYeaenta Fb 63,.5 70,2 '7},8 94,.5 117,8 128,9 07,0 104,} 102,.5 102,.5 102,.5 108,8 98,0 
Schwellenpreiae Ill 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 ,8,64 :;~8,64 8,64 
llBU'rSCHLAND 
(KR) Cif-Preise Ill 3},.56 j33,03 32,74 31,10 29,21 28,}} }0,08 }0,}0 30,44 30,44 1'<>·"4 29,94 ro,ao 
Abschllpfungen Ill .5,08 .5,61 .5,90 7,.56 9,4} 10,}1 8,56 8,34 8,20 8,20 8,20 8,70 7,84 
Prix d.e seuil Ff .50,.58 50,.58 50 ,.58 50,.58 50,.58 50 ,.58 5<1,.58 50 ,.58 50,.58 50 ,.58 5<1,58 50,.58 0,58 
J'IWICB Prix CA!' :rf 41,42 40,76 40,41 38,39 36,06 34,96 f37,13 37,39 37,57 37,57 37,57 }6,9.5 8,02 
Prêlèv .. ents Ff 11,18 10,14 10,18 12,22 14,52 15,62 13,45 1},19 1},01 1},01 3 101 3,63 2,76 
Prezzi d • entra ta Lit 6. 7.53 6.7.53 6.753 6.7.53 6.7.5} 6.7.5} 6.7.53 6. 7.53 6.7.53 6. 7.53 ~-753 ~- 7.53 r;. 7.53 
ITALU Prezzicif Lit .5-27.5 .5-192 .5.147 4.887 4 • .594 4.4.57 4.732 4.762 
.788 .788 ~-788 .704 ~.843 
Prelini Lit 2.2.58 1 • .587 1.606 1.870 2.159 2.296 2.022 1.991 1.966 .966 1.966 2.050 .978 
Prix de seuil l'lux 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 83,0 
LUDIIBOURG Prix CA!' nux 419,.5 412,8 409,3 388,8 36.5,2 354,1 376,0 }78,7 380,.5 }80,.5 38o,.5 374,2 ~8.5,0 
Prélèveaenta l'lux 63,.5 70,2 '7},8 94,.5 117,8 128,9 107,0 104,3 02,.5 OZ,.5 102,.5 108,8 98,0 
Dreapelprijzen n 3~969 3~69 3~69 3~969 3~69 3~69 3~969 34.,969 34..969 ~69 ~969 ~~69 ~969 
IIBDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 30,37 29,89 29,63 28,1.5 26,1t4 25,64 27,2} 27,42 7,5.5 7,.5.5 2?,.5.5 ~?,09 ?,88 
Heffingen n 4,.58 J,08 .5,34 6,84 8,5} 9,}4 (7,75 ?,55 7,42 ,42 ?,42 ?,8? ?,10 
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Pqe 
Paese 
Land 
Riz 
BELGIQUE 1 
BELGU: 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALU 
LUXEMBOURG 
IIEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
P~EZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVDIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLli!IDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1965 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
Description - Beschreibung JUL 1 AUG 1 SEP 
Descrizione - Omscbrijving 
2-8 1 9-15116-22123-29130-5 l6>-12 lu-1912~-26127-2 13-9 l1o-16 ll7-23ll24-30 
Reis 1Uso RiJst 
Prix de seuil Fb 710,0 1 no,o 1 
Prix CAF Fb 54o,o 154o,o 154o,ol546,ol546,ol546,o 1546,ol546,o 1569,5J%9.51569.51577.51 
Prélèvements Fb 156,0 1154,51158,oll48,oll57,51148,o r52,0 lu3,0 r33,0140,51140~ 132,.5[ 
Scbwellenpreise DM 56,8o 1 56,8o 1 
Cif-Preise DM 43,20 l43,2o 143,zol43,68143,68143,68143,68143,68145,56145,56 145.5~ 46,zol 
Absch6pfungen DM 12,48112,36112,641u,841lz,6o ln,84112,16112,1611o,81111,24111,2~ 1o,6ol 
Prix de seuil Ff 101,36 1 101,36 1 
Prix CAF Ff ,,zi53,32153,3215Mli5Mll53,9ll53,9ll53,91156,23ll56,23 T 56.~ 57,02f 
Prélèvements Ff 48,o4148,oit1148,o4147,45147,45147,45 r7 ,45147,45 r5,13 1 1 1 1 
Prezzi d • entra ta Lit 11.480 1 ll.48o 1 
Prezzi cif Lit 6.79416.79416. 79416.87516.87516.87516.87516.98117.15017·22517·225J7.225 -r 
Prelievi Lit 4.68614.68614.68614.6o514.6o5T4.6o514.49914.33014.330T li 1 1 
Prix de seuil Flux no,o 1 no,o 1 
Prix CAF Flux 54o,o154o,o154o,ol546,ol546,ol546,ol546,ol546,o]569,Sl569,51569,51577,51 
Prélèvements Flux 156,0 1154,5 1158,o1148,oll57,51148,o 1152,0 1133,ol133,01140,51140,51132,51 
Drempelprijzen Fl 51,404 1 51,404 1 
C .1 .r .-prijzen Fl 39,10 139,10 139,101 39,531 39,53139,53139,53139,53 141,23141,23 141 ,23 141 ,81 r 
Heffingen Fl 11,29111,18111,43110, 71111·40110· 71111·0019,63 1 9. 78110,17110,171 9,59 r 
Riz en brisures Bruchreis Rott ure d1 r1SO Breukrijst 
Prix do seuil Fb 483,0 1 483,0 1 BELGIQUE 1 
BELGIE Prix CAF Fb 380,5 138o,5 138o,5138o,5138o,51m,o lm,o lm,o lm,o 1368,o 1368,o 136B,o 1 
Prélèvements Fb l02,51loz,51lo2,51loz,51lo2,51no,o l11o,ol11o,o l11o,ol115,o 1115,01115,01 
DBUTSCBLAND Schwellenpreise DM 38,64 1 38,64 1 
Cit-Preise DM 30,44130,44130,44130,4413o,441291 84]29,84129,84129,84129,44129,44129,44T (BR) 
Absch6pfungen DM 8,20 1a,2o 18,20 18,20 ls,zo 18,8o ls,So r8.so T8,8o 19,20 19,20 19,20 r 
Prix de seuil Ff 50,58 1 50,58 1 
FR.&IICE Prix CAF Ff 37.57137.57137,571 :n,571 37.57136,83136,83136,83 136,83 1 36,34136,34f36,341 
Prélèvements Ff 13,olll3,olll3,0lll3,olll3,olll3,75113,75113,75113,751 l 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 6.753 1 6.753 1 
l'l'ALI A Prezzi cif Lit 4.78814.78814.78814.78814.?8814.68814.68814.68814.688 f.688 ~.688 14.6881 
Prelievi Lit 1.96611.96611.96611.96611.96612.066 ~.o6612.o66 ~.o661 1 1 1 
Prix de seuil Flux 483,0 1 483,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 38o,51 380,51 38o,5138o,51 38o,513?3,o 1373,o 1373,0 1:m,o p68,o ~68,o l368,ol 
Prélèvements Flux 102,51102,51102,51102,51102,51110,01110,0 1110,0 r1o,oll115,0 ~15,0 ~15,0 1 
Drempelprijzen Fl 34,969 1 34,969 
IIEDERL.&IID C .i .t .-prijzen Fl 27,55127,,1n.55127,55127,5512?,oli2?,0ll2?,olJn.o;r·64 126,64126,641 
Beffingen Fl ?,42 1?,42 1?,4217,42 17,42 1 ?,96 1?,96 17,96 1?,96 8,33 1 8,331 8,331 
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FRUITS ET LEGUMES 
NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES PRIX POUR LES FRUITS ET L~GUM~S PUBLIES DANS CETTE PUBLICATICN 
L'article 44 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, prévoit pour les Etats Membres, 
au cours de la période de transition, et sous le contrôle de la Commission, la possibilité de recourir 
à un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être : 
- soit temporairement suspendues ou réduites 
- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le 
produit en cause. 
Cependant ce système doit apporter le moins de perturbation possible au fonctionnement ~es marchés de 
chaque Etat membre et ne doit pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les 
Etats membres. 
Le rapprochement progressif des prix à l'intérieur du Marché Commun portera à l'élimination gra-
duelle des prix minima. A l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix 
minima existant encore, le Conseil alors, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique 
agricole commune. 
Le "Règlement 23/62/CEE" du 4.4.62, art. 9 et la "Décision du Conseil concernant les prix minima" du 
4.4.62, déterminent les modalités de fixation et d'application des prix minima. (Journal officiel du 
20.4.1962 - 5ème année no. 30). 
PRIX MINIMA 
L'Etat membre qui applique un système de prix minima en fixe le régime pour une durée qui ne peut 
être supérieure à un an. Ce système n'est applicable que pendant la durée de la période de commerciali-
sation de la production nationale en cause. 
L'Etat membre qui se propose d'avoir recours à l'instauration du régime des prix minima doit suivre 
une procédure d'information préalable comportant deux étapes : 
1. La déclaration d'intention est notifiée aux Etats membres et à la Commission quinze jours au 
moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du système des prix minima. 
Cette déclaration comporte 
- L'exposé des conditions du marché ou des produits pour lesquels se rend nécessaire l'application 
du système. 
- L'indication du système envisagé et celle de la période pendant laquelle il sera appliqué. 
_ L'indicat1oo des éléments de base retenus pour la détermination du prix minimum. 
- L'indication du prix du marché, ou des marchés de gros considérés comme normaux pour la période 
de l'année pour laquelle un ajustement est estimé nécessaire et des années ayant servi de ré-
férence pour la détermination de ce prix. 
2. La fixation du niveau des prix minima : le niveau du prix minimum retenu est notifié aux Etats 
membres et à la Commission. au moins trois jours ouvrables avant la mise en application du système. 
Application du système des prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être temporaire-
ment suspendues ou r~duites 
Le prix de référence à comparer avec le prix minimum afin de déterminer la date à laquelle les im-
portations sont suspendues, réduites ou de nouveau admises s'établit 
- au niveau de la moyenne pondérée des cours constatés sur un marché de gros représentatif déterminé 
de l'Etat importateur, 
- ou, dans le cas de plusieurs marchés de gros repr~sent~tifs, ~u niveau de la moyenne pondérée des 
moyennes visées ci-dessus. 
:uo 
La suspension ou la réduction des importations est subordonnée à la constatation que le prix de 
référence est demeuré au cours de 3 marchés successifs au-dessous du prix minimum fixé pour le 
produit en cause. Les importations doivent être de nouveau admises dès que le prix de référence 
a été au cours de 3 marchés successifs égal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en 
cause. 
L'Etat membre qui applique le régime de prix minima l'applique aussi aux importations en provenance 
des pays tiers, mais pour permettre le développement d'une préférence en faveur des Etats membres, 
le prix minimum applicable aux importations en provenance des pays tiers est fixé à un niveau 
supérieur à celui qui est applicable aux importations en provenance des Etats membres. 
Le système de prix minima est applicable en ce qui concerne les produits normalisés, à la seule 
catégorie de qualité II et ce jusqu'au 31 décembre 1965, date à laquelle les Etats membres 
renoncent à l'application des dispositions de l'article 44 du Traité. 
SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES 
1. Les Etats membres qui ont fait recours à l'articl~ 44 du Traité sont 
Belgique - R.F. Allemagne - France. 
1 
2. Les trois Etats membres précités notifient chaque année une déclaration d'intention et fixent par 
semestre le niveau de prix pour lesquels l'application du système des prix minima est envisa&ée 
pour la campagne de commercialisation des produits en cause. 
BELGIQUE 
a. Pour l'année 1964 la liste des produits suivants a été notifiée : 
pommes, poires, prunes, pêches, tomates, oignons, endives, choux-fleurs, laitues pommées, haricots. 
choux-rouges, choux-blancs, carottes, épinards, pois, pommes de terre lhâtives). 
b. Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des 
nrix minima ont été suspendues 
Pommes de tables cat. II du 22.1.64 au 30.1 (inclu) 
Pommes de terre du 1.3.64 au 30.6 ( inclu) 
Laitues pommées du 3.6.64 au 8.7 et du 23.10 au 10.11 (inclu) 
Choux-fleurs c~t. II du 15.7.64 au 18.8 et du 2.10 au 15.10 (inclu) 
Carottes du 25.7.64 au 31.7 (inclu) 
Tomates du 25.7.64 au 1.10 (inclu) 
Haricots verts du 25.7.64 au 14.10 (inclu) 
c. Pour l'année 1965 une déclaration d'intention a été notifiée en date du ler avril 1965, comprenant 
les produits suivants : laitue pommée, tomates, pommes, poires, pommes de terre de primeur et de 
consommation. 
R.F. ALLEMAGNE 
a. Pour l'année 1964 la liste de produits suivants a été notifiée : 
pommes de table, poires, prunes, tomates, oignons, choux-fleurs, salades pommées, endives et scaroles, 
carottes, cérises, fraises, haricots, cassis, cornichons, concombres 
b. Produit et périodes pendant lesquelles les importations des produits so.ais à l'application des prix 
minima ont été suspendues 
pomme de table du 1.11.64 au 31.11.64 et du 1.1.65 au 15.3.65 (inclu) 
c. Dans la liste de produits communiquée le second semestre 1964 la R.F. Allemagne a notifié que cette 
déclaration était prolongée jusqu'au 15.3.65 pour les pommes de table. 
a. Pour l'année 1964 et pour l'année 1965 la liste de produits suivants a été modifiée L 
pommes de table, poires, pommes, abricots, pêches, raisins de table, tomates, oignons, choux-fleurs, 
salades, épinards, carottes, haricots, artichauts, pommes de terre, aulx. 
b. Produits et périodes pendant lesquelles l~s importations des produits soumis à l'application des prix 
minima ont été àuspendues : 
Pommes du 6.9.63 au 14.4,64 nclus) 
du 25.9.qo4. au 5.10,64 nclus) 
du 5.3.65 au 10.3.65 nclus) 
Pêches du 10.6.64 au 15.6.64 (inclus) 
du 27.8.64 au 10.9.64 (inclus) 
Aulx du 7.1.64 au 16.4.64 (inclus) 
du 2.6.64 au 4.6.64 (inclus) 
du 18.6.64 au 11.1.65 (inclus) 
du 16.1.65 au (importation reste suspendue) 
Oignons : du 7.l.Q~/ au F.5.64 (inclus) 
du 21.5'.64 au 12.6.64 (inclus) 
Epinards : du 16.1.64 au 31.1.64 (inclus) 
du 25.3.64 au 2.4.64 (~nclus) 
du 24.4.64 au 21.5.64 (inclus) 
du 21.7.64 au 30.7.64 (inclus) 
Choux-fleurs du 28.2.64 au 4.3.64 (inclus) 
du 27.3.64 au 2.4.64 (inclus 
du 29.4.64 au 6.5.64 (inclus) 
du 20.5.64 au 26.5.64 (inclus) 
du 9.7.64 au 15.7.64 (~nclus) 
du 18.7.64 au 26.7.64 (inclus) 
du 19.12.6,!1-au 6.1.65 (inclus) 
du 26.3.6.5: au (importation reste suspendue) 
Salades du 16. 5-~~ au 1~.6.64 (inclus) 
du 20.6. 4 au 23.6.64 (inclus) 
du 8.7.64 au 16.7.64 (inclus) 
du 29.8.64 au 2.9.64 (inclus) 
Pommes de terre 
primeurs : du 16.5.64 au (importation reste suspendue) 
Pommes de terre du 2.6.64 au 15.6.64 (inclus) 
Carottes : du 18.6.63 au l2.S.64 (inclus) 
du 24.6.64 au 6. 7.64 (inclus) 
du 11.7.64 au 4.8.64 (inclus) 
Haricots verts du 7.7.64 au 17.7.64 (inclus) 
du 8.8.64 au 12.8.64 (inclus) 
du 15.9.64 au 25.9.64 (inclus) 
du 13.10.64au (importation reste suspendue) 
Tomates du 10.7.64 au 20.7,64 (inclus) 
du 27.7.64 au 19.8.64 (inclus) 
du 12.9.64 au 23.9.64 (inclus) 
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OBST UND GEMUSE 
ERL~UTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN OBST- UND GEMUSEPREISE 
Artikel 44 das Vartrages zur GrUndung der Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft gestattet den Mit-
gliedstaaten unter Kontrolle durch die Kommission wlhrend der Ubergangszeit die Anwendung eines 
Systems von Mindestpreisen, bei deren Unterschreitung die Einfuhr 
- entweder vorUbergehend eingestellt oder eingeschrlnkt, 
- oder von der Bedingung abhlngig gemacht werden kann, dass sie zu Preisen erfolgt, die Uber dem 
fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis liegen. 
Dabei soll die Anwendung disses Systems die Mlrkte in den Mitgliedstaaten m8glichst wenig st8ren. 
Sie darf keinen RUckgang des innergemeinschaftlichen Handelsaustausches bewirken. 
Der schrittweisen Annlherung der Preise im gemeinsamen Markt entsprechend werden die Minimumprei-
se schrittweise abgebaut werden. 
Am Ende der Ubergangsperiode wird Uber die dann noch bestehenden Mindestpreise eine Ubersicht auf-
gestellt, die dem Rat zu einem Beschluss Uber eiae Regelung im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
dienen wird. 
Art. 9 der Verordnung 23/63/EWG vom 4.4.1962 und die Entscheidung des Rates Uber Minimumpreise vom 
gleichen Datum, ver8ffentlicht im Amtsblatt der Gemeinschaften Nr. 30, 5. Jahrgang vom 20. April 1962 
bestimmen Uber Festsetzung und Anwendung der Minimumpreise 
MINDESTPREISE 
Wendet ein Mitgliedstaat ein Mindestpreissystem an, so setzt er die entsprechende Regelung fUr die 
Dauer von h8chstens einem Jahr fest. Die Mindestpreissysteme dUrfen nur wlhrend des Zeitabschnittes 
angewendet werden, in dem die betreffende inllndische Erzeugung abgesetzt wird. Will ein Mitglied-
staat die Mindestpreisregelung einfUhren, so hat er zur vorherigen Unterrichtung ein Verfahren zu 
beachten, das zwei Stufen umfasst : 
1. Die Absichtserkllrung. Sie wird den anderen Mitgliedstaaten und der Koœmission mindest~ns fUnfzehn 
Tage vor dem fUr das Inkrafttreten des Mindestpreissystems vorgesehenen Zeitpunkt bekanntgegeben. 
Die Absichtserkllrung enthllt : 
- die Darlegung der auf dem Markt der einzelnen Erzeugnisse bestehenden besonderen Verhlltnissen, 
die nach Ansicht des betreffenden Mitgliedstaates die Anwendung des Systems erfordern; 
- die Angabe des in Aussicht genommenen Systems und des Zeitabschnittes, in dem es angewendet wer-
den soll; 
- die AuffUhrung der vorgesehenen Einzelheiten der Anwendung; 
- die Angube des jlhrlichen Grosshandelspreises, der als normal angesehen wird oder des oder der 
Grosshandelspreise, die fUr den Abschnitt des Jahres, fUr den eine Anpassung als erforderlich er-
achtet wird, als normal angesehen werden. 
2. Die Festsetzung der H8he der Mindestpreise. Die gewlhlte H8he der Mindestpreise wird den anderen Mit-
gliedstaaten und der Kommission mindestens drei Werktage vor Anwendung des Mindestpreises bekanntge-
geben. 
Anwendung eines Systems von Mindestpreisen, bei deren Unterschreitung Einfuhren vorUbergehend einge-
stellt oder eingeschrlnkt werden. 
Der Bezugspreis, der mit dem Mindestpreis zu vergleichen ist, um den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem die 
Einfuhr eingestellt, eingeschrlnkt oder wieder freigegeben wird, bestimmt sich 
- nach der H8he des gewogenen Mittels der Notierungen auf einem bestimmten reprlsentativen Grosshandels-
markt des einfUhrenden Mitgliedstaates 
- oder, falls mehrere reprlsentative Grossmlrkte bestehen, nach der H8he des gewogenen Mittels der oben 
genannten Durchschnittswerte. 
Die Einfuhren k8nnen erst eingestellt oder eingeschrlnkt werden, wenn festgestellt ist, dass der Bezugs-
preis im Verlauf von drei aufeinanderfolgenden Markttagen unter dem fUr das betreffende Erzeugnis fest-
gesetzten Mindestpreis gelegen hat. 
Die Einfuhren sind wieder freigegeben, sebald der Bezugspreis im Verlauf von drei aufeinanderfolgendea 
Markttagen den fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis erreicht oder ibn Uberachritten 
hat. 
Ein Mitgliedstaat, der eine Mindestpreisregelung anwendet, wendet diese gleichzeitig gegenUber den ande-
ren Mitgliedstaaten und dritten Llndern an. Allerdings ~ird der bei Einfuhren aus dritten LKndern anzu-
wendende Mindestpreis auf einem h8heren Niveau festgesetzt u. den Mitgliedstaaten eine gewiase PrKferenz 
zu gewKhren, 
Das Syste• der MindestJreise ist auf normalisierte Erzeugnisse der~lasse II bis zum 31. Dezember 1965 
anwendbar, Nach diese• Datu• wenden die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des Art. 44 des Vertrages nicht 
mehr an, 
LAGE IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
1, Von den M8glichkeiten nach Art, 4% des Vertrages haben bisher folgende Mitgliedstaaten Gebrauch ge-
aacht 1 
BELGIEN - DEUTSCHLAND B,R. - FRANKREICH 
2, Diese drei Mitgliedataatea Ubermittela alljKhrlich eine AbsichtserklKrung und setzen halbjKhrlich die 
Preish8he derjenigen Predukte fest, fUr die eine Anwendung des Mindestpreissystems wKhrend der Saison vor-
gesehen ist, 
a, FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
b, 
c. 
Xpfel, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche, Tomaten, Zwiebeln, Endivien, Blumenkohl, Kopfsalat, Bohnen, Rotkohl, 
M8hren, Spinat, Erbaen, FrUhkartoffeln, Weisskohl. 
Die Einfuhr war gesperrt tUr: 
TateUpfel - Kat, II YOII 22.1.64 bis zum 30.1. einschliesslich 
Kartofteln vom 1.3.64 bis zum 30.6. " 
Kopfsalat vom 3.6.64 bis zum 8.7. 
" 
vom 23.10.64 bis zum 10.11. 
" 
Blumenkohl - Kat, II VOII 15.?.64 bis ZUII 18.8. " 
vom 2,10.64 bis zum 15.10. 
" 
M8hren VOII 25.?.64 bis zum 31.7. 
" 
Tomaten vom 25.7.64 bis ZUII 1,10. 
" 
GrUne Bohnen YOII 25.?.64 bis zum 14.10. 
" 
FUr das Jahr 1965 wurde die AbsichtserklKrung am ersten April 1965 Ubermittelt fUr folgende Erzeugnisse: 
Kopfsalat, Tomaten, ~pfel, Birnen, FrUh- und SpKt-Speisekartoffeln. 
DEUTSCHLAND B,R. 
a, FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
TafelKpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren, Erdbeeren1 Tomaten, Zwiebeln1 Blumenkohl, Kopf• 
salat, Endivien, M8hren, Bohnen1 Wurzeln, Gurken. 
b. Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
TafelKpfel vom 1,11,64 
vom 1. 1,65 
bis ZUII 31,11, 
bis zum 15. 3. 
einschliess1ich 
" 
c. In einer Liste Ubermittelt fUr das 2, Ha1bjahr 1964, hat die B.R. Deutschland erk1Krt, dass die Absichts-
erk1Krung fUr Tafe1Kpfe1 bis zum 15.3.65 ver1Kngert wird. 
FRANKREICH 
a, FUr 1964 uad fUr 1965 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
b. 
Tomaten, Zwiebe1n, B1umenkohl, Salat, Spinat, M8hren, Bohnen, Artischockea, Kartoffeln, Knob1auch, Birnen, 
~pfe1, Aprikosen, Pfirsiche, Tafe1Kpfe1, Tafe1trauben. 
Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Knob1auche YOII 7.1.64 bis zum 16.4,64 einschliess1ich 
VOII 2,6.64 bis zum 4.6.64 
" 
vom 18.6.64 bis zum 11,1.65 
" vom 16.1.65 bis zum (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
Zwiebeln YOII 7olo64 bis zua 15o5o64 eiuschliesslich 
YOII 2lo5o64 bis zua 12.6.64 n 
Spinat YOII 16olo64 bis zua 31.1.64 Il 
YOII 25o3o64 bill ZUII 2.4.64 
" VOII 24.4.64 bis ZUII 2lo5.64 Il 
YOII 2lo7o64 bis ZUII 3().7.64 n 
Bluaollkohl YOII 28o2o64 bis zua 4.3.64 n 
YOII 27o3o64 bis zua 2.4.64 n 
VOII 29o4o64 bis zua 6.5.64 
" 
' 
' 
VOII 20o5o64 bis ZUII 26o5o64 Il 
VOII 9.7.64 bis ZUII 15o7o64 n 
YOII 18o7o64 bis zua 26.7.64 
" YOII 19o12o64 bis ZUII 6.1.65 
" VOII 26.3.65 bis zua (Eiufuhr bleibt gesperrt) 
Salat VOII 16o5o64 bis ZUII 15.6.64 einschliesslich 
YOII 20o6o64 bis ZUII 23o6.64 
" 
YOII 8.7.64 bis ZUII 16o7o64 n 
YOII 29o8.64 bis ZUII 2o9o64 
" 
FrUhkartofreln YOII 16.5.64 bis zua (Einfuhr bleibt gesperrt) 
Kartoffelu YOII 2.6.64 bis ZUII 15.6.64 eiuschliesslich 
M&hren VOII 18o6o63 bis zua 12.6.64 
" YOII 24.6.64 bis ZUII 6.7.64 
" vom 11.?.64 bis ZUII 4.8.64 n 
GrUne Bohneu YOII 7.7.64 bis zua 17.7.64 n 
YOII 8.8.64 bis ZUII 12.8.64 n 
YOII 15.9.64 bis ZUII 25o9o64 n 
YOII 13.10.64 bill ZUII (EiD.fuhr bleibt geaperrt) 
Toaateu YOII 10o7o64 bis ZUII 20o7o64 eiuschliesslich 
YOII 27o7o64 bis ZUII 19o8o64 n 
YOII 12o9o64 bis zum 23o9o64 n 
'lpfel VOII 6.9.63 bis ZUII 14o4o64 n 
YOII 25o9o64 bis ZUII 5o10o64 n 
YOII 5.3.65 bis ZUII 10o3o65 " 
Pfiraiche VOII l0o6o64 bis ZUII 15o6o64 n 
YOII 27o8o64 bis zum 10.9.64 n 
lJ.5 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CŒTENUTI NELLA PRESŒTE l'UBBLICAZIONE 
L'articolo 44 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, prevede per gli Stati membri, duran~ 
il periode di transizione e sotto il oantrollo della Commissione, la possibilità di ricorrere ad un sistema 
di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere 1 
temporaneamente sospese o ridotte 
ovvero sottoposte alla clausola ohe tali importaziani avvengano ad un prezzo superiore al prezzo minime 
fissato per il prodotto in questions. 
Questo sistema deve portare il miner perturbamento possibile al funzianamento dei mercati di ogni Stato membre 
e non deve aver per effeto una riduzione degli scambi esistenti tra gli Stati membri. 
Il ravvicinamento progressive dei prezzi all 1 interno del Mercato Comune condurrà ad una eliminazione graduale 
dei prezzi minimi. Alla fine del periode transitorio, si procede ad una rilevazione dei prezzi ancora esistenti. 
Il Consiglio allora, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune. 
Il "Regolamento n. 23/62/CEE" del 4.4.62, art. 9 e la "Decisone del Consiglio relativa ai prezzi minimi" del 
4.4.62, stabiliscono le modalità perla fissazione e l'applioazione dei prezzi minimi (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962- Anno 5°, n. 30) 
PREZZI MINIMI 
Lo Stato membre che applica un sistema di prezzi minimi ne fissa il regime par un periode che non puo' essere 
superiore ad un anno. Questo sistema non è applioabile che durante il periode di commercializzazione della 
produzione nazionale par il prodotto in questions. Lo Stato membre che intende istaurare il regime di prezzi 
minimi é tenuto ad osservare una procedura d 1informazione preventiva che comprends due fasi 1 
1. La dichiarazione d' intenzione : E'comunicata alla Commissions ed agli al tri Stati membri almeno quindici 
giorni prima della data prevista per l'entrata in vigore del sistema dei prezzi minimi. 
Questa dichiarazione dave contenere : 
- L'esposizione delle condizioni inerenti al mercato del prodotto o dei prodotti che rendono necessaria 
l'applicazione del sistema 
- L 11ndicazione del sistema previsto e del periode durante il quale esso sarà applicato 
- L'indicazione degli elementi di base par la determinazione del prezzo minime 
- L'indicazione del prezzo del mercato, o dei mercat1 all'ingrosso considerati normali peril periode 
dell'anno peril quale un adattamento é ritenuto necessario e degli anni che hanno servito di riferimento 
per il calcolo di tale prezzo. 
2. La f1ssazione del livello dei prezzi minimi :Il livello del prezzo determinato è notificato alla Commissions 
ed agli altri Stati membri almeno tre giorni lavorativi prima dell'applicazione del sistema. 
Applicazione del sistema dei prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere temporaneamente 
ridott e o sos pese 
Il prezzo di riferimento che, al fine di determinare la data di sospens1one, di riduzione o diriammissione delle 
importazioni va poste a raffronto con il prezzo minime, viane fissato : 
-Al livello della media ponderata delle quotaz1oni rilevate su un determinato mercato all 1 ingrosso rappresen-
tativo dello Stato importatore, oppure 
Al livello della media ponderata di oui alla lattera a), qualora sisno stati scelti più mercati all'ingrosso 
rappresentativi. 
La sospensione o la riduzione delle importazioni è subordinata alla constatazione che il prezzo di r1ferimento 
si é mantenuto, per tre mercati successivi, al disotto del prezzo minimo fissato per il prodotto in questions. 
Le importazioni devono essere riammesse non appena il prezzo di riferimento sia stato uguale o superiore par tm 
meroati successivi al prezzo minimo fissato per il prodotto in questions. 
Lo Stato membre che applica il regime dei prezzi minimi, 1 0 applica anche alle importazioni provenienti dai 
paesi terzi, ma per consentira lo sviluppo di una preferenza a favore degli Stati membri, il prezzo minime 
applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi è fissato ad un livello superiore a quelle appli-
cabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri. 
Il sistema dei prezzi minimi é applicabile per qusnto riguarda i prodotti normalizzati alla sola categorie 
di qualità II e questo, fine al 31 dicembre 1965, data alla quale gli Stati membri rinuncisno all'applica-
zione delle disposizioni contenute nell'articolo 44 del Trattato. 
SIT!JAZIONE NEGLI STATI MEMBRI 
1. Gli Stati membri che hanno fatto ricorso all'articolo 44 del Trattato sono : 
Belgio - R.F. Germania - Francia 
2. I tre Stati membri precitati notificsno ogni anno una dichiarazione d 1intenzione e fisssno per semestre 
il livello dei prezzi per i quali l'applicazione del sistema dei prezzi minimi è prevista per la campagna 
di commercializzazione dei prodotti in questions. 
~ 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato 
~!ele, pere, susine, pesche, pomodori, cipolle, cicoria, cavolfiori, lattuga cappuccia, fagioli, cavoli 
rossi, cavoli bianchi, carote, spinaci, pisell~patate (precoci). 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi 
minimi sono state sospese 
Mele da tavela cat. II 
Patate 
Lattuga cappuccia 
Cavolfiori cat. II 
dal 22.1.64 al 30.1 (incluse) 
dal 1.3.64 al 30.6. (incluse) 
dal 3.6.64 al 8.7 (incluse) e dal 23.10 al 10.11 (incluse) 
dal 15.7.64 al 18.8 (incluse) e dal 2.10 al 15.10 (incluse) 
Carote dal 25.7.64 al 31.7 (incluse) 
Pomodori dal 25.7.64 al 1.10 (incluse) 
Fag1oh verdi dal 25.7.64 al 14.10 (incluse) 
c. Per il 1965 uns dichiarazione d'intenzione è stata notificata in data 1.4.65; questa dichiarazione comprends 
11 prodotti seguenti : lattuga coppuccia, promodor1, patate precoci e di consume, mele, pere 
R.F. GERMANIA 
a. Per l'snnata 1964 l'elenco dei seguent1 prodotti è stato notificato: 
Mele da tavela, pere, sus1ne, ciliegie, fragole, cassis, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga cappuccia, 
cicoria e endiva, carote, fagiol1, cetriolini, cetrioli 
b. Prodotti e periodi dursnte i qual1 le importazioni dei prodotti soggetti all 1applicazione dei prezzi minimi 
sono state sospese 
lf.ele da tavela dal 1.11.64 al 31.11 (mcluso) e dal 1.1.65 al 15.3.65 (incluse) 
c. Nell'elenco dei prodotti comunicato il seconde semestre 1964 la R.F. Germsnia ha notificato che questa 
dichiarazione era prolungata f1no al 15/3/65 per le mele da tavela 
~ 
a. Peril 1964 e il 1965 è stato not1ficato l'elenco dei seguenti prodotti : 
mele da tavela, pere, mele, albicocche, pesche, uve da tavela, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga, 
sp1naci, carote, fagioli, carciofi 1 patate, aglio 
b. Prodotti e period1 dursnte i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi 
mini~i sono state sospese : 
1J7 
Mele 
Pesche 
Aglie 
Ci pelle 
Spinaci 
Cavol:fieri 
Lat tu ga 
Patate prececi 
Patate 
Ca:rete 
Fagieli verdi 
Pemoderi 
dal 6.9.63 al 14.4.64 (incluse) 
dal 25.9.64 al 5.10.64 (incluse) 
dal 5.3.65 al 10.3.65 (incluse) 
dal 10.6.64 al 15.6.64 (incluse) 
dal 27.8.64 al 10.9.64 (incluse) 
dal 7.1.64 al 16.4.64 (incluse) 
dal 2.6.64 al 4.6.64 (incluse) 
dal 18.6.64 al 11.6.65 (incluse) 
dal 16.1.65 al (l'impertasione resta sespesa) 
dal 7.1 .64 al 1.5 • .5 .64 (incluse) 
dal 21.5.64 al. 12.6.64 (incluse) 
dal 16.1.64 al 31.1.64 (incluse) 
dal 25.3.64 al 2.4.64 (incluse) 
dal 24.4.64 al 21.5.64 (incluse) 
dal 21.7.64 al 30.7.64 (incluse) 
dal 28.2.64 al 4.3.64 (incluse) 
dal 27.3.64 al 2.4.64 (incluse) 
dal 29.4.64 al 6.5.64 (incluse) e dal 20.5.64 al 26.5.~4 
dal 9.7.64 al 1.5.7.64 (incluse) 
dal 18.7.64 al 26.7.64 (incluse) 
dal 19.12.64 al 6.1.65 (inciuse) 
dal 26.3.65 (l'importasione resta sespssa) 
dal 16.5.64 al 15.6.64 (incluse) 
dal 20.6.64 al 23.§.64 (incluse) 
dal 8.7.64 al 16.7.64 (incluse) 
dal 29.8.64 al 2.9.64 (incluse) 
dal 16.5.64 al (importasione resta sespesa) 
dal 2.6.64 al 15.6.64 (incluse) 
dal 18.6.63 al 12.6.64 ~incluse~ 
dal 24.6.64 al 6. 7 .64 incluse 
dal 11.7 .64 al 4.8 .64 incluse 
dal 7. 7.64 al 17.7 .64 ~incluse~ dal 8.8.64 al 12.8.64 incluse 
dal 15.9.64 a125.9 .64 incluse 
dal 13.10,64 al (impertazione resta sespesa) 
dal 10.7.64 al 20.7.64 (incluse) 
dal 27.7,64 al 19.8.64 (incluse) 
dal 12.9.64 al 23.9.64 (incluse) 
GROEllTEN Ell lli!UIT 
TOELICHTmG OP DE m DEZE PlffiLIKATIE VOORKOI·>ENDE GROENTJ!l. - Ell lli!UITPRIJZEN 
Art • 44 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economie che Gemeenschap voorziet voor de Lid-
staten, gedurende de overgangsperiode en onder controle van de Commissie, de mogelijkheid een stol-
sel van minimumprijzen toc te passen waaronder de invoer hetzij 1 
- tijdelijk kan worden gesohorst of verminderd, 
- kan worden onderworpen aen de voorvaarden dat deze invoer plaatsvindt tegen een hogere prijs dan 
de voor hat betrokken produkt vastgeatelde minimumprijs. 
Nochtans mag dit stelsel zo weinig mogelijk de werking van de markten in de Lidstaten verstoren en 
het handelsverkeer in de Lidstaten niet beperken. 
De geleidelijke toenadering van de prijzen op de binnenlendse markt van de Gemeensohap sal bijdraeen 
tot het opheffen van het stelsel der mint.uffiprijsen • 
.Aan het einde van de overgengeperiode wordt van de den nog bestaende minimumprijzen een overzioht sa-
mengesteld waarna de Raad de regeling vaststelt die in het kader ven het gemeenschappelijk landbouw-
beleid moet worden toegepast. 
De Verordening 23/63/EEG van 4.4.1962- art. 9 en de beschikking van de Raad betreffende de minimumprij-
zen van 4.4.62 bepalen de wijze van vaststelling en toepassing van de minimumprijzen. (Publikatieblad 
dd. 20.4.1962, 5de jaargeng nr. 30). 
lŒH:o!UMPRIJZBN' 
De L1dstaat die sen stelsel ven minimumprijzen toepast stelt de regeling daarvan vast voor een termijn 
van ten hoogete 1 jaar. Dit stelsel is slechts van toepassing godurende de periode tijdens wslke de 
nationale produktie van het betrokken produkt in de handel wordt gebraoht. 
De Lidstaat die het voomemen heeft over te gasn tot de invoering van het regime van minimumprijzen, 
moet een uit twee etappes bestaande procedure van vooratgaande kennisgeving volgen 1 
1. De verklaring van intentie wordtten·.minste 15 dagan v66r de datum, die voorzien is voorde inwerkinS'-
treding van het stelsel van minimumprijzen, ter kennis van de anders Lidstaten en van de Commissie 
gebracht. 
Deze verklaring omvat 1 
- een ui teenzetting van de aan de markt van het betrokken produkt eigen omstandigheden die de toepas-
sing ven hat stelsel noodzakelijk maken, 
- een aanduiding ven het beoosde stelael en ·van de periode gedurende dewelke het ven toepassing zal 
zijn, 
- een opgave van de basisgegevens die aan de vaststelling van de minimumprijzen ten grandslag hebben 
gelegen, 
- de omschrijving van de regeling die voor hetzelfde produkt of dezelfde produkten ten opzichte van 
de darde landen zal gelden alsook van de wijze van toepassing daarvan. 
2. Bet aangehouden niveau van de minimumprije wordt ter kennis gebraoht van de anders Lidstaten en van.de 
Commissieten·minste 3 werkdagen v66r het van toepassing worden van het stelsel. 
Tbepassing van het stelsel van minimumprijzen•waarbij
1
4e invoer tijdelijk kan worden gesohorst ot veraia-
~· 
De referentieprijs, die met de minimumprijs most worden vergeleken ter bepaling van de datum waarop de 
invoer wordt gesohorst, vermindcrd of opnieuw toegestaan, wordt vastgesteld 1 
- op hat niveau van het gewogangemiddelde van de prijzen geoonstateerd op sen bepaalde representatieve 
groothandelsmarkt van de invoerende Lidstaat, 
- of, indien er verscheidene representatieve groothandelsmarkten zijn 1 op het niveau van het gewog&Q ,._ 
middelde van deze markten. 
U9 
De schorsing of vermindering van de invoer is af'hankelijk van de vaststelling dat de referentieprijs 
gedurende 3 opeenvolgende marktdagen beneden de voor het betrokken produkt bepaalde minimumprijs is ge-
bleven. De invoer moet opnieuw worden toegestaan zodra de referentieprijs gedurende 3 opeenvolgende 
marktdagen gelijk aan ot hoser ie s••eeet dan de voor het betrekkea pred~t bepaalde atataamprij•. 
De Lidstaat die het regime van minimumprijzen tospast, past dit regime evensens toe op de invoer uit darde 
Landen. Om echter de ontwikkeling van een preferentie ten guns,te van de Lidstaten mogelijk te maken, wordt 
de minimumprijs die van toepassing is op de invoer uit darde landen vastgesteld op een hoger niveau dan hs 
voor de invoer uit Lidstaten toe te passen niveau. 
Het stelsel der minimumprijzen is van toepassing voor zover het genormaliseerde produkten betreft van de 
kwaliteitsklasse II en dit tot 31.12.1965, op welke datum de Lidstaten afzien van de toepassing van de be-
palingen vervat in art. 44 van het Verdrag. 
TOESTAND m DE LIDSTATœ 
1. De volgende Lidstaten hebben beroep gedaan op art. 44 van het Verdrag 
België- B.R. Duitsland- Frankr1jk; 
2. De drie voornoemde Lidstaten brengen elk jaar ter kennis de verklaring van intentie en stellan, per 
half-jaar, het peil van de prijzen vast der produkten waarvoor toepaesing van het minimumprijzensysteem 
is voorzien voor de periode tijdens dewelke de produkten worden verhandeld. 
~ 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
appelen, peran, pruimen, perziken, tomaten, uien, andijvie, bloemkool, kropsla, bonen, rode, kool, witte, 
kool, wortelen, spinazie, erwtjes, aardappelen (vroege). 
b. Periode• gedurende welke de illTOer van produkten on4erwo1']1ea aan het ainiiiUil}lrijseae;reten werd geechoret 
Tafelappelen - Kat. II van 22.1.64 t/m 30.1 
Aardappelen van 1.3.64 t/m 30.6 
!Cropsla van 3.6.64 t/m 8.7 
van 23.10.64 t/m 10.11 
Bloemkool - kat. II van 15.7.64 t/m 18.8 
van 2.10.64 t/m 15.10 
Wortelen van 25.7.64 t/m 31.7 
Tomaten van 25.7.64 t/m 1.10 
Groene bonen van 25.7.64 t/m 14.10 
c. Voor het jaar 1965 werd een verklaring van intentie op 1 april 1965 ter kennis gebracht voor de volgende 
produkten :kropsla, tomaten, appelen, peran, vroege en late consumptie-aardappelen. 
B.R. DUITSLAND 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
tafelappelen, peren, pruimen, kersen, zwarte aalbessen, aardbeien, tomaten, uien, bloemkool, kropsla~ 
andijvie, wortelen, banen, augurken, komkommel:s 
b.· Periodes gedurende welke de invoer van produkten_.onderworpea aan het mift11!11lmprijseaey8 teea werd ge-
sollorets 
tafelappelen van 
van 
1.11 .64 t/m 31 • 11 • 
1.1.65 t/m 15.3 
c. In de lijst der produkten medegedeeld voor het tweede halfjaar 1964 heeft de B.R. Duitsland bevestigd 
dat de verklaring van intentie wat de tafelappelen betreft verlengd werd tot 15.3.65 
FRANKRIJIC 
a. Voor het jaar 1964 en voor 1965 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
tomaten, uien, bloemkool, sla, spinazie, wortelen 1 bonen, artisjokken, aardappelen 1 knoflook, peran, 
appelen, abrikozen 1 perziken, tafelappelen, tafeldruiven 
b. Periode• gedurende welke de illvoer van produkten on~erworpen aan het aiftimumprijseneyeteem werd ge-
eohoret 1 
Knoflook 
Uien 
Spinazie 
Bloemkool 
Sla 
Vroege aardappelen 
Aardappelen 
Wortelen 
Greene bonen 
Tomaten 
Appel en 
Perziken 
van 7.1.64 t/m 16.4.64 
van 2.6.64 t/m 4.6.64 
van 18.6.64 t/m 11.1.65 
van 16.1.65 t/m {import blijft geachorst) 
van 7.1.64 t/m 15.5.64 
van 21.5.64 t/m 12.6 .64 
van 16.1.64 t/m 31.1.64 
van 25.3.64 t/m 2.4 .64 
van 24.4.64 t/m 21.5.64 
van 21.7.64 t/m 30.7 .64 
van 28.2.64 t/m 4.3.64 
van 27.3.64 t/m 2.4.64 
van 29.4.64 t/m 6.5 .64 
van 20.5.64 t/m 26.5.64 
van 9.7.64 t/m 15.7.64 
van 18.7.64 t/m 26.7.64 
van 19.12.64 t/m 6.1.65 
van 26.3.62 t/m (import blijft geachorat) 
van 16.5.64 t/m 15.6.64 
van 20.6.64 t/m 23.6 .64 
van 8.7.64 t/m 16.7.64 
van 29.8.64 t/m 2.9 .64 
van 16.5.64 t/m (import blijft geschorat) 
van 2.6 .64 t/m 15.6 .64 
van 18.6.63 t/m 12.6.64 
van 24.6.64 t/m 6.7 .64 
van 11.7.64 t/m 4.8.64 
van 7.7.64 t/m 17.7.64 
van 8.8.64 t/m 12.8.64 
van 15.9.64 t/m 25.9.64 
van 13.10.64 t/m (import blijft geachorst) 
van 10.7.64 t/m 20.7.64 
van 27.7.64 t/m 19.8.64 
van 12.9.64 t/m 23.9.64 
van 6.9.63 t/m 14.4.64 
van 25.9.64 t/m 5.10.64 
van 5.3.65 t/m 10.3.65 
van 10.6.64 t/m 15.6.64 
van 27.8.64 t/m 10.9.64 
l,.l 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FES'lGESETZ'l'E MINDES'l'PREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSA'l'I (A) 
VAS'l'GES'l'ELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
Ail 
DA'l'. 
1961t 1965 
A B c A B c A 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESEN'l'A'l'IFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRIISEN'l'A'l'IVE OROSSHANDELSMXRK'l'EN ( C) 
PREZZI DI RIFERIMEN'l'O SUI MERCA'l'I ALL'INGROSSO RAPPRESEN'l'A'l'IVI (C) 
REFEREN'l'IEPRIJZEN OP DE REPRESEN'l'A'l'IEVE GROO'l'HANDELSMARE'l'EN ( C) 
FRANCE 
Artichauts vrac Carottes équeutées Choux-fleurs couronnés 
au cadran (1) d'origines diverses "·• n~rmalisés 
1961t 1965 196lt 1965 1961t 1965 
B c A B c A B c A B c A B c A B c A 
FRUI'l'S E'l' LEGUMES 
OBS'l' UND GEMUSE 
ORTAGGI E FRU'l''l'A 
GROEN'l'EN EN FRUI'l' 
Ft,/k 
Haricots 
aangetout 
196lt 1965 
B c A B c 
g 
Sep 2,80 2,76 0,60 0,7< p,ltO 0,}7 0,70 0,80 0,98 1,05 
1 x 2,50 x 2,}C c 1,5' p 1,18 0 jo,55 x o,lto 0 1,10 x 0,70 
2 x 2,50 > 2,}C ( 1,4 0 1,25 0 0,55 0 0,40 0 1,10 x 0,80 
} x 2,50 1 > 2,}C ( 1,4 0 1,22 0 0,55 0 0,40 0 1,20 x 0,90 
lt x 2,50 1 x 2,}C ( 1,4 p 1,28 0 0,55 0 0,40 0 1,20 x 1,00 
5 x 2,50 1 > 2,}C 1< 1,1; 0 1,51 0 0,50 0 0,40 0 1,20 x 0,90 
6 x 2,50 
- 1< 1,} - 0 p,50 - 0 1,20 -
7 
-
> 2,}C 
-
io 1,40 - 0 0,40 - o o,8o 
8 x 2,50 1 > 2,}C je 1,1' 0 1,}7 0 0,50 0 0,40 0 1,20 o o,8o 
9 x 2,50 > 2,}C .c 1,0 0 1,24 0 0,50 0 0,40 0 1,10 0 0,70 
10 x 2,50 2,}C c 1,11 0 1 ,11 0 0,48 0 0,}5 0 1,10 0 0,85 
11 x 2,50 2,}C 0 1,0 0 1,14 0 0,45 0 0,}5 0 1,20 0 0,85 
12 x 2,50 2,}C c 1,0( 0 1,15 0 0,45 0 0,}5 0 1,}0 0 0,85 
1} x 2,50 
-
( 1,0 
-
0 0,45 
-
0 1,}0 
-
1lt 
-
2,}< 
-
0 0,9} 
-
x 0 1}0 - 0 0,85 
15 x 2,50 2,}< 1 ( 1,0< 0 1,18 0 0,45 x 0,}0 0 1,25 0 0,75 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2} 
2lt 
25 
26 
27 
28 
29 
}0 
B 0 
B X 
Importation autorisée - Einfubr zugelaasen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - lmportazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C Hal· ~s centrales de Paris 
(1) Cours constatés sur le marché de St.Pol- -Léon 
0 1,10 0 1,20 
0 1,10 0 1,20 
0 1,10 0 1,20 
0 1,10 0 1,}0 
0 1,10 0 1,50 
0 1,10 
-
-
0 1,20 
0 1,10 0 1,20 
0 1,10 0 1,00 
0 0,95 0 1,00 
0 0,85 0 1,20 
0 0,90 0 1,40 
0 0,90 
-
-
0 1,60 
x o,8o 0 1,40 
PRIX MIIIIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MIIID!:STPREISE (A) 
PREZZI MIIIIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MIIIIMUMPRIJZEII (A) 
PRIX DE REFIIlREIICE SUR LES MARCHES DE GRœ REPRESENTATIFS ( C) 
BEZUGSPREISE AUF DEll REPRISEIITATIVE GROSSIIAHDELSMIIRltTDI (C) 
FRUITS ET LmUMES 
OBST UND GEMUSE 
PREZZI Dl RIFERIMEIITO SUI IŒRCATI ALL'IIIGRœSO RAPPRESEIITATIVI (C) ORTAOGI E FRUTTA 
REFEREIITIEPRIJZDI OP DE REPRESEIITATIEVE Gl!OOTJIAHDELSMARitTDI (C) GROEIITEII EN FRUIT 
FRANCE 
Epinards Oignons Pommes de terre Lai tuee Tomates 
(région parisienne) secs CAl~i~~::o mm région parisienne rondes 
DAT. 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Sep 0,9 0,98 0,50 0,$4 0,2~ 0,2~ o,8E p,98 0,31 
1 0 1,20 0 0 0,65 0 0,5' 11 o,2< 0,2 1,2< jo ,50 le o,4l 
2 0 1,20 0 . 0 0,65 1< 0,5' Il 0,21 0,2 1,2< jo ,40 '1 0,4 
3 0 1,20 0 0 0,65 le 0,5~ Il 0,2C 0,2 11 1,1< jo ,40 1 o,4 
4 0 1,20 0 0 0,6• le 0,5~ 11 o,2< 11 0,2 11 1,11 jo 1,40 1 o,41 
5 0 1,20 0 0 0,65 le 0,5~ 1' o,2< 11 0,2 1 1 ,11 1<> 1,40 1 0,41 
6 0 1,20 
-
0 0,65 
- l' 0,2< - 1 1,01 - 1 0,5 
7 
-
0 
- 1 c 0,5 - .1 0,2 - 0 1,30 -
8 0 1,20 0 1 ( 0,6' •e 0,5 0,2e 0,2 e 1,0C 0 1,20 0 jo,, 
9 0 1,20 0 ! c 0,6' c 0,5~ 0,2e 1 0,2 e 0,9e 0 1,20 0 0,28 
10 0 1,10 1< 0,9e 1 e 0,6 e 0,5 0,2 0,2 0,9 0 1,20 0 0,23 
11 0 1,10 0 0,9< le o,6' 11 0,5 0,21 1<> lo,26 0 lo,90 0 1,20 0 0,19 
12 0 1,15 0 0,9( le 0,6 ( 0,5 0,21 lo 0,26 0 1,00 0 1,20 x 0,18 
13 0 0,15 
-
1 c 0,6 
-
0,21 
-
0 1,20 
-
x 0,20 
14 
- 11 - 1<> jo,55 - 0 0,26 - 0 1,20 -
15 0 1,10 l1 o,8~ le 0,6 1 cjo,55 0,2< lo 0,26 0 1,20 0 1,20 x 0,20 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
B 0 : Importation autorisée - Einfuhr zugelassen - Iaportazioni autorizzate - Invoer toegeataan 
B l : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - lDYoer verboden 
C z Balles centrales de Paris 
(1) : Cours constatés sur les marchés de Châteaurenard et Cavaillon 
A 
p,36 
Ft/kg 
(1) 
1965 
B c 
0,2< 
0,2 
o.~ 
Il 0,3l 
0,5l 
-
0,6 
o,6 
1 0,7 
0,7 
1 0,8 
1 0,9 
-
0 lo,90 
0 lo,85 
PRIX MIIIIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
Pêches jaunes moy. 
Cat. 1 ct 2 
DAT. 
1964 1965 
A B c A B c A 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRXSENTATIVE GROSSHANDELSMltRKTEN (C) 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN (C) 
FRANCE 
Poires Williams Prunes Raisins 
en plateaux Quetsches Chasselas Plat. 2 rgs. (1) 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 
B c A B c A B c A B c A B c A B c 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UND GEMUSE 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROENTEN EN FR0IT 
F!/k 
Pommes 
Reine des Reinettes 
eais.vrac. Cal.Z0/22 
1964 1965 
A B c A B c 
Sep 1, 2 1,22 1 ,olt 1 ,oz 0,57 0,62 p,65 0,65 1,07 1,03 
1 1,20 lo 1,30 0 1 '10 0 1,35 0 0,90 0 1<> 0,67 0 0,73 0 1,50 0 
2 1,20 0 1,20 0 1' 10 0 1,35 0 0,90 0 0 0,72 0 0,83 0 1,35 0 
3 1,20 0 1,20 0 1 '10 0 1,35 0 0,90 0 0 0,68 0 0,70 0 1,30 0 . 
4 1,35 0 1 '10 0 1,20 0 1,35 0 0,90 0 0 0,72 0 0,78 0 1,25 0 
5 lx 1,35 0 1 ,oo 0 1 ,2.5 0 1,3.5 0 0,90 0 0 0,77 0 o, 73 0 1,25 0 
6 lx 1 '25 - 0 1,25 - 0 0,90 - 0 0,83 - 0 1,25 -
7 - x 1,00 - 0 1,40 - 0 - 0 0,71 - 0 
8 lx 1 ,1+0 x 1,00 0 1,25 0 1,40 0 0,90 0 0 0,63 0 0,68 0 1,25 0 
9 x 1,40 x 1 ,oo 0 1,25 0 1,1+0 0 0,80 0 0 0,55 0 0,66 0 1,20 0 
10 x 1,30 x 1 ,oo 0 1,25 0 1,1+0 0 0,70 0 0 0,53 0 0,58 0 1,20 0 
11 0 1,30 x 1 ,oo 0 1,25 0 1,1+0 0 0,70 0 x 0,53 0 0,66 0 1,20 0 
12 0 1,30 x 1,00 0 1,25 0 1 ,1+0 0 0,70 0 0,60 x o,6o 0 o,8c 0 1,20 0 
13 0 1,50 - 0 1,25 - 0 0,70 - x 0,66 0 1,20 -
-
14 - x 1,00 - 0 1 ,1+0 - 0 o,6~ - o o,68 - 0 
g 
1.5 0 1,50 x 1,00 0 1,25 0 1,1+0 0 0,85 0 0,65 x 0,72 0 0,7C 0 1,20 0 1,25 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
B 0 
BX 
Importation autor1see 
Importation non autorisée 
E1nfuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
Einfuhr gesperrt Importazioni non autorizzate Invoer verboden 
C : Cours constatés sur les marchés de Cavaillon, Châteaurenard et Carpentras. 
